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Don’t Waste Your Fuel!
Fuel bills cut such n figure—that we were very careful to 
select the best furnace to sell.
A cheap furnace can't be com­
pared with the Round Oak Fur­
nace. Get a
R o u n d  O a k  F u r n a c e
"A s Easily Regulated as a Lamp “
—and the scientific, carefully figured 
out plan, made especially for your home 
(furnished FREE). When your Round 
Oak Furnace is installed—you have 
ample heat—healthful heat—the right 
heat—where and when you want it— 
a fire under perfect control—burns any 
kind of fuel most convenient, and 
saves money m fuel every day it runs.
Pound for pound—ton for ton—(coal bills 
considered)—the Round Oak costs less than 
any furnace of equal heating power on the 
market, because othei furnaces are pieced 
where the Round Oak has solid one-piece 
castings, making it the ouly air-tight 
furnace made.
Rockland Hardware Co.
SOLE AGENTS - - ROCKLAND, ME. #
The Courier-Gazette.
TW IC E - A - W E E K  
ALL T H E  H O M E  N E W S
N E W S P A P E R  l l l s l n m  
Tin* R o ck lan d  G nzc tti1 wn« e-qubli.«hed in Kill. 
In 1*>74 tin* C o u rie r  e s ta b lish e d , an d  eonooli 
d a ted  w ith  th e  C a z r t ie  In l«"j. The F ret Pres* 
w as e s ta b lish e d  in l.sV*. a n d  in 1 s«»l changed  it** 
to  th e  T rib u n e . T hese p ap e rs  co nso lida ted
MR WOODBURY’S LETTER.
Auburn Man Gives Lewiston Sun Points 
on Resubmission and Enforcement.
The following1 le tte r  recen tly  sent to 
the  Lewiston Sun l»y N F. Wood bury 
of A uburn  is republished  In tills paper, 
because of tim eliness and  by  request:
in n large portion «>f the counties long 
enough to show the resu lts  m orally  and 
financially there  will he little  objection 
to resubm isston.
Therefore  let the  good work go on 
To the ex ten t th a t the Enforcem ent 
Com m issioners and  their D eputies a re  
tru e  to th eir o a th s  let the Sun and nil
March 17, lst>7.
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN G  C O
A dv ertis in g » rn tes  based  u p o n  c irc u la tio n  and  
very reasonab le .
C o m m u n ica tio n s up o n  to p ic s  o f  gen e ra l in ­
te re s t a re  so lic ite d .
E n te red  a t  th e  p ost office a t  R ock land  fo r c i r ­
c u la tio n  a t  seco n d -c la ss  p o sta l ra te s .
HE HAD A FIT
To suit him once in his life when 
his fridnds persuaded him to go to
BLACKInGTON’S 
FOR SHOES
For durability, style and lit you 
can’t equal them in Knox County 
Their stock of fine walking shoes is
HandsomeRand Inexpensive
75 Pairs Job Shoes for Men r^y slight defects,
drummer s samples, 
regular $13.00, #3.50 and $4.00 Shoes. To close them out
WE MAKE THE P R I C E ..................................... $ |  4 9
If you can get your fit you get a great trade.
FALL STYLES in Shoes and Clothing coming in every day.
RUBBER GOODS in basement.
3 HAMMOCKS left—your choice of two of them for $1.00 each.
10 pairs LADIES W ill IE  SHOES left—to close them out we have 
made the price $1.25 a pair. Very stylish.
O. E. Blackington & Son
ROCKLAND
D R S . D A M O N  and R IC H A R D S
FOR N E X T  S IX T Y  DAYS
Gold C row ns $4.50:
K x trn o tin g  one to o th  6 0 c  
fo m e n t u n d  Jiono F illin g *  B O c  
Host T eeth , in c lu d in g  e x tra c tin g  w ith  gas, $ f l  set. 
C heaper Mots tor $ 4 . 6 0  to $ 7  
Damon Sale System of Painless Extraction of Teeth.
- 4 -
O P E R A T IN C  _______  _  , _
c h a i r s  and R IC H A R D S  B IC
Drs. D A M O M S IliX  OF D
 ^ “ The beat sort of revenge is not t•» 
♦ be like him win* did the Injury."
*
M:R ichard  B. Reed, of Salem , 
said to be th e  o ldest le tte r  c a rr ie r  In 
the  coun try , has com pleted a  ha lf cen ­
tu ry  of service. W hen he first went on 
du ty  it w as as  a “ penny p ost.” and  he 
delivered th e  en tire  m all of the city, 
being paid by the rec ip ien ts of tin* 
mail.
P ress  and  P r in te r:  L ew iston 's  new
D em ocratic  d a lly  will 1*«• issued from 
the H as well press on Sept. 1. It will 
he a m orn ing  paper. Those In terested  
in the  en te rp rise  a re  H. O. Foss of Au­
burn , A lderm an  H asw ell of Lew iston, 
ex-M ayor D. J. McGUHouddy of Lewis- 
ton, and  ex -M ayor C yrus D avis »t' 
W atervIU e, p ro p rie to r  of the  W uter- 
vllle Sentinel.
A m erican y ach tsm en  h ave  Just won 
an o th e r  v ictory . This tim e it was on 
Lake O ntario  and  the light w as for the 
possession of th e  C an a d a 's  cup. The 
trophy  has been six tim es contested  
for, h av ing  been won tw ice by C an a ­
dian  y a c h ts  and  fo u r tim es by A m eri­
can yach ts . It w as a close contest, 
th is  year, and  five h ea ts  w ere neces­
sary , the C an ad ian  boat h av ing  won 
the second and th ird  races. I t  Is in­
te re s tin g  to  no te  th a t H erreshoff, the 
designer of th e  y a c h ts  w hich have so 
often  defended th e  A m erica’s cup. 
planned th e  Iroquois, th e  cham pion of 
L ake O ntario , while F ife, who designed 
one of th e  Sham rocks, designed the 
C anad ian  boat.
S ec re ta ry  B o n ap a rte  h as  received and 
m ade public th e  proceedings and  find­
ings of the  court of Inquiry, which In­
vestiga ted  the explosion on the g u n ­
boat B enn ing ton  a t  San Diego, Calif . 
on Ju ly  21. T he findings w ere a com ­
plete su rp rise , for they  a t  once set a t 
rest the s to ries  w hich had  circu la ted  to 
the  effect th a t  the  B en n in g to n 's  boilers, 
and p erh ap s those of o th e r  n aval ves­
sels of th e  sam e age w ere defective. 
As a  m a tte r  of fact th e  co u rt found 
the explosion resu lted  from  the closing 
of a  valve w hich connected  the ex­
ploded boiler w ith  its  s team  gauge, no 
th a t the  p ressu re  on th a t  boiler m ay 
have been severa l h undred  pounds to 
the  square  inch  w hen the accident oc­
curred . The officer an d  m en who were 
responsible, in th e  opinion of the court, 
a re  poin ted  out and co u rt m artia l p ro ­
ceedings suggested  In th e  case of th* 
only one of them  su rv iv ing . Ensign 
C harles T. W ade.
VINALHAVEN AND R0CK> AND STIYIBT. CO. and EASTERN S. S. CO
PENOBSCOT BAY
E X C U R S IO N  T R IP S
FOR THE SEASON OF 1905
VINALHAVEN TRIP
SteamerGovernorBodwell leaves 
Rockland at 9.30 a. in. for Hurri­
cane Isle and Vinalhaven. Re­
turning leaves Vinalhaven at 1.00 
p. in. and Hurricane Isle at 1.15 
p. in. for Rockland.
NORTH HAVEN TRIP
Steamer Vinalhaven leaves 
Rockland at 1.30 p. in. for North 
Haven. Returning, Steamer Cath­
erine leaves North Haven at about 
5.00 p. m. for Rockland.
Round Trip Tickets tor either trip, good only for day sold, 50c
5 te a m ers  Leave and  A rrive  a t  T illson ’s W h arf
\V . a. W H IT E , Cieu'l M umm er 
V . 11. A R. S tu ib t. Co.
A. II. IIANSC'OM. (j, Pass. A gent 
F a s te rn  S team sh ip  Co.
EV ERY  G R A IN  of 
B A R R IN G TO N  HALL  
S T E E L C U T  C O FFE E
is Coflee ol the liuest b len d  o f J a v a  and  M ocha. F v e ry  p e r­
son we h ave  sold it to h as  com e a g a in  for the second can , 
T h is  Coffee m ak es a d elic ious d r in k  an d  is v ery  beneficial 
in  its  resu lts . J u s t  t ry  i t  once. W o k now  i t  w ill ag ree  
w ith  you.
HAY FEVER FOR 27 YEARS.
Well Known New England Woman Cured 
of Hay Fever—Cure} Was Lasting.
The th o u san d s o f d iscouraged  people 
who d read  th e  ap p ro ach  of sum m er 
because th ey  h ave  h ay  fever and  c a n ­
not find a n y  relief from  it, will read 
w ith in te re s t and  g ra titu d e  the follow­
ing s ta te m e n t from  H elen S. W illiam s 
of M ansfield, Mass.
F o r 27 years , from  the m onth  of 
A ugust un til heav y  frost, I have been 
afflicted w ith  h ay  fever, g row ing  worse 
and  worse each  year, un til of lu te  years 
I w as u n ab le  to u tle n d  to m y work 
d u rin g  th a t  period.
L ast su m m er I fo rtu n a te ly  gave 
Hyom ei a  tria l, and  I am  happy  to say 
th a t  it e n tire ly  cured  me, and  I have 
had no occurrence of the  d isease since”
This le t te r  is only one of m any th a t  
have come to  th e  p ro p rie to rs  of H yo­
mei, and  th e  resu lts  follow ing th is 
t re a tm e n t h av e  been so rem urkuble  
th a t it is proposed  a t  th e  a n n u a l con­
vention  of h ay  fever su ffe rers to rec­
om mend H yom ei.
By b rea th in g  the germ -k illin g  and 
healing  ba lsam s of Hyom ei, anyone 
can  have a t  an y  m om ent of the  day. 
e ith e r In th e ir  hom e o r office, a  c li­
m ate  like t h a t  of th e  W hite  M oun­
tains.
E d ito r  Lew iston Sun I read 
reported  in terv iew s and  ed ito ria l 
resubm lsslon w ith  In terest. 1 th ink  the 
continued  ca lling  of the  Sun for e n ­
forcem ent h as  been productive of re ­
su lts . and  of g rea t public benefit; a l­
though dem ands for en fo rcem ent by 
those who believe In the law , and 
th ink  Its efficiency and  wisdom  can 
only be proved by Its fa ith fu l and  1m- 
p a rta l enforcem ent a re  m ore effective 
and more consisten t. It Is exceedingly 
In te resting  to me to be s itu a te d  w here 
I can set* the Jigger toads of seized 
liquors being carted  to th e  storehouse, 
and then for day s  follow ing h ea r the 
howls for R esubm lsslon an d  High L i­
cense. on th e  s tree t, an d  In the Sun. 
And I have been hoping to be In te r­
viewed and be ab le  to su rp rise  you 
w ith the s ta tem en t, th a t  1 shall favor 
Resubm lsslon un d er conditions here­
a fte r  named.
W hile not disposed, In vie 
experience, to credit an y  Republican 
m ovem ent in ad v an ce  o f resu lts . It 
seem s to me evident th a t  In th is  coun­
try  tin* E nforcem ent Com m ission a re  
not only firing a t, b u t w ounding  the 
law  breakers, and  cau sin g  q u ite  a  flut­
te rin g  am ong th e ir  sym path izers.
I met a m an tin* o th er d ay  who w as 
very  m uch s tirre d  up by the proceed­
ings. He said th e  law  could not, 
ought not, he enforced, should be 
pealed, and he w as going  to  talk  
R esubm lsslon and H igh License, 
said th a t In* voted w ith  tin* D em ocrats 
last election, because of th e ir  position 
on th is issue, b u t In* w as going to offe 
his vote to the  R epublicans if the: 
would declare for R esubm lsslon In th 
next cam paign.
H e said Alcohol, tin* basis  o f all in 
toxicants, w as a  necessity , th a t  Cod 
m ade It, If th ere  w as any  God, th a t  it 
w as In n a tu re  and  ev eryw here, and  we 
could not get a long  w ithou t I t;—th at it 
w as iu the h um an  system , because th 
body a f te r  dea th  w hen decomposed 
produced a lcoho l;—It w as In aonh 
because the apple  ro tte d  produced 
alcohol;—It w as in all g rain s , because 
when they  becam e decayed, decom 
posed, or ro tted , by the process of d is­
tilla tion . alcohol w as produced 
I advised him  to tak e  th e  s tu m p  for 
R esubm lsslon and  H igh L icense, and to 
hold some schoolhouse m eetings this 
fall and  w in te r  to  ed u cate  th e  pcoph 
upon th is Im portan t question . If In 
would do th is and  some of th e  school 
children, who a re  stu d y in g  the effects 
of alcohol and n arco tics upon th e  hu ­
m an system , would a tte n d  and  ask  him 
a few questions, the m eetings would be 
"m igh ty  In te res tin g ,” th ere  would be 
lots of fun for m iddle-aged, old and 
young.
So far as  I know, those w ho have 
heretofore opposed resubm lsslon  have 
done so on the ground th a t  it w as u n ­
wise and u n fa ir  to a g a in  subm it the 
law* to a p o p u lar vote u n d e r the  p re­
vailing  conditions, or u n til It had  been 
given a fa ir  tria l by  enforcem ent.
Those who have h ereto fo re  favored 
resubm lsslon a re  of a t  least th ree 
classes. F irs t ,—those w ho m ake, sell 
and use th e  d rin k , and  a re  financially  
und physically  opposed to prohibition.
2—Those who d rink  occasionally , l ig h t­
ly. on special occasions, o r  only use it 
m edicinally? adm it the  necessity  of re ­
s triction  or regulation , hut th in k  some 
o th er m ethod would be b e tte r ,—and 
would like to have tin* business m ade 
respectable. 3—Those who fav o r the  
law  and th ink  It would ag a in  he a p ­
proved. n o tw ith stan d in g  tin* conditions. 
Thus fa r  the L eg isla tu re  has  not been 
m ade to believe th a t these th ree  classes 
com bined rep resen t a  m ajo rity  of the
p e o p le .
Two years of faith fu l, v igorous, e n ­
forced prohibition In all tin* counties of 
M aine w ould rem ove all object Inns to 
Resuhm ission and  m ake it u n a n im o u s -  
to r unnecessary) This is the  best way 
for the Sun to secure the fru ition  of Its 
desires The people would th en  be able 
to know and say  w hat they  w anted .
Sam uel " F e a rle ss” P earson , on being 
told th a t if In* enforced th e  law  In 
Cum berland C ounty  a s  he suld In 
would—G rass would be g row ing in the 
s tree ts  of P o r tla n d ,—replied, “T hat 
will he all r ig h t—H ay will be w orth  
$20.00 per ton .” A fter  he had been In 
office a year, he m ade a  c an v ass  of the 
Grocery. D ry Goods, C lo th ing  and  F u r ­
n itu re  stores, Real E s ta te  A gen ts ana 
large property  ow ners, and  w ith h a rd ­
ly an  exception w as told th a t  business 
had been b e tte r  th an  for y ea rs  previous 
—cash  sales larger, collections be tte r, 
etc.,—even the hotels had an  Increased 
patronage. He showed m e his hook, 
gj contain ing  hlH m em oranda  and  figure
law -abid ing  citizens commend 
work, and when all tin* counties have 
j had a fa ir enforcem ent f»»r a reason- 
your j able time, we will favor lb submission 
and if under those conditions th** peo­
ple should w an t to  try som ething else, 
no one would have Just m u s e  to com ­
plain. N F W oodbury
A uburn. Me.
cnlng and when d riv in g  aw ay  san g  Mv 
well know n hym n. "God be W ith  You 
Till we Meet A gain.” M rs W hlteher 
was born at V inalhaven  and  w as the 
d a u g h te r  of John ami M nrtoha Ar»*v 
She m arried  Joshua  W h lteh er of 
N orthpnrt, (who died some 20 years 
ago, and there resided un til about 1
their flfty-fiv
< »w-n
HER EIGHTY-FIFTH BIRTHDAY
Mrs. Sabra W hlteher of Owl's Head Passes 
T hat Milestone.
Mrs. Sabra  W hlteher. on August 
18th, celebrated  h e r 85 b irth d ay  at 
her home in Owl’s  Head A goodly 
com pany com prising  Mrs F ran k  W ard- 
well, Mrs. E. A. T<»lman, Frem ont 
W hlteher, Clyde W hlteher, Blanche 
W hlteher, Mrs. Daniel Donohue. Mrs 
H arry  F lin t, Capt. a n d  Mrs C. D. IVr- 
| ry and son Oscar, Mrs. Ed. H askell and 
of past son R andall. A nna  H all and Celia 
Reed g a thered  to p a rta k e  of the d e­
licious fish chow der and  o th er dain ties 
which were served at 1 p. m.. the table 
being tas te fu lly  decora ted  w ith  sweet 
peas, in tho cen te r of w hich w as a large 
b irth d ay  cake m ade by  tw o of tin* 
g ran d -d au g h te rs . A m ost delightful 
day w as passed and  Mrs. W hlteher 
was the recipient of a num ber of gifts. 
P ic tu res  were taken , am ong  them  be­
ing two of the  four genera tions. The 
com pany broke up  th e  first of the ex ­
it. w hen they 
H ead. She Is 
the m other of nine ch ildren  at 11 
of whom a re  now living and  has  22 
grand  children  and 23 g rea t-g ra n d  ch il­
dren. The children a re  M rs F ra n k  
W ardw ell and  Mrs. L nforest H all of 
th is city , Mrs. W in thm p Ames of Vin- 
allmveti, Mrs Win. F uck ler of Tacom a. 
W ash., and  Mrs. E. A. Tolm an and 
Mrs Thom as Kenney of Owl’s Head, 
the la tte r  being  the youngest d a u g h te r  
with whom  she has a lw ay s lived. 
There a re  th ree  sons. Josh u a  W hlteher 
"f Allldrn. Wyo., ( i ta lic s  W hlteher of 
Idaho, and  Freem ont W hlteher who 
lives on th e  old hom estead a t Owl’s 
I b ad Mrs. W hlteher is a wom an of 
s te rling  w orth  and  beloved by all who 
know her. She Is wished m any happy 
re tu rn s  of th e  day.
i This Week j
,* r\V ENT Y-FIVE YEARS AOO I
A review  from  the colum ns of th e  
Rockland G azette , of some of the  
even ts which In terested  Rockland and  
v icin ity  for the tw o weeks en d in g  
Aug 20, 1880.
ie on H olm es s tr e e t  
porg** Spear e s ta te  
m ake w ay  for a  
be erected  by Jo h n
The old brick  ho 
belonging to the  
w as torn  down to 
house which w as t 
Lovejoy.
F  R. Spear \* Co moved th e ir  office 
to No. I P a rk  s tree t.
Alden W D yer's house a t Owl's Head 
w as burned.
A. J. M aker opened a bow ling alley  In 
the basem ent of the  Shepherd build­
ing The place w as fitted up by J . P . 
B radbury .
The G azette  said th a t John Colson o f 
the firm of Colson & Rhodes, and  A r- 
i t l i t i r  I , e r r y  " e r e  K‘' l , l n *  f n t  a t
R unynn, of B utlervllle, O., Inl.l ' , ,  „ . .
tin* peculiar d isap p earan ce  of Ills p a in - ' , j! . 11 ’ " (?.s ,,r".... ........... . . . .  , , ,, ganlzed w ith  the following officers:
r.V.Lr,'!.?p .?. ... .» f „ , i M ,m n :  n e e  „ r..s i.
n ts. John T. Berry, George G regory,lousness, to I>r. K ing’s  New' Life P ills He says: "T hey a re  a perfect rem edy, 
for dizziness, so u r stom ach, headache, 
constipation, e tc .,"  G uaran teed  a t W. 
H Klttivdgo, G. I. Robinson, Thom as­
ton and L. M. C handler, Cam den drug  
stores, price 25 cents.
The new residence of J. II M cNa-I 
m arn. of M lllinockct, has a unique 
foundation. It is m ade from  the old! 
g rindstones which have passed th**lr 
usefulness a t the mill.
Why do Clarions Succeed?
B ec a u se  th e y  a re  m a d e  so  
th o ro u g h ly  t h a t  th e y  c a n n o t fail.
N o  h a lfw ay  m e a s u re s  in  th e  
m a k in g  o f C la r io n s .
P la n n in g , m a te r ia l ,  w o rk m a n ­
sh ip  m u s t be  th e  b e s t  p o ss ib le  
to  p a s s  o u r  r ig id  in s p e c tio n .
R e s u l ts  re c e iv ed  in u s e  m u s t 
be  in k e e p in g  w ith  o u r  r e p u ta ­
tio n  w h ich  is  th e  b a c k b o n e  o f 
o u r  b u s in e s s .
Y ou  ta k e  no  c h a n c e s  w h en  
you  buy  a  C la rio n .
A s k  y o u r  lo ca l a g e n t  a b o u t 
C L A R IO N S , o r  w rite  u s .
WOOD 6  BISHOP CO., Bangor. Me.
Sold by E. E. GILLETTE, Rockland
THE IMPERIAL CLARION.
D E P O S I T S
IN OUR SAVINGS DEPARTMENT
M A D E  N O W
8  Will Bear Interest at 3 1-2 Percent I
BEGINNING SEPTEMBER 1s t .
|  Security Trust Company
FOOT OF LIMER0CK STREET, ROCKLAND
The com plete outfit costa but
ex tru  bo ttles  50 cents. W. H  K lttredgu  ob ,alned  a t In terv iew s
and  C. H. P end leton  ag ree  to refund M r PearBn"  n om ina ted  and
the m oney to  uny huy fever sufferer elecU d ,1!* 11 P ro h ib ition ist. On th e  ot- 
who uses H yom ei w ithou t benefit flolal *>aHnt h is  nam e wits In th e  Pro-
hlbltlon colum n only so th a t  th e  larger 
num ber of T em perance R epublicans 
T H O M A S T O N  and Tem perance D em ocrats who voted
The G. I. R obinson D rug  Com pany fo r him did ho  by s u b s titu tin g  b i n  nam e 
a re  local a g e n ts  fo r H yom ei, n a tu re ’s for th e ir  own p a rty  nom inee. W hen 
own cure, w ith o u t s tom ach  drugg lngs Temp* ranee R epublicans and  Tem per- 
fo r a ll c a ta r rh a l  troubles. ance D em ocrats vote for a  P rohlb i-
They g u a ra n te e  to refund  the money tionist, they  usually  get w h a t th ey  vote 
in any  in stan ce  w here It does not give for,—but when P ro h ib itio n ists  vo te  for
satisfac tio n .
3 5  Cents per Pound.
I have the Exclusive Agency
W. T. DUNCAN opp.c°u^ a^te°ince
HISS W HITE’S  
SCHOOL FOR OIRLS
684  CONUKESS ST. 
PORTLAND - - - MAINE
BOARDING sod DAY D EBT 'S
Second Y ear opens S ep t. 20. 1&U6. 
F o r  to ru i»  an d  C atalogue, ad d re ss  
M IS* W H IT E
69-74
♦  *
H. E. GKIBBIN, M. I).
EYt. 1 AH, HOSE and THROAT
V C l a r e m o n t  S t .  - R o c k l a n d ,  M e
Office H ouib : 9 to 1*2 a. i n . , 2 to 4 p . in. 
an d  by ap p o in tm e n t..
Telephone connection. w
Dr. Rowland J. Wasgatt
S3 a l  MUEK ST., UOCKLAN/J, MJb.
1  to 9 and 7 to 0
a  R epublican or a  D em ocrat, th ey  oft 
| en get sold.
Under these c ircum stances, Mr. 
P earson  chose, for th e  th ree  Special 
Deputies allowed him by the C ounty 
Com m issioners, a P ro h ib itio n ist, a  Re­
publican. und u D em ocrat, i t  wus the 
Republican D eputy  who w as convicted 
of accepting  bribes, and  Mr. P earson  
pressed the Investiga tion  and  p ro m p t­
ly rem oved him.
W hen Hotel p ro p rie to rs  or G rand 
Moguls of D rink ing  C lubs inquired 
w hat they could do in reg a rd  to  fu r­
nish ing  liquors a f te r  his tak in g  tie- 
o a th  of oifice, they  w ere told to "com ­
ply s tr ic tly  w ith  th e  law, and  tak e  no 
chances.” He w as a  P ro h ib itio n ist, and 
w illing to have it know n, an d  be called i 
u crunk.
W hat P ro h ib itio n ists  w an t is to elect i 
a  P roh ib ition  sheriff ln all th e  counties 
in M aine,—a m an  who will not be de­
pendent on liquor votes, o r u n d e r con­
tro l or influence of officials o r com ­
m ittees of a  N atio n a l License p a rt)  
B ut if we canno t h ave  th a t,  let tie 
S tlirg is E nfo rcem ent Com m ission con­
tinue the good w ork und ex tend  it  int<» I 
all the counties w here the law  is not j 
being enforced by the reg u larly  elected 
officers.
W hen we have had  th is  enforcem ent
DON'T WAIT
Until cold weather comes before you fix up your steam 
hot water heater or furnace for the winter. Take time by 
the forelock and have it done now. XVe will do it for you 
now so everything will be all ready to start fire when time 
does come.
Rockland Hardware Co.
ROCKLAND, ME.
THE ROCKLAND TRUST COMPANY
TRANSACTS A GENERAL BANKING BUSINESS 
RECEIVES DEPOSITS SUBJECT TO CHECK 
MAINTAINS A TIME DEPOSIT DEPARTMENT
Interest on Time Deposits 3 J-2 per cent.
A C C O U N T S  S O L I C I T E D
John  M ehan and Dr. F. K. H itchcock; 
secre ta ries  J. E. S herm an and  W illiam  
E. Rivers; trea su re r . S M Veazle.
Gen Jam es R. Chalm ers, n confeder­
a te  B rigadier G eneral «>f cav alry , u n ­
d e r F o rres t, delivered a political a d ­
d ress In F a r  well hall.
Seb D. II Ing raham , C apt. A n thony  
Greeley, w as In collision w ith  a  sm all 
fishing vessel, which san k  w ith  h e r 
crew . B o ats  were lowered from  tho 
schooner and  a  search  w as m ade for 
several hours, b u t the  fisherm en w ere 
never aga in  seen. The v ictim s w ere 
W illiam L aw ton and two sons of B ris­
tol The fishing c ra ft w as not seen  
until the schooner s tru ck  her. The fo r­
m er had no ligh ts up.
*  »
An im m ense audience listened  to a  
political speech by S en a to r John A. 
Logan. Gen D avis Til Ison presided. 
The sam e evening  th ere  w as a big po­
litical rally  in which Republicans from  
Rockland. Rockport, Cam den, Thom as­
ton and V inalhaven took p a rt, w ith  
th ree  or four bands. Judge O. G. H all 
presided and  the principal speaker w as 
Hon. Thom as F itch  of Nevada.
Capt. Sam uel Duncan and  wife of 
Brooklyn were v isiting  in tin* city , 
r o u r  Issue of exactly  25 y ea rs  la te r  
chronicled tin* sam e Item.]
A. F. C rockett bought a  th ird  of 
Crockett block.
Rev. A C. H ussey of N ortham pton , 
Mass., who was v isiting  his friend, T. 
II M cLain, supplied the F irst B a p tis t  
pulpit.
Deacon E lijah  Brown died a t  h is  
home in W ashington, aged 77. He h ad  
been closely identified w ith  the M eth­
odist Episcopal church  h a lf  a cen tu ry .
Hiram  W entw orth  died very  sudden­
ly iu Hope, in consequence of a  chill 
produced by falling Into a sp ring  w here 
he w as in the  act of drinking.
At the an n u al reunion of the  B urton  
and Robinson descendan ts In C ushing  
F lbrldge B urton  of W arren  w as e lected 
president; C hristopher Prince of Thom* 
aston  secre ta ry , and Moses R. M at­
thew s of W arren  treasu rer.
A Garfield and A rth u r club w as or­
g a n iz 'd  in T hom aston  w ith the follow­
ing olllcer: P residen t. J II H. H ew ett,
\ Ice presidents, S. E. Cushing and J. E . 
W alker; secre ta ry , c. P rince; t re a su r­
er, 11 A. Willis, executive com m ittee, 
A. .1 Butler, Thom as S. S inger, J. C. 
Jo rd an , c . 1C. L innell and  E dw ard  
Brown, 2d.
* *
The following b irth s  were recorded: 
Rockland, Aug. 22.Mr. and  Mrs. Isauo 
M lklelsky, a son.
Rockland, Aug. 15.Mr. and  Mrs. Isaac  
C hristie , a  son.
Rockland, Aug. It], Mr. and  M rs. 
C yrus Sherm an, a daugh ter.
Rockland. Aug. 17. Mr. and M rs. 
F ra n k  St. C lair, a  son.
Dlx island , Aug 11 . Mr. and  M rs. 
M ichael T racey , a dau g h ter.
South Thom aston. Aug. 14. Mr. an d  
Mrs. A ustin  M. Sewall, a daugh ter.
S outh Thom aston. Aug. 17. Mr. und  
Mrs. H erbert Burbank, a son.
South Thom aston, Aug. 13, Mr. an d  
Mrs. Judson, a son.
Rockland.A ug It. Mr.niul Mrs. F ra n k  
Pease, u son.
Camden. Aug 12. Capt. and  M rs. 
C harles W ilson, a daugh ter.
South Thom aston, Aug. 12, Mr. a n d  
Mrs. C harles W ard, a son.
South Thom aston. Aug. 13, Mr. and  
Mrs. W illiam H. Dean, a son.
South Thoniuston. Aug. 2, Mr. and  
Mrs. H enry  S w eetland, a d au g h te r .
Dlx Island , Ju ly  31, Mr. am i M rs. J . 
R Thom son, a dau g h ter.
East W arren. Ju ly  27, Mr. and  M rs. 
W illiam  Oxton a  son.
W arren , Aug 2, Mr. und Mrs. E ugene 
P ayson, a  son.
* *
The m arria g e s  of tin* th ree  w eeks 
Were a s  follows:
R tltte, M ontana. Aug. 3. Jo sh u a  L in­
coln of Rluckfoot, M ontana, and  Miss 
Abide F . Nye of Union.
Rocklund, Aug 15. George C rosby of 
B ungor and  Mrs. M ary L W ilson of 
Rockland.
R ockland, Aug. 14, H erb e rt J. K al- 
loch and  M innie M. Tow ns, both  of 
Rockland.
Rockland. A iik h . Joseph D u ran  of 
A uburn  und Addle K. lla to n  of R ock­
lund.
Rockland. Aug 7. Jo h n  li. S m ith  und 
MIbh M aggie M Sl.*v, na, bo th  of R ock­
land.
Joekland. Ju ly  27. John H. M eaervey 
and  Mlaa Em m a F. C a rte r  , bo th  of 
R ockland
W cat Appleton, Ju ly  5, A bram  S. 
B ry an t and Mias M aria M. W rig h t 
both  of Camden.
YOUR FAVORITE POEM
The Kingdom ot  the Ueek.
Kiugb chou»e iLien mjM ic i® f lo w  tile btroug and bound
A u d  h u rl them  lo r th  to  P u ttie  a t  co m m an d .
A c r H i t *  t e n l u i  ic*, o ' e r  s e a  a n i l  l a n d ,
Age a l te r  age, the  sh o u ts  ol a u r  rew ound;
1  ’ ‘ **' a d ,  i h c  w hole yv u l e  w o r l d  around.ol. ut the >Kuril empty emu lie 
Mi -t* through I an 
ping baud.
yin-vuo p ro u d ly  p lan n ed , 
hn^'cib like  th e  d ro p -
inv a King-* dre.pif.ed, fo rsak en , c ro w n ed  
v illi Iho jiib -chobt*  In th e  face  o f lo«s
her w eak , .her o u tcab t, {gave
P u t o 
Only ’
Kai th ’b no
in
A nd bent litem  fo i th  to  co n q u e r iu h is  n am e  
i he w orld th a t o ru o ilc d  h u n . a n d  p ro c la im  
H is em p ire  L o! p r id e ’b van ibhed  th ro n e#  
above,
b e h o ld  the  en d u rin g  b anner of th e  O obb  !
ilia  L eo n ard  in th e  O utlook*
T H E ROCKLAND COURIER-GAZETTE s SA TU RD AY .If AUGUST 26, 1905.
T he Courier=Gazette
t w i c e - a - w e e k
Jn th e  eontlm teil discussion 
top ic  of "m in ted  m oney"—It Is 
Joot thn t will not oppenr to  do
r the Four
A Week of Accidents
P r o m in e n t  Rockland R esidents M eet W ith  
M is h a p s — Gcv. Cobb One of the Number.
Ho oviol ha* tills tr
to rln lly :
As It now s tan d s, tills  sum of $1°.- 
000.000 Iwlonprs. not to Mr Rockefeller, 
b u t to  th*- cause of A m erican * du»'«T- 
tlon . Those who crltlc ls. It ns In s«*ni. 
m an n e r  not tit t • • he received for such 
ends, because* of its  orig inal d »nm s 
connection w ith  the S tan d ard  1 'l l  1 " ,' l ‘ 
pnny, ore not to be deprlv* d  <*f tie < 
r ig h t of opinion, yet they  not sto* d 
upon tenable  ground. Then- Is no mnr- 
reason  why Mr. R ockefellers mone> 
should not be Riven to education 
th ro u g h  th e  G eneral Kducation Board
pldent?
th an  w hy it should not be Riven to the
cause of the  public schools through llll>, „ 1. ................
tax es  levied ag a in st Mr. R ockefeller ^ n nn(] hadly  injured. I t is 
p ersonally  or ag a in st the widely d is til  »- | pint the rem ain ing  days of the
not add fu rth e r m ishaps
n m arked  by 
ill of which 
.* im der the class know n as  serious, 
nil of which selected for victim s 
Ui.ind persons who a re  prom inent, 
onday afternoon K. K. O lo v tr sus-
, u broken ankle  while endoavor- 
tn hold a frightened  horse . [This 
ih tit w as reported In the preceding 
« | T uesday evening  Hon. Sidney 
15jnl and  o thers were victim s of a 
iw.iy accident. W ednesday a fte r-  
» Gov. Win T. Cobh w as stunned 
i falling  aw ning. T hursday  a fte r-
John R. F rohock  ^ a s
throw n from  a runaw ay  team  In Cani-
* Is hoped
iited p roperty  of the  corporations 
w hich he is a stockholder. There should 
be no sense of obligation to the donor 
on the p a rt of the  educational in s t itu ­
tions thn t receive g ifts  of m oney for 
th e ir  work. The only obligation  th a t 
sensible and conscientious m en can fe* 1 
w hen m oney for schools or for benevo­
len t w ork Is placed In th e ir  h ands is 
th e  obligation that rests  upon them  to 
use such m oney well in doing th e  w*oik 
fo r which they  have received it. Men 
who ns tru s tees  or o ther officers <-f a 
college th ink  they receive a  favor when 
th ey  tak e  m oney for the  education  of 
young A m ericans a re  of confused mind, 
an d  in some respects unequal to their 
responsibilities.
a re  glv- 
8 com-
In  th is  day  when niagazin 
cn over to Je rem iah  and J 
fo rte rs , it Is refresh ing  to read  George 
W . A lger's s tr ik in g  p ap er upon The 
L ite ra tu re  of Exposure In the A ugust 
A tlan tic. Mr. Alger m akes an  earn est 
p lea  for constructive r a th e r  th a n  de­
s tru c tiv e  social criticism . There is 
special pertinence In w hat he has to 
say  of public scolds.
"The ab ility  to point out w ith  d isa ­
greeable clearne ss social evils and pub­
lic perils Is not alone enough to entitle  
ju s tly  a m an  to any  g rea t am ount of 
public esteem . C nssandrns in breeches 
or p e ttico a ts  a re  of no m ore real se r­
vice today th an  in the heroic age; and 
th e  m iracle about the  lady herself was 
not so m uch that the G reeks paid .no 
a tte n tio n  to h e r foreboding and  w a rn ­
ings, bu t th a t some Im patien t hero who 
lind w ork to do did not w rin g  h e r d is­
m al neck.”
The crow ded s tre e t ca rs  give ev i­
dence th a t  th e  picnic season is a t  its  
heigh t. The increasing  n um ber of 
fam ily  reunions held in K nox coun ty  
each  y ear h as  been the m ean s of p ro ­
m oting  th is  holiday sp ir it to  a  very  
high  degree and  a  g lance a t  o u r “com ­
in g  ev en ts’* colum n will show  very  few 
ppare d a te s  In A ugust or S eptem ber. 
The a v e rag e  a tten d an ce  a t  these  fam ­
ily reunions is about one h u sd red , and 
th ey  a re  th e  m eans of b rin g in g  to ­
g e th e r frien d s  and  rela tiv es  who have 
seen too lit tle  of each o th e r  a s  th e  
y e a rs  sped by. The fam ily  reunion  is 
a lm ost d istinc tive ly  a K nox coun ty  in ­
s titu tio n , but it has been th o u g h t so 
well of th a t  alm ost every  o th e r  county  
in the  s ta te  has em ulated  its  ex am ­
ple.
to the
list.
Gov. Cohb'i 
peculiar nature .
th a tI t  is understood In legal circle 
New  York S ta te  Suprem e Ju s tice  E d ­
w ard  W . H a tch  is ab o u t to  resign  from  
th e  bench to en te r  a  law  firm  to be 
known as  P a rk er, Sheehan and  H a tch , 
the  o th er m em bers of the  lin n  being 
forme r Ju d g e  Alton R. P a rk e r  and W il­
liam  F . Sheehan. It has  been u n d e r­
stood since Judge P a rk e r ’s  de fea t for 
th e  P residency th a t  he would •»rm  a 
p a rtn e rsh ip  w ith Mr. Sheehan, as  they  
h ad  tac itly  m ade an  a rra n g e m e n t of 
th is  kind contingent upon P a rk e r 's  dr- 
feat. The new firm, it is said, will be­
g in  operations, Sept. 1.
ENJOYABLE RECEPTION.
National Biscuit Company Illustrates What 
Scientific Baking Will Do.
H undreds of the  Indies of R ockland 
an d  v icin ity  a tten d ed  the reception  
g iven W ednesday a fte rnoon  a t  K im ball 
H all by the N ational B iscuit Com pany. 
A lthough  the com ing event had  been 
w idely advertised , none realized  th e  
ex ten t of the  e n te rta in m en t in sto re  
fo r them . T he reception w as an  en tire  
success, not only in a tten d an ce , and in 
the  pleasure  afforded the guests , but as 
a n  illu stra tio n  of how m any  anil how 
good a re  th e  p roducts of the N ationa l 
B iscuit Com pany.
The g u ests  were especially  pleased 
w ith  tin* refreshm ents s»*rwd. Th* s« 
consisted largely of the  p ro d u cts  of tin* 
N ationa l B iscuit Com pany, and  w**r« 
of g rea t varie ty , Including  biscuit, 
c rack e rs  and  w afers su itab le  for any  
requirem ent, from  tin.* o y ste rs  to d es­
sert. B eginning w ith  U needa B iscuit, 
w hich bus conn* to bo regarded  a s  “ tin- 
s ta ff of lift.-,’* In m illions of hom es, tin- 
g u ests  wen* served w ith  m any o th er 
-delicious p roduets of the  b a k e r’s a rt , 
am ong them  being O yste re ttes, B u tte r  
Thin  Biscuit, G raham  C rackers, Social 
T ea  B iscuit, Zu Zu G inger Snaps and 
o thers. All these were served direct 
from  th e ir  packages, which by exclud­
ing  all a ir, dust and m oisture, not only 
keep th e ir  con ten ts  fresh  and ptvs. i v« 
goodness, bu t do aw ay w ith  all h a n d ­
ling, o r exposure  to dust in tln-ir jo u r ­
ney from  the oven to tile consum er's  
table. E v e ry  lady  will be in te rested  in 
know ing llia t  all th is  goodness is a s ­
sured  to h e r by the tra d e -m a rk  of th*- 
N ationa l B iscuit Com pany on each end 
of a  package  of biscuit, c rack e rs  and 
w afers.
The ob ject of the  N atio n a l B iscuit ; 
Com pany in g iving th is  reception  wn> 
to  Im press upon every g u est the n u tr i­
tive  value of th e ir  products. Of t h e s e  
U needa B iscuit is easily  the leader n: 
p o p u larity . As fa r  b ack  as  h isto ry  
traces, c rack e rs  in one form  or oth* r 
h ave  been valued  as  an  u rticb  of f« 1  
Only, how ever, in U needa B iscuit, b o s 1 
th e  c ra c k e r a tta in e d  perfection . Mad- 
from  the liia-st m ate ria l th e  world a i-  
furds, they  a re  rich e r in m uscle a: I 
fa t  elem ents, and  tissue-bu ild ing  p ro p ­
e rties  th an  an y  o ilie r a rtic le  of f- d 
m ade from  Hour.
N abisco S u g a r W a fe rs  and  Festli.-* 
A lm onds w ere served  a s  dessert. T ie • 
confections a re  tw o of the  m ost delic i­
ous p ro d u cts  of the  N a tio n a l B iscuit 
Com pany.
T he m usical fea tu re s  of the  c n te i-  
ta im n en t, rendered  by th e  O pera H ouse 
O rchestra , co n trib u ted  large ly  to th e  j 
en joym ent of the  guests , who d ep a rted  , 
im pressed  w ith  the e n te rp rise  and  hos­
p ita lity  of the N atio n a l B iscuit Com- , 
pany.
accident w as of a m ost 
had Just visited 
th r  sto re  of E . R. Spear & Co. w ith  one 
. f h is daugh ters, and  while w aiting  for 
the la t te r  to conclude her purchases, 
stood outside n ea r tin* doorway. This 
was abou t 1 40 p. m. The clerk. Roy L. 
K now lton. cam e out to hoist the  a w n ­
ings and had not proceeded fa r  w ith 
the cen tra l one before he felt It g iving 
aw ay. He shouted  a  w arn ing  to Mr. 
Cobh and a t the  sam e tim e held up  one 
hand to w ard  off the  descending a w n ­
ing. He succeeded in p a rtia lly  b re a k ­
ing the force of the  blow h u t the stick  
to which the aw ning  w as a ttach ed  
struck  Gov. Cobb a glancing  blow over 
the  righ t tem ple.
The shock caused him to swoon and 
he w as carried  into the s to re  w here  he 
was resto red  to consciousness only to 
faint aga in . The governor h ad  just 
p a rtak en  of a h e a rty  d in n er and  the 
shock probab ly  stopped d igestion . Dr. 
Woodside w as sum m oned, and  Gov. 
Cobb w as tak en  to his hom e on M iddle 
s tre e t in a hack, accom panied  by  the 
physician  and  his wife and  d au g h te r .
In response to m any a n x io u s  in­
q u iries the  word w as given o u t by  Dr. 
W oodside th n t the  acclilent w as in no 
sense a serious one. T h ere  w as no 
ab rasio n  <»f the skin, and  n o th in g  but 
a red m ark  to show w here the blow had 
fallen.
Gov. Cobb slep t well W ednesday 
n igh t, ami w as tip In good season  the 
follow ing m orning , looking over his 
correspondence. T he new s of the a c ­
cident w as prom ptly  hera lded  over 
New E ng land , and  w ith in  six  hours of 
i ts  occurrence there  cam e te leg ram s of 
sy m p a th y  and  in qu iry  from  prom inen t 
m en in v arious p a r ts  of the  s ta te .
Gov. Cobb's recollection of the  a ffa ir 
w as confined sim ply to  h ea rin g  the 
c le rk 's  w arn ing . He knew  by the 
sym ptom s w hich succeeded th e  acci­
den t th a t he w as a b o u t to  fa in t, and 
w ith  presence of mind he sa t down in 
th e  doorw ay. T here  w as a  sw elling 
over the  tem ple w here th e  aw ning  
s tru c k  but no o th er visible effects. 
Gov. Cobb rem ained  indoor T h u rsd ay  
a s  a m a tte r  of p recau tion .
The aw n in g  s tick  which caused  the 
m ischief, had  been wedged in betw een 
tJu* g ran ite  colum ns, over the  en trance, 
for 15 or 16 years. I t  w as a  piece of 
hardw ood ab o u t one and  one-half 
Inches sq u a re  and  the w idth  of the 
door way. Such s tick s  a re  now m ade 
ab o u t 2x3.
*
T uesday  evening, sh o rtly  a f te r  6 
o’clock, Hon. Sidney M. Bird figured in 
a  frig h tfu l ru n aw ay  acciden t n ear 
S outh Hope. He had been on a c a r ­
riage ride accom panied by  ills nurse , 
Mrs. S a rah  J. K alloch, an d  on reaching  
the locality  know n a s  B ow ley 's F la ts , 
n ea r G rassy  Pond, a  stop  w as m ade a t 
the w a te rin g  trough . The d river, 
C harles Shea, d ism ounted  and  un ­
checked th e  horse, w hich suddenly  ex­
h ibited v io lent signs of a la rm . Mr. 
Shea, w ho is a n  ex p e rt horsem an, 
reached for the  bridle, b u t the  horse 
plunged forw ard  and  could not be 
stopped. The d riv e r c lung on hero ical­
ly and w as dragged  a b o u t 25 feet, 
finally fa lling  u n d e r the  horse’s hoofs 
in such m an n er th a t  the w heels of the 
s u rry  passed  over his body. W ith 
no th ing  to re s tra in  her the  m are  broke 
in to  a  headlong gallop w hich w as kept 
up un til she a ttem p ted  to tu rn  in to ­
w ard  th e  Bird co ttage  a t  M irro r L ake 
The su rry  w as upset and  Mrs. Kalloch 
who w as on the outside, s tru c k  in the 
hard  road  on her shoulders. Mr. B ird 
w as th row n p a rtia lly  upon h er and  
rolled in to  th e  field w hich broke she 
force of his fall.
One of the  sh a fts  and  the whiffletree 
were b roken w hen tfie w agon over­
tu rn ed , and  by  g rea t, good luck lids 
freed th e  horse, w hich ran  to the 
stab le . O therw ise M rs K alloch who 
w as in a trap , would have been dragged 
and possibly killed.
The news of the acciden t w as 
prom ptly  sen t to  Rockland, and  m em ­
bers of the Bird fam ily  assem bled  at 
th e  c o tta g e  a s  soon a s  w agons and  a 
speedy autom obile  could tu k e  them .
Dr. W a sg a tt. who a tten d ed  the victim s 
of the ru n aw ay , found th a t  Mr. Bird 
had m iracu lously  escaped serious in ­
juries. He had  su sta in ed  a CWltUSion 
i.f the scalp, his r igh t leg w as sligh tly  
lam ed and his rig h t hand  w as very 
Slightly In jured . So trifling  w ere his 
In ju ries th a t  he w as ab le  to  w alk  out 
nex t day.
Mrs. Kalloch w as qu ite  badly  bru ised  
and  will be very  lam e for some tim e to 
come. The sev erity  of her in ju rie s  was 
not realized un til W ednesday, w hen 
she w as a tten d ed  by  Dr. W a lk e r of 
T hom aston , and  h e r Upper and  lower 
lim bs bandaged .
Mr. Shea su sta in ed  a bad laceration  
of the scalp, ex tend ing  from  th e  h a ir  
line to  the  eyebrow , and  going to  th- 
skull. T h is  w ound. Dr. W a sg a tt 
th in k s , w as caused by the horse’s 
hoof. H is left th igh  w as b ru ised  and 
h is left w ris t  sprained . Dr. W asg a tt 
b rough t him  to  the Knox hospita l, 
w hich  he w as able to leave T h u rsd ay .
*
M any ru n aw ay  acciden ts now tra c e  
th e ir  origin to au tom obiles, b u t It w as 
th e  o ld -fash ioned bicycle w hich served 
to  f rig h ten  John  R. F rohock’s horse  In 
C am den T h u rsd ay  a fternoon. Mr. F ro - 
hoek had  Just stepped from  the w agon, 
and  w as In th e  a c t of rem oving  a p a c k ­
age, w hen th e  offending bicycle a p p e a r ­
ed. The s ta r tle d  horse plunged fo r­
w ard , th ro w in g  Mr. F rohock  down. 
T he o ccu p an ts  of the  vehicle w ere Mr. 
F ro h o c k ’s w ife, and niece, G ladys 
W illiam s. M rs. F rohock jum ped from  
th e  rap id ly  m oving team  and  fell so 
th a t  th e  b ack  of her head s tru c k  upon 
th e  g ran ite  curb ing . She w as tak en  to 
th e  office of Dr. J. F. Norwood, w ho 
found two scalp w ounds, req u irin g  sev ­
e ra l stitch es . H er shou lders w ere qu ite  
b ad ly  bruised and  the lig am en ts  of the 
left w rist and an k le  were s tra in ed . An 
am b u lan ce  w as sen t from  R ockland, 
w hich brought M rs. F rohock to  the  
hom e of her b ro th er, M aynard  S. A\ i I - 
Hams, Sum m er s tree t. Mr. F rohock  
w as a lso  considerably  bru ised . The 
lit tle  g irl w as u n in ju red .
M rs. F rohock’s condition  w as p ro ­
n o u n c e d  m uch b e tte r  by  tin* a tte n d in g  
physician , th is  F rid a y  m orning. She 
h as  suffered a  g rea t deal of pain , bu t 
Is perfectly  ra tio n al. T he do c to r s ta te s  
th a t  she m ust have abso lu te  q u iet for 
several days.
K
D riv ing  hom e from  L ucia Bench 
T h u rsd ay  a fte rn o o n  M rs. Lucia  B u r­
pee and  M rs. Olive H ow ard  had just 
crossed the M aine C en tra l ra ilro ad  
tra c k  on S ou th  M ain s tre e t w hen th e  
tra in  whizzed p ast, scarin g  th e ir  horse, 
w hich never in ills whole life had  been 
g u ilty  of ru n n in g  aw a y  before. The 
w agon w as ov ertu rn ed , and  the horse 
c learin g  him self ran  a  sh o rt d istan ce  
before  being stopped. M rs. H ow ard , 
who is an  aged w om an, w as som ew hat 
bru ised  and lam ed, b u t n e ith e r of the  
Indies will su ffer an y  serious conse­
quences.
*
M rs. T h eresa  Clough of Glencove 
lost h«-r pocketbook w hile In a t te n d ­
ance upon th e  Tolm an fam ily  reunion. 
H asten in g  ac ro ss  th e  g ro u n d s to  find 
it she fell and  broke bo th  bones of the 
r ig h t w rist. She w as a tten d ed  by  Dr. 
W eidm an of R ockport.
LAST WEEK OF THE AUGUST 
CLEARING SALE
Your D ollar
HIS SK U LL CRUSHED.
Italian Laborer at High Island Killed in an 
Unusual Manner.
E ugenio  M nnfredl. an  I ta lia n  em ­
ployed a t  the  H igh  Island  g ran ite  
w orks, m et d ea th  in a v io len t and  u n ­
usua l form  sh o rtly  a f te r  the  w histle 
sounded to begin  w ork  T h u rsd ay  m orn­
ing.
T h e  cause w as the explosion of a 
s ix -inch  pipe connected w ith the com ­
pressed  a ir  p lan t. A piece of the  Iron 
ab o u t six inches long an d  th ro - inch -s 
th ick , s tru c k  him  on the head c ru sh ­
ing  th e  skull. He surv ived  th*- acci­
d en t ab o u t 10 m inutes. T he body w as 
b ro u g h t to B urpee’s u n d e rta k in g  p a l ­
lors and  w ill be buried  from  there. 
M anfredl is surv ived  by  a  w ife and 
th ree  ch ild ren  in I ta ly ,a n d  has a  b ro th ­
e r  a t  S tonlngton .
or dollars (<pcnt at our store the | 
balance of this month will go further 
in buying Summer Clothing than at 
any time of year. The last of Au­
gust prices make having something 
new to wear for vacation days a 
very inexpensive matter.
Judge for yourself just how inex- 
expensive:
$20.00 Summer Suits for $16.00 
$18.00 Summer Suits for $14.40 
$15.00 Summer Suits for $12.00 
$12.00 Summer Suits for $9.60 
$10.00 Summer Suits for $8.00 
$8.00 Summer Suits for $6.40 
$6.00 Summer Suits for $4.80
$8.50 Summer Suits for $2.8<
I $3.00 Summer Suits for $2.-0
MEN’S OUTING TROUSERS
HOYS’ KNEE PANT SUITS 
$5.00 Summer Suits for $4.00
$4.00 Summer Suits for $3.20
I. F.GREGORY & SON
$4 00 Trousers for $3.20
$3.50 Trousers for $2.8H
$3.00 Trousers for $2.40
STRAW HATS
$3.00 Straw Hats for $2.00
$2.50 Straw Hals for $1.50
$2.00 Straw Hats for $1.00
THREE SPECIAL BARGAINS 
For This Month :
50 Ladies’ Umbrellas 59c
50 Ladies’ Umbrellas 98e
50 dozen Men’s Initial Handker- 
chies for $1.00 per dozen 
$1.50 Neglige Shirts for $1.19
FALL STYLE IIATS 
NOW READY
G U ESTS OF THE "H YD S.
Rockland Firemen Having a Grand Old 
Time in Bristol, Rhode Island.
T H E  BA NG OR PLA N .
T he c rim ina l docket w as tak en  up  in 
Penobscot co u n ty  suprem e c o u rt T u es­
day , and  the men who w ere indicted 
fo r liquor n u isance  a re  p ay ing  tlie fid­
dler. The tines range  from  $100 and 
costs  to $200 and  costs  and  in some 
cases, w here th ere  w as a n  old Indict­
m ent, Jail sen tences w ere th ro w n  In. 
K nox county  d ea le rs  a re  read ing  the 
B angor new spapers.
O A S T O n i A .
Bear, t h ,  Kind You H ate Always Bought
W ord com es from  B risto l. K. I.. w here 
till. A m ericas Hook a ia l L tlddcr Co., is 
Being e n te rta in e d  by th e  H y d rau lio n  
Engine and  H ose Co., th is  week, th a t  
tin- R ockland firem en a re  lm vinu the 
tim e of th e ir  lives. T he boys h av e  been 
k ep t on the jum p a ll the  tim e and  not 
perm itted  n second In w hich to th in k  of 
any  troubles.
F rom  th e  ex tended accoun t published 
by the B risto l P hoenix  we clip  th e  fo l­
lowing:
"T he  v isito rs  a rr iv ed  In B risto l S u n ­
day and  were g iven a  cord ial g r e e t i n g  
by the hom e com pany  and  headed by 
Prof. C harles R iv e r's  K oontow n B and, 
which accom panied  th e  H y d rau llo n s  to 
R ockland las t y ear, m arched  up  F r a n k ­
lin s tre e t to th e  H y d rau lio n  s ta tio n  
w here ab o u t a n  h o u r w as sp en t In 
m ak in g  new  ac q u ain tan c e s  an d  ren ew ­
ing old. The v isito rs  w ere th en  e sco r t­
ed to  th e  B risto l H o te l w here th ey  
w ere assigned  th e ir  room s fo r the 
week. At C rescent P a rk  S unday  a f te r ­
noon th ere  w ere b u t few  of th e  a t t r a c ­
tions th a t  th e  boys m issed during  the 
a fte rn o o n  and a t 6.110 o 'clock over forl> 
of the  p a rty  enjoyed the fine d in n er 
know n a s  the  six o 'clock bake. The 
evening , a f te r  th e  d inner, p roved  as  
en joyab le  as  the  afte rn o o n .
"S u n d ay  evening, H e n ry  A. S tetson , 
e x - p r e s i d e n t  of th e  N iag a ra  E ng ine 
C om pany No. 3 of B runsw ick , Ale., 
w ho so h o sp itab ly  e n te r ta in e d  th e  H y- 
d rau lio n s  w hen th ey  v isited  B ru n s ­
wick In 11100, a rr iv ed  and  Is to  be tin: 
guest of th e  hom e com pany d u rin g  the
w e e k .
rail"T h e  v isitin g  o rg an iza tio n  is a 
com pany w ith  a  p e rm an en t d river. T he 
m em bers are  uniform ed In a  golden 
til-own corduroy . Including  cap , reg u la ­
tion  sty le , w ith  g ilt trim m ings. They 
a re  a  fine a p p earin g  lot of m en, the 
fo rem an , C. E. H eokbert, being over 
six feet In h ight and  sp lendid ly  p ro ­
portioned.
"M onday th e  v isito rs  and  severa l of 
th e  com m ittee  of th e  H ydrau lio n s .w en t 
to  N ew port by th e  new fe rry  an d  tro l­
ley line. In the  ‘City by th e  Sea,' th e  
p a rty  had  n g lorious tim e v isiting  the 
m any  p o in ts  of In te rest, w h ich  includ­
ed F o rt Adam s, U. S. T ra in in g  S ta tion . 
C ity  H all, Old S ta te  H ouse, fire s ta ­
tions, beaches and  th e  tw elve mile 
drive, th e  trip  being  m ade in p leasu re  
vans. A g ran d  o p p o rtu n ity  w as a ffo rd ­
ed th e  v isito rs  to  v iew  th e  e lab o ra te  
co tta g e s  of the  c o u n try 's  m illionaires, 
w hich a re  unequalled  In th e  co u n try  
for elegance. The re tu rn  trip  over the  
Islan d  of Rhode Island  an d  across the  
fe rry  to  Bristo l w as com pleted ab o u t 0 
o'clock. The ou ting  a t  N ew port gave 
the m em bers of the  p a rty  sh a rp  appe­
tite s  and  a t th e  d in n er se rved  in th a t  
c ity  and  supper served here  a t  the  
B ristol, the  p leasu re-seekers found no 
tro u b le  In disposing  of good square  
m eals such  us hea lth y  m en eat.
"M onday evening  th ere  w as a  jolly  
good tim e a t th e  s ta tio n  of th e  H y d ­
raullons. w here a public recep tion  w as 
tendered  th e  v isito rs, re fre sh m en ts  hi
GREAT HIPPODROME-
Wild West Exhibition with Many Thrilling 
Acts at Eastern Maine State Fair.
EVERYBODY’S COLUMN
A d v ertisem en t*  In th is  co lum n  n o t to  ex ceed  
ive line*  In se rted  once  fo r 25 cen t* , fo n r  tim e*
for 59 cent*.
L ost an d  Found
I 0 8 T —S o n d » r. A u g u s t 20, on ro ad  from  j  R ockland  to  U n io n , a la d y ’s h a n d -b a a , 
con ta il in*  p u rse ,.  k n ife , key*, e tc .,  va lu ab le  
« nlv to  o w ner F in d e r  m ay have m oney in 
pn r* e  if  he w ill m ail th e  hag  to  MISS S. M. 
H O B O E S, Box 146, U n io n , Me. 68*71
] pOUND AT OAKLAND DARK k ran ' 1 m oney. Will he r e tu rn e d  to  o w ner on nr«*v- 
Iiifr n ro n e ftv  an d  p a y in g  fo r th is  n o tice . JB S S K  
T< »l.MAN. H igh land* . R o ck lan d , Me. 68
1>K A R L URESt r  l ’!N —w ith  gold m ercu ry  w ings. Lost heto* • i \  -r th  M ain and  L in d ­
say s tree t*  W odnesdav 1 • i 'll l*e re w a rd ­
ed  by leav ing  sam e a t  T H IS  OFF i» E. 68
FOl ND x BLACK SILK PMBRI l t \ .  on < am den s t r e e t  T h e  o w n er can  h .o  sam e 
by p ro v in e  p ro p e rty  an d  pay in g  ch a rg es  ( a ll 
a t 5 Bay View S q u a re . 67-70
W a n t e d
T"ANTED— A G ir l to r  g en e ra l housew ork .
at M BS. F .C . K N IG H T , 38 B eech
. 67-70
W A N T E D —A few  re sp e c ta b le  people  to  iMiard. Spec ia l te rm s  to  te a c h e rs  a n d  
s tu d e n ts .  A pply  a t2 8  M A V ER IC K  8 t . ,  C ity .
\\1\ Y  A nply 
S t.. R ockland
August 26 W 'COLLIBOYS W A N T E D —2 good, sm a rt lioya to  le a rn  D ry G oods b u s in e s s . E . B. H A ST­IN G S  «& CO., R o ck lan d . 67-70
W A N TED —A G ir l  fo i A pply  a t  86 MABO:
N ew  Black Mohairs w ork  in a  fam ily  w here  th e re  is a  second g ir l .  M ust he a  good  cook. A pply  to  M RS. 
C A R L  SNOW', 26 M idd le  s t r e e t .  67-70
N ew  Colored Mohairs
K em p's H ippodrom e and W ild  W est 
w hich will he seen a t the  E a s te rn  
M aine S ta te  F a ir  a t M aplewood park . 
B angor. A ugust 30, 30 and  31, and  Sept 
1 , Is one of th e  g re a te s t  show s of its  
c lass  now In ex istence In th is  co u n tr; 
T h is  show includes am ong  its fea tu re  
som e of the  g re a te s t  fea ts  w hich hav 
m ade th e  w. s te rn  cowboy fam ous a 
well a s  a n um ber of fea ts  of rid ing  
w hich one m igh t expect to  see only in 
a  big c ircus . T h is is no t a  c ircus in 
a  tei* . I t  Is a  g re a t  open a ir  show  and 
i ts  m any and varied  fea tu re s  will he 
seen on the tra c k  In f ro n t of the  g ran d  
s ta n d  every  a fte rn o o n  and  evening  
d u rin g  the fair.
Am ong the fea tu re s  of th is  g rea t ex­
h ib ition  a re  a  ch a rio t race  betw een a 
m an  and  a  w om an d riv ing  four th o r­
oughbred  horses to  c h a rio ts  a round  
th e  ha lf mile tra c k ;  the  K em p b ro thers, 
g iv ing  a  tru th fu l  and  rea lis tic  exh ib i­
tion of R om an b areb ack  rid in g  s ta n d ­
ing; cowboys In the "pony exp ress” 
show ing how m ail and  express w ere 
ca ir le d  in the ea rly  day s  in the  w est; a 
w om an and  tw o jockles m ounted  on 
th o roughbreds  in a  h a lf  mile race ; cow­
boys giv ing  a n  I llu s tra tio n  of the  use 
of th e  la r ia t  in c a p tu r in g  wild horses 
and  ca ttle .
Cow boys will show how  u n ru ly  b ro n ­
chos a re  saddled and  ridden  on the 
w estern  ranges. These cow boys will 
ride an d  b reak  one horse or bull each 
d ay  of the  fa i r  and  anybody  h av in g  
such  a  beast is inv ited  to  send th e  a n ­
im al to  llie fair. A w om an and  two 
Jockles m ounted on thoroughbred  
horses will ru n  a  h a lf  m ile h u rd le  race; 
cow boys will give an  ex h ib ition  of the 
p astim es of the  w este rn  p lains, rid ing  
horses a t  full speed and  p icking  up 
han d k erch iefs  and  o th e r  sm all ob jects 
from  th e  ground. M iss Jen n ie  Cody, 
eigh t y ea rs  old, will give a n  exhib ition  
of fancy  rifle shooting. M iss Cody is 
the  y oungest rifle ex p ert in  th e  world; 
a w om an m ounted  on a  tho roughbred  
will ride  n h a lf  mile, rac in g  a  g rey ­
hound; a jockey  m ounted  on a  th o r ­
oughbred  will race  a  riderless horse 
h a lf  a  mile.
A rea la s tlc  exh ib ition  of th e  su m ­
m ary  ju s tic e  d ea lt out to  horse  th ieves 
by cow boys on the p lain s  w ill he given 
In f ro n t  of th e  g ran d  s tan d . T here  will 
be a  tan d e m  tenm  race  betw een Miss 
M ida and  a  Jockey, rid in g  a  horse and 
d riv in g  an o th e r  In th e  lead. M iss M ay 
Cody will give an  exh ib ition  of m a r­
velous rifle shooting. A group of cow­
boys w ill give a n  Illu s tra tio n  of Cos­
sack  rid ing . T here  w ill be a  h a lf  mile 
ru n n in g  race  betw een cowboys and 
cow girls an d  In d ian s .
A Love Chase.
The chase fo r a  bride, show ing how 
cow boys on th e  w estern  p lains w in a 
wife is one of the  g rea t fe a tu re s  of the 
exhib ition . Col. V. F . Cody, th e  g re a t­
est o f rifle shoo ters, will give a n  exh i­
b ition  dally . T here  will he a  ru n n in g  
m o u n t race  be tw een  cowboys an d  In d i­
ans. An In d ia n  w a r  dance, the  In d i­
an s  dressed  In a ll th e ir  sav ag e  costum es
N ew  Black W ool 
Goods
Some new things for 
Nice Black Dresses
W e are showing some 
Nice Fall Coats and 
Suits
The best line of Neck­
wear in the city can 
be found here=
N ew  Styles 
shown before
some
never
Our Great 
BARGAIN DAY 
SATURDAY
August 26th
Inn served arul m usic, bo th  vocal
FULLER & COBB
S O M E T H IN G  UN U SU A L
MID SUMMER SALE OF FURS ..
You can save from 15 to 25 per cent if you 
wish to buy this week
R E AP  W H A T  W E  ARE DOING
Read about w hat w e propose to d o - -Your good 
judgment will tell you that extremely low prices must be 
made to sell l’urs so early for next winter’s wear.
The Several Advantages we give \ou  we w ill m en  
tion b elow :
1st. Regular charge customers will be required to 
p a y  only one-quarter now and the balance when 
garment is delivered.
2d. Customers unknown to us can buy for cash 
payment, or one-half now and balance on or before 
November 1st.— We to hold garment.
3d. All goods bought at this sale will be kept by 
us free of charge. Delivered November 1st, ear­
lier if desired.
4th. The g r e a te s t  advantage i> that you get bet­
ter 1 urs il you buy now.
You must come and see what we are offering in furs for 
men and Women.
F u ller  & Cobb
In stru m en tal, being rendered  by some 
of the  v isito rs  und *Hyda.'
“T uesday m orning  a t  ten  o’clock the 
t w o  companlt'S. w ith  tin* Indy friends 
and  wives of the  H ydrau llons, boarded 
the steam er S agam ore for a  tr ip  abou t 
X a rrag a n se tt  Hay, to Include Mt. Hope 
Day, down to N ew port h a rb o r am ong 
the w ar vessels and  thence to  Rocky 
P o in t, w here d in n er w as on th e  p ro­
g ram  soon a fte r  th e  a rr iv a l  a t th a t  
place. The am u sem en ts  a t  Rocky
Point were pa tro n ized  for several
hours and the re tu rn  to B risto l m ade 
helwi-t-n 6 and 7 o’clock in th e  jvenlng. 
i T uesday  n ight th e  tw o com panies vis- 
| ited  tlu- Wutchemok«-t F ire  C om pany of 
I E a s t P rovidence leaving  here  on the 
7.15 o’cloek su b u rb an  car.
Th*- \v« -other conditions have been de­
ligh tfu l and have added not a little  to 
th** pleasure  of the  trip .”
EX CU R SIO N  TO OLD O RCH ARD
N* xt Sunday, Aug. 27, the  M aine 
C en tra l R ailroad will ru n  one of th eir 
p opu lar » xcursions to Old O rchard  
from  Cam den, Rockport and  Rockland. 
The cost of the  round tr ip  on th e  spec­
ial tra in  th a t will leave Rockland at
itnd ! and  p a in t Is a n o th e r  in te res tin g  fea t-
Col. Cody will give an  ex h ib ition  of 
fancy  rid ing , m ounting , d ism ounting , 
jum ping  over th e  horse, etc., while the 
an im al is going a t full speed. A troupe 
of d a rk le s  will give a  genu ine p la n ta ­
tion  cak e-w alk  on an  elevated  s tag e  in 
f ro n t of the  g ran d  stund.
T h e  p rogram  of th is  g rea t exh ib ition  
will be changed  from  d ay  to d ay  and  
not in te rfe re  w ith  the races or o ther 
fea tu re s  of the fair. In  the  evening  
th ere  will he a  g rea t exhibit ion of fire­
w orks w hich will su rp a ss  a n y th in g  of 
th e  kind  th a t  h as  ever been seen in 
D angor. G reat bom bs und rocke ts  will 
be exploded in the a ir  and  there  will be 
Innum erab le  set pieces such a s  the 
tro p ical tree, th e  T u rk ish  carp e t, re ­
volving fo u n ta in , e lectrical com ical b i­
cycle race, a resebud blooming in to  a  
rose, and  m any others.
The e n tr ie s  for the  tro ttin g  even ts 
will close a t m idnight S a tu rd ay , Aug.
RENT W A N T E D —S IX  O R SEV EN  ROOMS c o n v en ien t to  s to re .  O R EL E. D A V IES.66-68
T AM G O IN G  TO  G IV E  Ul* K E E P IN G  
1 H ouse >et>t. 1 a n d  w ou ld  lik e  to  hoard  w ith  
(footI fam ily . A d d re ss  M RS. T H E R E SA  A D D I- 
TON, 16 W illow  s t r e e t ,  R o ck lan d . 64
Ho u s e h o l d  h e l p  w a n t e d - a  g i r lto  ro o k  a n d  do  g en era l housew ork  in fam ily  o f fo u r. F am ily  leave* fo r  B oston  S e p ­
tem b er  l. and  w ill be lo ca ted  in N ew ton  C en ter. 
H o m e  lia* all m o d e rn  conven ience* , am i b est o f 
w age* w ill be p a id  c o m p e te n t g ir l.  R eferences 
re q u ire d . A pplv  by le t te r  o r  in person  to  
M A.I. H. M. LO RD , U . 8 . A ., G ilc h re s t  S t„  
T h om aston , G3tf.
^  L I K N IT T E R S  W A N TED  to^k id t l a u n d r y
mcr s t r e e t ,  Uoci 
in, 1 30 to  6 p. in.
WANTED—ELEVATOR BOY—MUST BE in d u s tr io u s  a n d  w illin g  to  w ork . A pply 
Of E . C. D A V IS  a t  F u lle r  & C obb’s, R o ck land .
62 t f
f l f A N  1’ED—P eop le  to  lea rn  the  fo llow ing  
W  fa c ts :  C om * rem oved  an d  p e rm an en tly  
c u r e d : fa lling  h a ir  a r re s te d  and  growth* p ro ­
m o ted  ; su p e rf lu o u s  h a ir  rem oved . Sham poo ing  
M an icu rin g , U hiroj*ody, E lec tr ica l M ach inery  
as  a id s  an d  r e s to ra tiv e s  used  w ith  ex c e lle n t 
e ffec t. H air G oods o f  a ll k in d s , firs t-c la ss  
s ty le s , low est p rice* . ROCK LA N D  H A I R  
STO RE, 336 M ain S t. 14tf
HE L P  W A N TED  a n d  e m p lo y m en t g iven  to  g i l ls  an d  w om en, h o u sew o rk , second  w ork , w ash in g , iro n in g , co ok ing , tine sew in g , 
em b ro id e ry  o r  c a n v a ss in g . A pp ly  a t  once to  
W o m en ’s E x c b a h g e  a n d  In te llig e n c e  B u reau , 
no S um m er s t r e e t .  T e lep h o n e  168-12. 9 tf
F o r  S a l e .
RE A L  EST A T E —T h e  re sid en ce  o f  th e  la te  Thom as A. S ta p le s , S o u th  a n d  M echanic  
s tre e ts , is o ffe red  fo r  sa le . T erm s rea so n ab le . 
In q u ire  on  p rem ise s . 68#71
F OR SA LE—1 L arg o  R eg ina  C orona A u to ­m a tic  M usic  B o x . S ta n d s  67 inches h ig h , 
:t8 In d ie s  w ide a n d  25 inches d eep , |w i tb  n ick e l 
in  s lo t a tta c h m e n t .  T u n e  she- t* 27 inches. 
W ill sell ch eap . 9 . V. C< iL B U R N , .V in a lh av en .>•» . . .  XT II « 1 T IflV U.wil/lnn.l 67tfM e., o r  N . B. A L L E N , R ock laud .
CO TTAGE F O R  SA L E —Five  Room C o ttage , all fu rn ish e d , a t  M irro r L ake. W est R o ck - p o rt ,  to g e th e r  w ith  1 t-4  ac re s  o f  lan d , a lso  
a n o th e r  Tot o f 60 fee t f ro n ta g e , on lake. C o ttag e  
h a s  a  v e ran d a  on  th r e e  s id e s  G ood sp r in g . 
E x c e lle n t view  o f  lake  an d  m o u n ta in s . One 
h o u r 's  d r iv e  fro m  R ock land . P r ice  $7.r>o. In ­
q u ire  o f  ED W A R D  K . G O l'L D , P llls liu ry  
B lock, R o ck lan d . M aine . 67*70
W a rren . A d d re ss  W arren . II. D. N o. 1.
•70
D IO R  SA LE—H IL L S ID E  COTTAGE a t  Coop- 
I?  e r ’s B cac lr T h o ro u g h ly  fu rn ish ed , lino 
v iew -excellen t beach . W ill be so ld  a t  a  ba rg a in  if 
b o u g h t now. S h ou ld  bo seen  to  be a p p re c ia te d . 
MARY C. B U R P E E , C ooper’s B each , S ou th  
T h o m asto n . 66-60
Fo r  s a l e —a  N IC E  LA R G E  C O W -am * w hen fre sh  a  la rg e  m ilk e r,w ill calve th e  la s t o f  S ep tem b er. W . H. SM IT H , 21 T rin ity  s t r e e t .
66-60
Ho u se  f o r  s a l e - i*r e m is e s  < ic c u pik dby m e a t  40 G rove  s tre e t.  S team  h e a t an d  m odern  im p ro v e m e n ts . E spec ia lly  d esirab le  
fo r c le rg y m an  o r  o th e r  p to fe ss io n a l m an . A pply  
to  W . O. F U L L E R , J R .  66
Fo r  s a l e - i n  b o b t o n - l a d i e s  a n dM en’s F u rn is h in g  G oods S to re , in a g r o w ­ing  loca tio n . L ong e s ta b lish e d . E x ce llen t rea-
FM ilt  S A L K -2 B IL L IA R D  TAB1.K8. F IN E  S h ap e  p r ic e s  $50 .an d  35: O ne B eef « a r t ,  
b u i l t  by W in g a te  &  S im m ons, good as  new , 
p r ic e  $85; tw o h a c k s  in flue c o n d itio n , p rice s  
$100 a n d  *76; th re e  new  sa fe s , p rice*  $125, $1(0 
500: o n e  l ig h t  2nd  h an d  B eef C a rt lu  fine shai»e 
p r ic e  $65: one  C o v ered  M ilk W agon in lino 
sh ap e  p rice  $75. O ne P n e u m a tic  d e liv ery  w agon 
good as n*-w, c o s t $250. o u r  p r ic e  $150—H IX  & 
C L A R K , L im crock  s t r e e t ,  R o ck land , M aine. 
T el. 370-11. 4btf
O PE N  PIA N O  BOX B l'G G Y —W ill sell a t  a  b a rg a in . A puly  o f  C. S. G A R D N E R , a t  
S ecu rity  l r u s t  Co. R ock land . 46tf
7.30 u. 
figure 
m ade 
people 
On lb* 
Oivliat 
land  a 
sa ry  i<
bus been placed  u t th e  low 
■i $1.50. A rran g em en ts  have been 
>>) th a t Cam den and ltockooi t 
can m ake p roper connections 
re tu rn  th e  tra in  will leave Old 
d at 5.10 p in. a rr iv in g  in Rock- 
i lu o’clock. It seem * unnecce- 
>ay a n y th in g  abou t Old O rch­
is so well know n to  a ll our p*-o-
I'K-. Tl i l. t an bu fuund tili** longest
1 a hing bi-uch in the  world. ’I'll, n tit ■r
is the  isurf, the g ran d  pi* »\  Seaside
D ark, timd h undreds of o th e r  u ttru e -
lions, 1•< sides an  o p p o rtu n ity  to g* t a
first cluiss shore dinner. All aboard  for
7 Uu a.
-hard—tru in  leaves It*jck lu n d  at
The com plaint berettU, o therw ise
know n n» the uwWKJl'i. will he ill ses-
sion Ui r e d ly  u t te r  Labor I iuy. It
yo u r n i-iglibor pay s  U ss t a x i s  th an
you do,, then  will be the tim e to see
19.
T he e n tr ie s  have been com ing In in 
large  n um bers  the last few d ay s and  a 
fine lis t of s ta r te r s  is prom ised in a ll of 
the  ev en ts  on each  d a y ’s card . A 11 th a t  
is m -e tssu ry  now is p leasan t w ea th er 
and  D angor w ill see the g rea te st fa ir  
In h e r h isto ry  and  the best to be held 
in M aine th is  year.
C. H. FEltmcN
D R U C C IS T
—  a n d  g r a d u a t e -----
OPTICIAN
' ( A n u s  1 ','KKK 
KANKIN  B L O C K
UUC'Kl.AM)
Hoiice To The Public
I make a specialty *>f all Private and Sexual 
Diseases and all Diseases caused by the Follies 
of Youth, Lost Manhood and Scrofula. If 
you art* suffering from any of the following 
diseases—Syphilis, Eruptions of the Skin, Ul­
cers, Tertiary Syphilis, Gonorrhoea or Gleet, 
no matter of how long standing—I can 
make a perfect cure if my directions are fol­
lowed. DO NOT SUFFER ANOTHER 
DAY, BUT COME TO MY OFFICE AND 
GET CURED. 1 also cure Rheumatism, Ca­
tarrh, Kidney and Liver Troubles, Tumors of 
all kinds, and all Diseases caused by Impur­
ities of the Blood.
DR. R. R. MARDEN
Office H o u rs :  F ro m  |  to  4 . 3 0  an d  fro m  7
to  9  p .  r n .  T t-lephoue 104-12 65-66
REAL ESTATE
AND
MORTGAGES 
L. F. CLOUGH
R O C K LA N D
U A D U L K  H O R SE F O R  SA L E —ROAN G eld- 
m g, da rk  p o in ts , fine d r iv e r ,  sa fe  fo r  lad ies. 
V ery d es irab le  fo r  fam ily  u se . Reason for sel­
lin g  w ill be e x p la in e d .  F . EATON SIM M ONS 
21 M iu d le  s t r e e t ,  R o ck lan d , Me. 62
VTU>U BALE O R  TO  L E T -B a y  P o in t C o ttage . 
X’ T he M cK innev  C o ttag e  a t  Bay P o in t w ith  
c o m p le te  fu rn is h in g s ,  in e lu d in g  a  S te inw ay  
P ian o . F in e  g ro u n d s . S hore  p riv ilege . \  «-ry 
d es irab le  n ro u e rtv . A A. B EA TO N . Rock lan d .
171 OR SA LK — A G R E A T  B O O K -L ife  o f 
J 1 E dw in  M . S ta n to n ,  co v e rin g  e spec ia lly  tho  
g re a t p e rio d  o f  th e  C ivil W ar. A book o f ab  
so rb in g  in te re s t ,  th a t  sh o u ld  he read  b y ev ery  
[over o f h is to ry  a n d  b io g rap h y  o f g re a t m en . 
W r i t te u  in fine s ty le  by F ra n k  A hial F low er. 
Sold bv th e  w ell k now n  can v asse r , ROBER T B. 
F IL L M O R E .A d d ress  h im  a t  P lea san t P o in t.M e 
an d  he w ill ca ll up o n  you am i show  th e  book.^
To Let.
r p n  LET—S to ry  a n d  a  h a lf  C o ttag e  H ouse .«u 
|  F e rn  s t r e e t .  N ice lo ca tio n , m any  co n v e n ­
iences am i re n t ch eap . A pply  to  K. If. H A ST ­
IN G S o> K. C. D A V IS. R o ck lan d . 65tf
rT Y it LET—la iig e  room  in  J o n e s ’ B lock su ita b le  
I  fo r  office o r  w ork room . Low re n t. A pply  
a t  T H E  C O U R IE R -G A Z E T T E  O F F IC E . OJtl
riiscellaneous.
H A V E  B O U G H T T H E  LUNCH CART 
S p rin g  d r u - t .  o p p o s ite  citj- b u ild in g ,
iK E E N , R o ck land .
Bu
th in gu  u p - to -d a te  in  p a p e r  s to c k  a n d  type
i
't
TH E ROCKLAND COURI E lM iA /E T T K  : SATURDAY, AUGUST 2H, 103.
Keep Cool—Don't Fret
-  IT ’S BA D FO R T H E  D IG E S T IO N —
It's no use worrying about your meats during the 
hot weather as long as we are in business. 
You are certain always to find
FR E S H , S W E E T  M E A TS .
Beef, Pork, Lamb, Mutton, Ilams, Bacon, etc., no 
matter how hot the weather may be. The price, 
of course, will be satisfactory.
M ake  Your A rr a n g e m e n ts  f o r  S U N D A Y S ,  
a n d  a l l  o ther d a y s  w i th  as.
Vegetables, Canned Hoods, Fruit and Pro. 
visions of all kinds.
On S a tu r d a y s  o u r  P rices are  low er  than  on other  
d a y s .  S e e ?
FRANZ M. SIMMONS
MAIN STREET, ROCKLAND
6-H A M M O C K S L E F T -6
W e have  sold H am m ocks galore th is  season, 
6 left and  we have m arked  them  as  follow s:
W e have  b u t
1 $7.50 Hammock for $3.75
2 0.50 Hammock for 3.25
I (5.00 Hammock for 3.00
1 4.75 Hammock for 2 38
1 1.10 Hammock or .55
J u s t  HALF PRICE. W ill go qu ick , so come ea rly .
Carpet Department
FULLER & COBB
HUB SHOE STORE
-WE OFFER AT OUR-
Special Sale Saturday, Aug. 26
Ladies’ Best Quality, Low Cut, Regular
60c Rubbers for 50c per p a i r ^
This is less than the wholesale price today.
Fall is coming—you all need rubbers—why not 
take advantage of this special offer ?
The Only Condition- ■ B rin#  th is ad . o r copy o f sam e.
No rubbers sold for less than 60e without it and 
the offer is good only for Saturday, August 2(3.
The Place-HUB SHOE STORE, Rockland
BIG BARGAINS in INFANTS' GOODS
We have  gone through  o a r  stock, in  consequence  
o f  Which we h a r e  m a n y  f ine  ba rg a in s  to offer. 
H E R E  A R E  A F E W
1 lot Silk Poke Bonnets, were $2.25, $3.00 and $4.00, now 4!le
1 lot Muslin Poke Bonnets, were $1.00 and $1.25, now 4 0  c
1 lot Muslin Poke Bonnets, were $2.25, $3.00 and $4.00, now OOe
1 lot Muslin Ilats, were $2.00, $2.50 and $3.00, now 70c
1 lot Muslin Bonnets, that were $1.75 and $2.00, for it fie
1 lot Muslin Bonnets, that were $1.00, $1.25 and $1.50, for 7He
1 lot Muslin Bonnets, that were $1.00 and $1.25, for 4!lc
1 lot P. K. Coats that were $1.75, $2.00 and $2.50, for OOc
1 lot P. K. Reefers, that were $3.00, for $ 1 . 0 8
1 lot Pongee and Silk Short Coats, that were $10.00, $12.00
and $15.00, for $ 5 . 0 0  a n d  $ 7 . 0 0
1 lot Short White Dresses, that were $1.00, $1.25, $1.50 and
$2.00, for 7ye
Many other equally as good bargains.
A G E N T  B U T T E  R I C K ' S  P A T T E R N S ,
B a n g o r  D ye  House.
The Ladies Store—
Rockland Trust Company
SA FE D EPO SIT V A U L T
Price of Boxes (per annum)
S 3 .5 0  —  8 4  OO —  S 5 .0 0
Drawers $8.00
O N C E U SED— A L W A Y S  USED
OSTEOPATHY
EDWARD A. TUFTS, D.O.. iLmE>UKK°T
OAKLAND PARK
FINEST SPOT 
On the Maine Coast
FISH DINNERS and LUNCHES
F. F. THOMAS, Mgr.
43tf
W A N T E D
A Y O U N C  M A N
Not o v e r 2U y ea rs  to lea rn  N ig h t O v er­
lin g . I f  sa tisfac to ry , p e rm a n e n t p o ­
sition .
A p p ly  in  person  to the  m an ag e r 
M onday, T h u rsd ay  and  S a tu rd a y  from  
b to y a. m.
O nly  y o ung  m en  ol good ch a ra c te r  
an d  h ab its  w ill be considered .
Knox Telephone & Telegraph Co.
CaIR of the Coum
Coming Neighborhood Rrento.
A ug. 25—V inalhA vrti. L ec tu re  i>v Pn*v O om - 
•I’ rn. A .¥  L.
A ugust Y«i— R ock land . L ec tu re  hy  F rw . G oto-
A u g . ;to — F a ir  am i sale bv G race  C h a p te r , o .  
K. S . in W e* >uie H ill  rh->tua«ton
A ug. 31 P lea san t*  i He schoo l A sso c ia tio n  re- 
u n io n o n  school g round .
S ep t. 1 N 'o l'li'boro—T em perance  D av .F
Sep t -C u rb in g , spec ia l session  o f  K nox Po 
tnona O ran g e .
S e p t . ‘2—“ t ’n d e r  S o u th e rn  S k ie s”  a t Harwell 
o p e ra  house.
S**pt. 4 -  'K e r ry  flo w "  a t F a rw efl opera  house
Sep t 4 -  1*abor‘D.»y.
S ep t. 4—L ab o r Day C eleb ra tion  a t  O akland  
P ark .
Sep t. 5-rt—A nnual m ee tin g  o f  L inco ln  B ap tis t 
A ssociation  a t B elfast.
Sep t. »'• R eun ion  o f  th e  21st M aine R eg im en t 
a t  A ugusta .
.Sep* 8 -  A nnual R eunion  o f  Pascal Awsoeia 
tion  \X . S. It. C. o f  K nox co u n ty  w ill be held  
w ith  R dw in l.ihbv  Relief Corps. R o ck land .
Sep t. i> W est A  Yokes fo rm erly  W ard A 
Y okes at F arw ell opera  house.
S ep t. 6 7—A nnual fa ir ,  Penobsco t Yi«v 
G range.
S ep t, to 12—C am den C en ten n ia l a n n ir e r
s a r r  o f C o n grega tiona l c h u rch
FU LLER  6c CO BB
TRUNKS
BAGS
and
SUIT
CASES
THE
LARI JEST 
LINE 
IX
THE CITY
P R I C E S
R I C H !
I m p o r t a n t
Clearance
ry  
S ep t. 1 1 -C ity  Schools open . 
S ep t. 11-12—S h ep a rd s  M otion P ic
A. l ’h ilb ro o k ’s
-1*  tu re s  a t F a r-  
well o p era  house.
S ep t. Id—*• The H eart o f  T« x a s "  a t Farw eil 
o p era  house.
Sep t 13 —R eunion  o f th e  4th M aine R eg im en t, 
S ep t. 18-23—'The K la rk -U rb a n  Co. a t  Farw eil 
o p era  house.
S ep t. 19—K nox C oun ty  S ep tem b er C ourt be- 
g ins.
S ep t. 25*28— D ot K arro ll a t  F arw eil opera  
hous*».
Sep t. 29—“ D avid  l l a n im ,” a t  F arw eil opera  
house.
O ct 2— H ogan’s S o u th e rn  T ro u b ad o rs  a t F ar- 
w ell o p era  house.
O ct. 3-5—P leasan t V alley O ran g e  fa ir .
O ct. fi—"W h e n  W e W ere T w e n ty -o n e "  a t  F a r- 
well o p era  house.
F A M IL Y  H K I N  IO N S .
A ugust 23—lle w e tt  fam ily , a t P enobsco t View 
O rituge h a ll. G len  Cove.
A ug. 2 8 - Or ink w ater fam ily  a t  th e  fa rm  o f 
M athew  D rin k w a te r, N o rth p o rt.
Aug. 29—B u rto n  and  R obinson  fam ilies  a t  
F reo  l l i l ls .  C ush ing .
A u g u st 29 -R obb ins fam ily  a t L ak es id e  l 'a v ll  
o n , A p p le to n .
A ug .d O -F o g ler fam ily  a t C n iv e rsa lls t  ch u rc h , 
S o u 'll Hope.
A ug . ;mi—C alderw ood fam ily  N o rth  H aven . 
A ug. ;«•-B re w s te r  fam ily  a t O ak land .
A ug. .d Am es fam ily  a t D a try  b rook  F arm . 
So. T hom aston .
A ug. 31 F ogg fam ily  a t  A m erican  H otel, 
B oston .
A ug. 'l l—W ilson and  Teel fam ilie s  a t  C apt. 
Jo e l IIu p p e r’s ,M artin sv ille .
A ug. 31—P ost fam ily  a t  hom e o f  .lam es P liil- 
b io o k . n ea r C re scen t B each.
2—M iller fam ily . W a sh in g to n  B urn  
h e in ie r ’s g rove, W aldoboro.
S ep t. 3—H ills fam ily  a t  L J .  H ills , W arren . 
S e p t . r»— W ellm an t un ity  a t  th e  hom e o f  New 
II W en tw  T th . Nortli A p jd e to n .
S ep t. »•—S im m ons fam ily reu n io n  a t hom e of 
!. S. A dam s, So. Mont villi*.
S en t. ( i-P a y so u  fam ily , t ’n iy e rs a lis t  ch u rch . 
Sou th  Hope.
S en t. 8—In g rah am  fam ily  a t O ak land  
S ep t, 7— P lillb rook  fam ily  a t  J  
•ar C re scen t Beach.
S ep t. 7— H em em vay fam ily  a t  hom e o f I.. 31 
K en n is to n , C am den.
S ep t. 13 —W entw orth  fam ily  a t  hom o o f  A rad  
W e n tw o rth , S earsm on t.
B an g o r fa ir  next week.
C am pm eeting  a t  N o rth p o rt closes 
th is  F r id a y  night.
T he H a y n e s  pardon h ea rin g  takes 
p lace Sept. 7, in stead  of Sept. 9, a s  has 
been announced.
Telephones have been pu t in to  tlie 
houses of F ra n k  W. M orse an d  C harles 
O. R okes a t  M orse's Corner.
The w in te r  ca rs  of th e  Rockland, 
T hom aston  & Cam den S tree t Railw ay 
re being  pa in ted  by E. H. Crie.
T he M onroe fair, w hich a lw ay s  gets 
a  larg e  delegation  from  R ockland, will 
be held Sept. 12, 13 and  14. Big prize- 
m oney is offered.
T he N o rth ern  L and Co. w hich  recen t­
ly sold the Brown p ro p erty  on  B road­
w ay te rrace , has Just developed a  trac t 
of 80 ac re s  in Bangor.
P e rcy  H ow ard , la te ly  c le rk  a t  S tev- 
nson’s  candy  store , is now em ployed 
a t th e  Sam oset. T he la t te r  is an  ideal 
place, b u t th e  fo rm er w as “idella."
T he  R ockland M ilita ry  B and  gives a 
concert in post office sq u a re  nex t W ed- 
sd ay  n ig h t. There  will be only one 
o r tw o m ore ou t-door concerts  th is  se a ­
son.
A larg e  add ition  is to be m ade to the 
Sam oset hotel a t  the  close of the  p res- 
n t season. I t  will co n ta in  new dining 
001118 and  accom m odations for ubout 
40 m ore guests.
The T. and H. Block C om pany has 
been organized  In th is  c ity  fo r the  p u r­
pose of d ealing  in real e s ta te  and 
buildings, w ith  $10,000 c a p ita l stock, of 
w hich $10,000 is paid In. T he officers 
a re : P resid en t, F. A. T horndike of
R ockland; treasu re r , H . I. H lx  of 
Rockland. 4
The liquors seized by  M arshal F e r-  
nald  a t the  M aine C en tra l depot some 
days ago, m arked  for p a rtie s  in Isles- 
boro, were claim ed by A gent M cL augh­
lin in behalf of the M aine C en tra l R all- 
md, th is  m orning. The ra ilro ad ’s a t ­
torney , Hon. Seth  M. C a r te r  of Lew is­
ton, w as ab sen t in New York, so the 
hearing  on the libel was postponed to 
T u esday  a t  10 a. in. A gent M cL augh­
lin w as rep resen ted  by S. T. K im ball.
Som e v e ry  im p o rtan t rep a irs  and  im ­
p rovem ents a re  In pospect for the 
M ethodist church , b u t th ey  a re  so 
m uch In em bryo th a t  l it tle  of a  definite 
n a tu re  can  be said abou t them . I t is 
proposed to change th e  v estries from  
the f ro n t to the  re a r  end of the  
hurch , rebuild the o rgan , fire ou t the  
old fu rnace  and  p u t in steum  h ea t, and 
p a in t the  ex te rio r of the  church . These 
th in g s  would m ean a n  o u tlay  of several 
th ousand  dollars, bu t some of the  m em ­
bers a re  in fav o r of going uheud even 
m ore extensively.
“ In several p a rts  of M aine com plaint 
h as  been m ade about the  dull sum m er 
to u ris t business th is  year. T he  ra il­
road people, how ever, say  th a t  the 
K nox & Lincoln division h a s  carried  
m ore p assengers  by fa r  th is  sum m er 
th an  ever before. T h is e x tra  trav e l 
has  been d istr ib u ted  um ong ull s ta ­
tions, Ruth  g e ttin g  its  full quotu  w ith 
a ll of its  dow n river boats, and  Dum- 
a risco ttu  and  the D u m arlsco tta  S team ­
boat com pany a  good deul of it, und 
likew ise W aldoboro, T hom aston , Rock­
land, Cam den, Islesboro and  Caatine. 
F ive consecutive day s  in one week the 
afte rn o o n  express had  to be divided 
in to  two sections to  cross th e  K enne­
bec on accoun t of the  e x tra  cars."  The 
above item , clipped from  T uesd ay ’s 
B a th  T im es is in ex act line w ith  an  
item  prin ted  by The C ourier-G azette  
th e  sam d day, to the  effect th a t  a  local 
b ag g ag em aste r  said  th a t a t  least 1000 
m ore persons had com e to Rockland 
th an  were here  last season.
DOWN S TA IR S
FU LLER 6c CO BB
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P resid en t (Jum pers o f the A. F. I< 
lec tu re s  in \  m ulhuven  th is  F r id a y  
ev en in g , and iu K im ball h a ll, Rock 
lan d , S a tu rd a y  n igh t.
Tile Ita lian  bakery  on Sea s tre e t ha 
been purchased  by  L. C arlu i & Co. 
who will conduct the  business w ith  
m odern m ethods.
There  will be a special session c 
Knox Pom ona O range w ith  Acor 
O range. Cushing. S a tu rd ay , Sept. 2, fo r 
th e  purpose of conferring  th e  tlfth  do 
gree. The county  officers a re  p a r t ic u ­
larly  requested to be p resen t a t  this 
m eeting.
Governor Cobb and his Council will 
p ay  a visit to the Insane on W idow 's 
Island  in Penobscot bay  on Sept. 1st 
The party  will be accom panied by tli 
superin tenden t of the insane  h oso lta l 
and  the board of tru s tees  of the  in ­
stitu tio n . ami th e  d ay  will be passed  In 
inspecting  ttie colony at th e  Island.
The o rnam enta l fron t of the  fu tu re  
q u a rte rs  of the N orth  N ationa l B ank  
Is a t t ra c t in g  m uch a tten tio n , and  i 
b u t an  indication of the  line q u a rte r  
which th a t co rporation  will have. I 
will not be before the la t te r  p a r t  o 
O ctober th a t the  b ank  will be fuirl 
estab lished  In Its new home.
The b a rb e rs ’ union, w hich Is now a f ­
filiated w ith th e  A m erican  F ed e ra tio n  
f Labor, elected the follow ing o f­
ficers W ednesday n ig h t: P residen t, J
S tew art;  vice presiden t, F. C 
vies; financial secre ta ry , R alp h  
P au l: record ing  secre ta ry , E. II T rip! 
tre a su re r , L. W. B enner; guide, S. I 
C lark.
The U niversall8t Mission C ircle at 
inv ited  by Mrs. Sprague to H oliday  
B each next W ednesday. As the co ttag e  
Is not furn ished  w ith d ishes for p ic­
nic p a rties , m em bers m ust be m indful 
of the  fac t and  b rin g  ev e ry th in g  neces­
sary . The housekeepers hope to  serve 
a stew  or chowder, so do not fo rget 
spoons, bowls, soup plates, etc.
Gov. Cobb h as  accepted an  in v ita tio n  
from  P resid en t Beal to a tte n d  the 
E a s te rn  M aine S ta te  fa ir  a t B angor, 
w ith  h is  sta ff, next W ednesday. Gov 
Cobb will p robably be accom panied by 
A djt. Gen. F a rn h am , L ieut. Col. H a rry  
F. Ross and MuJ. Edw ard  H. Kelley, 
the  th ree m em bers of ids s ta ff  who re ­
side In th a t city.
The M ethodist Sunday School will 
hold Its an n u al picnic a t  O akland 
W ednesday. A picnic d in n er will be 
served  a t noon and  In th* a fte rn o o n  a 
p rogram  of spo rts  of all k inds lias 
been a rran g ed , to conclude w ith  a  b a l­
loon ascension. T he d inner will bo u n ­
d er tin* supervision of C lass 29, and  th e  
sp o rts  lu charge  of A. W. G regory and  
H . C. Chatto .
There  a re  all kinds of n a tiv e  g reen  
s tu ff  in tin* m ark e ts  now, w ith  prices 
rap id ly  descending as  th e  g a rd en s 
ripen. T oday g reen  corn Is selling  at 
20 cen ts a dozen, celery a t  15 c en ts  a 
bunch, beets a t  5 cen ts a  bunch and  
ripe tom atoes a t five cents a  pound. 
T h ere’s good sauce m ate ria l in the  
form  of m oun tain  cran b erries , w hich 
re ta il a t  12 cen ts a qu art.
Sam uel W. H ow ett a rr iv ed  hom e 
T h u rsd ay  from  Cape Porpoise, w here 
w ith  C larence U lm er he 1ms been 
o p e ra tin g  a  s team  drill in connection 
w ith  some b las tin g  which h as  been 
done for the building of a  w a te r  sy s­
tem . The w a te r  com pany encoun tered  
m uch ledge and  m uch b las tin g  w as 
necessary  for a  d istance  of ab o u t th ree  
miles. Mr. H ew ett has ab o u t e ig h t 
m ore day s’ work there.
The C. If. Moor residence on M asonic 
s tree t, which w as badly  burned  som e
w eeks ago, is being reb u ilt....... C ity
T re asu re r  L. S. Robinson lias added a 
vestibule  to Ills house. The build ings 
have also been pain ted . Mr. R obinson 
now has a very  cosy and  a ttra c t iv e  
residence— F. H. W hitn ey 's  house on
Lim erock s tre e t is being p a in te d ___
The floor tim bers fo r the  new T h o rn ­
d ike & H lx block on School s tre e t w ere 
laid th is  week.
The clever com edians, W elby and 
P earl, a re  w ith  G orton 's  M instre ls  th is  
season. T heir laughable  ac t, “Three 
Ages in Black," po rtray in g  the q u a in t 
hum or and am using  peculiarities of the 
S ou thern  darkey , disp lays to the  best 
ad v a n ta g e  th e ir  well-known ab ility  in 
c h a ra c te r  work. The sketch , w hich  is 
sa id  to be one of the  s tro n g est of its 
kind, closes w ith  a tran sfo rm atio n  
scene, In troducing Miss Cleone P ea rl 
Fell, the  phenom enal little  com edienne 
and  dancer. A lthough very  y mug, Miss 
Fell has  a lready  achieved rem ark ab le  
success in her m onologue as  well a s  lu 
h e r  dancing  specialties, In w hich she 
d isp lays g rea t skill and grace.
The ac t will be seen u t the  F arw eil 
opera  house T hursday , August 31.
«* SHOES 
•PBRMENTERS
The S H O E  M
Having niHde a recent trip through ■ % ■  ^
the Shoe Factories for’^ * —  B  A  K  G  A I  n i  O
And taking many lines from Regular Stock 7 > *  Tn / I
we will make this Sale a T l K l U C e W e n T
TO ROCKLAND AND SURROUNDING TOWNS.
Here are a few of the M O N E Y  SA V ER S for Y O U : 
M e n 's  Fam ous Packard S 3 . 5 0 Oxfords in Black, z a |
Tan and Patent Calf, all s iz e s ,  o n lv
$2.69
y
Ladies’ Famous E. W . Burt, Knickerbocker 6c Gib 
son Girls’ S 3 .5 0  Low Shoes, now only
A ll  L ea thers— T an, Patent  a n d  Gun M eta l  Calf.
M en’s $ 3 .0 0  Tan Oxfords, Goodyear welt, only $ 2 . 0 0 |
Ladies Kid and Patent Leather Lace Boots, only 98c. 
M en’s Quarry and Lime Kiln Pegged Sole Shoes, 98c. 
M e n ’s Dress Shoes, up-to- date, all sizes, just 98c. 
Souths’ Box C alf $1.25 Shoes, sizes 11 to 2 , going at 98c.
Y O U  might just as well Save the Dollar 
as your neighbor; so come to this Sale.
R E M E M B E R —“T h e  E a r l y  B i r d -------------------■'
P A R M F N T F R  t h e  s h o e m a n ,
I  I  %  1 1 1  I  B I b I  1  4 2 1  M a in Street,  find o f  L im erock  St.
A new line of T ypew rite r R ibbons. 60 
cen ts each, a t  S p ear’s, 408 M ain stree t. 
R ibbons for all the  leading m achines.
L e tte r to  F ran k  S h ere r
R o c k l a n d ,  M a i n e .
D ear S ir: W e know w h a t the  p a in ts  
a re  all m ade-of, you know: we have to. 
In  W ilson, N. C, a re  two dealers. One 
of ’em  th in k s  he c a n 't  s il l  p a in t for 
m ore th an  t l  a  gallon; the  o th er w on 't 
have such  s tu ff in his sto re—sells De* j 
voe lead-and-zlnc, of course.
Tho $1 p a in t Is a d u lte ra te d  76 de- ; 
(trees; Devoe is all lead and  zinc and  
linseed oil, w ith  as  little  good d ry er as 
possible. A gallon Devoe h as  in  it  a 
l it tle  inure p a in t th an  four gallons of 
th e  o ther. A gallon Devoe will cover 
a s  m uch as  fo u r of the  o ther. W ho 
w an ts  to  pay w ages fo r p a in tin g  four 
gallons fo r one?
H ow m uch is Devoe lead-and-z lnc  
w orth  In th a t  tow n?
Y ours tru ly
76 F  W DEVO E & CO
E urrund , Spear at Co. sell our pain t.
M a in e  C e n t r a l  R .  R .
EXCURSION
ruuu
Camden, Rockport and Rockland
TO
Old Orchard
OX
Sunday,August 27
By Special Trains
at . . . i c o  FkonI .3 U  ROCKLAND
K ates of Fare und Train S erv ice  as 
follow s, a llow ing  Cam den and Kue-k- 
porc p eo p le  to  juiu at season ab le  
hours.
From Leave, A. M Fare
Thom aston..................... .......YUJ 1.60
Waldoboro* ..................... .......8 iu 1.60
Old Orchard Boucli, urrivc; ...ll.au
KKTL’KNINU. leava Old Orchard Hatch .1 
5 10 p. iu , Portland ti.uO p. ui , arrive K< ckland 
lUUOp- Ui.
(iKO. F. EVANS, Vae^Prtri. aud (ieu'l Man. 
F. E. HOOTiiBY, lieu 1 Fu*.-. and Ticket Agvnt
T he annuu l reunion  of the  P ascal As­
sociation  of the  W om an’s  S ta te  Relief 
C orps of K nox county , will be held 
w ith  E dw in  L ibby R elief Corps in tills 
c ity  W ednesday, Sept. 6. A cordial In­
v ita tio n  Is ex tended to a ll com rades 
and  th e ir  wives. A p icnic d in n er will 
lie served , tea  and  coffee being furn ish- 
d by tlie association.
T he  S ta te  Hourd o f T rad e  by  in v ita ­
tion o f  tho R u in fo rd  Hoard o f  T rade, 
w ill hold its an n u a l m eeting  at Ktini- 
lb rd  F a lls , com m eneing  a t 11 a. in. 
T h ursday , S ept. 21. Tho business ses­
sion  w ill tak e  place in tho forenoon, 
an d  tho d iscussion  o f  topics in the 
a fte rn o o n , and  tho d e leg a tes  w ill ho tho 
g u es ts  o f  tlie K um tord  Hoard in tho 
e v e n in g  an d  tlie n ex t d ay .
Jam es  W en tw o rth  of Hope w as a r-  
aigned  before Judge  M eservey W ed­
nesday  am i lined $16.75 for vio lating  
le tow n’s q u a ran tin e  regulations. The 
im p la ln an t w as A.S. Lerm ond, secre­
ta ry  of th e  Union board  of hea lth , who 
affirm ed th a t  W entw orth  persisted  in 
going  to  public places, a lthough  there  
w as sc arle t fever In Ills fam ily and  he 
had been repeatedly  w arned  ag a in st 
going abou t. The m an  paid the line.
The rem ains of Nells C. P aulson, 
the  m ate  of tlie schooner M. C. Ilaskell, 
who w as drow ned in the w reck of th a t  
vessel S unday n ight, w ere brough t to 
th is  c ity  W ednesday a fte rnoon , and  tho 
fu n era l services were held a t  th e  Hur- 
un d e rtak in g  parlo rs the  following 
day , Rev. A. W. T ay lo r officiated. M ate 
P au lsen  is surv ived  by a  wife and  live 
sm all children, whose sad c irc u m sta n ­
ces e n title  them  to  the sy m p a th y  of 
le whole city.
T here  a re  two new u shers sit F a r-  
well opera  house lid s  season, H arold 
Gay and  K arl French . A delbert W alk ­
e r  con tinues In the cap ac ity  of ch ief of 
s taff, und lias for ids o th er a s s is ta n ts  
George C lark. W alte r Spauld ing , E v e r­
e t t  D avis an d  H enry  Rollins. J. P ea rl 
B illings, a m em ber of tho staff, is a b ­
sen t a t  present, on accoun t of ill 
health . Few  th ea tre s  in th e  s ta te  a re  
able to boast of u b e tte r  quulifled or 
m ore accom m odating set of seat-flnd - 
ers.
F A L L
S T Y LE
M ATS
A ll the  New a n d  S ty liah  
L u l l ,noil A H u b b ard  S till' and  
Holt l in t s —the m ost p o p u lar  
b a t m ade.
A look ut thorn w ill toll you 
w hy.
Tho new shape College H ut 
for young m en.
O ur special m ad e  In d igo  
1 ■ In C l> w ill nu t fade.
A. H. Berry & Co.
Hole A gents for 
LAM-SUN X  U U liiiA K D  
11 A T  S
CHURCH NOTES FORMr-R ROCKLAND WOMAN.
M oore p reaches Ids fare- | Mrs. Corinne Barrett Tolman, Grandniece 
in the  C ongrega tiona l of Sam Huston, Dies in Texas.
Rev. C.
well serm on in tno Cong 
ch u rch  S u n d ay  m orn in g .
Mrs. S arah  Iv. T ay lo r will preach  
S unday m orning  and  evening  a t the 
A dvent church , W illow stree t.
At the F irs t  church  of C h ris t /S c ie n t­
ist Sunday m orning  a t  11 o’clock, the 
su b jec t of tlie lesson serm on wll. be. 
“M an.”
At the F irs t  B ap tis t church  S unday 
th ere  will bo p reach ing  by the pastor, 
W. J. Day, a t  10.30, subject, “p ro ­
hib ited  M ixture.” Bible school a t  12. 
Evening  serv ice a t  7.15, su b jec t of se r­
mon, "L um inous L ives.”
Rev. Mr. Sm ith  of Rockport will oc­
cupy the M ethodist pulpit Sunday 
m orning  and  p reach  a t  S outh  Thom as- 
ton in the  a fternoon. Rev. Mr. S u t­
cliffe re tu rn s  from  ids E uropean  voyage 
in season to occupy Ids pu lp it the sec­
ond S unday in Septem ber.
U O H L 3V
M a ttiikw n—Be lfan t, A ug. 22, to  M r. an d  M rs. 
K. A N,t11ln>uj*. u duuglitu r.
. .K ino  V inullm ven, A u g U t 18, to  M r.a n d  M rs. 
H enry  K im ;, a d au g h te r .
8TAPI.K4— R ockport. to  Mr. am i M rs. KuhhuU 
Htaplea. twin* -n o n  a n d  d a u g h te r .
STAC!.km—Co n n e c tic u t, t«» Mr and  Mr*. Leon 
r .  HUtph'M, fo rm erly  o f  N o rth  H aven , a d a u g h ­
te r .
T k a ck y— A uckland , A u g u s t 22, to M r. am i 
M rs. M artin  T racey , a d a u g h te r .
M A R R I J B U ,
W a i .lack—Hi ' unm— W aldoboro , A ugunt 19, hy 
Itev Jo h n  .1. H uIlin th , F e lto n  O W allace and  
M innie I . H u m s, bo th  o f  W aldoboro.
M cM toK—Ni< liKHsojr— C am den, A ugust 13, 
l»v Itev . K I t.  lloyMitMi, A lfonso .Munion and  
M argaret N ickerson , lad li of C aiuden
Wi Alta —1(< m ill xh—H to n ing  ton , A ugust 1, 
by L a fay e tte  C ollins, e§n ., J o h n  It. W illard  am i 
L iuua llelle B old.ins, bo th  of H toiiiugtou.
D I H D .
H am ilto n  - G len  cove, R o ck p o rt, A u g u s t 24, 
J e rem iah  H am ilton , aged  79 years.
G u n k —F r ie n d sh ip . A ug. 2U, Mrs. K llanoi 
H odgkins (tru e , «ged 88 years, 8 m o n th s ,l?  day*
M an km kim — H igh Island , A u g u s t 24, E ugen ia  
M anfred), aged  a b o u t 33 years .
It a it 11  it—Itook laud , A ugust 23. G e rtru d e , 
•lau g h te r o f D aniel H. an d  L i l l ie  M. (C am pbell) 
M arter, aged 3 m o u th s , 8 days.
Ro llin s  R ock land . A ugust 22, Wesley R o l­
lins, of T hom aston , aged  2U years , 1 m o u th . 3 
days.
1* u t 'i  r— R ock land , A ugust 2U, K atie  F ru it ,  
aged 23 years. R em ains ta k e n  to D anville , Pa., 
fo r b u ria l.
J o hnson—Tho  w as to o , A u g u s t 19, H errick  V 
in fa n t sou o f M r. aud  M is. Jo h n so n , aged 10
P a ULsk n—D row ned o n  seboouer M. ( ’. H as­
kell, A ugust 19, N eils C. P au lsen , a n a tiv e  of 
D enm ark, o f K ockiaud . aged  39 years . R em ains 
b rough t Ut R ock land  fo r bu ria l.
Dil l in g h a m - M assach u se tts  G eneral H osp i­
ta l. Boston. A u g u st 18, W illiam  K. D illingham , 
fo rm erly  o f  R ockpoi i .
D tL A N o - T h o m a s to n  A u g u s t  18, H a n fo rd  
D e la n o ,a g e d  77 y e a rn . 1 m o tiU i.
W HUN k v- Crook su m , M inn .. A u g u s t 16, E d ­
g a r  It ., sou o f  E d g a r F. au d  A lice ( Dr.‘uk w ater) 
W hitney , fo rm erly  of U n co lu v iiie , aged  20
laud fo r b u ria l 
L i ' AS- l 'n io n , A u g u st 11, Harah A., w idow of 
A ustin  L ucas, aged  t>9 years .
GttXXNLAW— S u n se t, Deer Is le , A u g u s t 7. 
Mr*. Deborah W. G reen law , aged  72 years . 9 
m o u th s, 10 days.
R a tls  -  H om inglou , J u ly  26, Mrs. M ary K. 
B ates, aged  28 y ears, 17 day*.
L. Carini &  Co.
H ave p u rch ase .1 tho I ta lia n  
B akery  on »Sea S tree t and
Will furnish BREAD as fo llow s:
Italian <Uo“ua 
French d*"®* l-uut 
American (s,|Ua,u l4)*r)
All orders promptly attended to
T e l e p h o n e  1 0 9 - 1 1
Mrs. Corinne B a rre tt  Tolm an, widow 
of tho lato Thom as M. Tolm an, fo rm er­
ly of th is  ottj', died a t  h e r  home In 
A ustin . Toxns.Augf. 14. a fto r  a  lontf and  
painful illness, iu which the sym ptom s 
of h e a rt disease w ere prom inent. Mrs. 
Tolm an w as a  g ran d  niece of Sam  
H uston  of the ltcpubllc  of Texas, und 
was a wom an of m uch ta len t being a n  
especially  line m usician. She w as a  
typical so u thern  wom an, w arm  and  Im­
pulsive. and  hud m any friends lu tho 
north . H er last visit hero was in 1ST-.
She Is surv ived  by th ree  sons. John  
of Richm ond, Texas; \V. M urry, 
C harleston , M uss.;um l Thom as H., p u r­
chasing  agen t of tho A tlan tic  and B a­
cilli* M arine Co., of M anila. M uch sym ­
p a th y  Is felt for Mrs. T o lm an 's  m other, 
who surv ives h e r only child. T he fu ­
neral w as held W ednesday, Aug. 17. 
and was largely  a tten d ed  by rep resen­
ta tiv e  people of h er n a tiv e  city.
ED GA R R. W H ITN EY . 
F u n e ra l serv ices fo r E d g a r  Roswell, 
soil of E. F . W hitney  of W arren, 
Minn, were held a t the hom e of E z ra  
W hitney, the H ighlands, T uesday  a l t -
ornoon, Re v. E. H. Chapin officiating.
T he florul offerings w ere ve ry  p re tty
and nuniei '••us, the m ost noticeable
being two set piece)8 from  tllie b ro th e r
• if tlie tleci •used Will ) lives In Long-
m ont, Colo and a <-•luster olf tw en ty -
one beautifu l w hite roses tied w ith
blue and g old. c lass colors of the  class
of 1902, W arren, M innesota, high
Hchool of which the deceaseiil w as a
m em ber and from  whieh tlie m ute tea-
tim oniul cam e.
O ther flu were weire from rela tives
and friendH in Linen•liiville und Lock-
land.
Young Mr. W lilt ney w as a  vei y
proiniHing ;young muii und ,\  g eneral
favorite  In ills holmj tow n  o f W arren ,
M innesota, w here InB Will ho g rea tly
missed by i•Id and  y«IU ng
At tlie tim e lie wus strieU.en lie w as
m aking  p lans to  spend his tw un tv - 
llrst b irth d ay  Sept. 27. w ltn  Ills re la ­
tives here  iu R ockland, in fee t he hail 
been looking fo rw ard  to it for some 
tim e.
Mr. W hitney , f a th e r  of tno young 
m an, bus the deepest sy m p a th y  of a ll 
who know him. especially  a s  Ihls Is the 
second tim e ho has  been culled upon to 
b ring  Ills loved ones to  M aine for 
burlul.
Only th re e  y ea rs  ago, he and  his two 
suns b rough t the  body of Mrs. W h it­
ney to lie luld a t rest In her nutlve 
s tu te . T h is tim e he was accom panied  
on his sad e rran d  by his b ro th er, Ros­
well W hitney  of Crookston, Mlim., and  
to g eth e r they will rem ain  fo r u tew  
d a y s  w lih (heir s ister, Mrs J. K. 
R hodes R esides his fa th e r, the  de­
ceased leaves un  only b ro ther. A lbert, 
who lives In Colorado and  to l.im  is ix -  
tended the deepest sym pathy .
T he bea re rs  were J E. Rhodes, fd , 
R ichard  A. Rhodes, A lan  L. B ird and  
Jo h n  W. Burns.
FOR SALE
Millinery Business
KNOWN AS TH E
SH AW  S IS T E R S
will sell the *tock in part* or any way desiictL 
Stock consists ol trimmed aud un trimmed hats, 
leathers, tibboug, ornament*, and everything 
which applies to the Millinery trade. We 
have a laic assortment ol Summer Hals which 
we willl *ell at a great burgaiu a* we arc posi­
tively going out ol business.
S H A W  S IS T E R S
STEAK BLOCK, ROCKLAND
66-7*
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE : SA TU RD AY , AUGUST 2fi,
STOP, WOMAN!
TH E MINORITY
Ey FREDERICK TREVO R. HILL
Author of " T h e  Case and Exceptions, etc.
AND CONSIDER 
THE ALL- 
IMPORTANT FACT
I Li*r "
-----------
SYNOPSIS.
C H A P T E R  1.—The flirt, 
n n rd ’s Sons, on th e  Hudpoti 
from  one gen e ra tio n  to ;n 
a to ry  h as  to  deal w ith  tin 
Jo h n  K en n ard , prranda^n.
wlthtlu 
hundrc < 
Hr fain 
wet for
offer: he w as fam il 
am i knew  personal 
ployes and  m ost «*f 
deep  in te res t in th 
w er rerip roca l. wn« 
catises of the  slice* .•
Visited by a strange r
CH AP. II.—Jo h n  K ennard  s** Us re ­
sp ite  from  his a rd u o u s du ties by visit- 
luff the  quiet re trea t of th*- Thespian 
club, w here he m* * ts  s*»me friends and 
also  becomes acquain ted  w ith  Joshua 
H a rla n , p residen t «*f th*- M illing C 
pan les, and " lo ts  of th ings In 
com panies.”
CHAP. I l l  —Mr. and Mrs. Parsons In­
vite Kennard to n dinner party. ;' n ‘ 
he again meets Mr. H arlan ana «»■ 
charming daughter.
CHAP. IV .-T he  office of Trun'lcll. 
Croyden & Co . on Wall street, Is made 
headquarter. f?r_the fo rm ln j of a  j
IMS. bj Frd.no, A. >« A Co.)
In sn
of Ken- on every square
.1 p a s s 'd  1 In the  dc>ors. i
1' 1 l,,s lone hall?i, pran
" c w l" 'n to ihp soinnd of
bus’lm ss j  ln*-’ f VPrvwhere,  „ f dazzling. !Rorpoo
1.1 ltphnlstrry, dancing 
iii, h nf floor. Jnmmoil 
•oniensdlng down the
ing
dlcate of nil the large factorl Jofhua Harlan is -xpected to interest 
John Kemmrd s Sons in the scheme.
CHAP. V .-M r. Harlun 1e followed 
tom e hv ro to r McMannls. nn old 111;; id. 
who wishes ; !■ •(■ w money with »  «
to further hts Interests In the labor 
unions.
CHAP. VI —The Hnrlnns. Persons, 
Croyden, K»’ ■ •!
uncos meet nl the 
Croydon Is nn .i*’t 
Kennnrd extends n 
hts factory.
CHAP VII.—Pressing business prevent­
ed Mr. Harlan from vl 
Willi his d.insht. r. Inn 
has nn exciting lim. . t 
examination
d istan t m usic, crowd- 
ill gow ns resp lendent, 
ns. a rtis tic , vu lgar and 
:arding one an o th e r  w ith  
(.very expression of inane cu riosity , 
no of tlm m a in 1 (runt the Insufferable fem inine s ta re  to 
• f th e  factory . I- Impossible m asculine leer—these are 
the charitab ly-m inded.
"H ow  d' do, Miss C h and ler?  Von 
here?”
"Oh, how d ’ do. Mr. Belden? Yes. 
m am m a said we ought to  come, as It's  
charity . Aw fully m ixed crowd, 
ther | though. Isn't i t? ”
i "D on’t  speak  of It! B u t why 
shou ldn 't It he w ith  tick e ts  open to  
the  public and  only  $5 apiece? Have 
you seen Sadie?”
"Yes. I th in k  so. Isn ’t she dressed
in b lue?”
■'Yes.”
"T h a t's  th e  gown M adam e Revine 
charged her $.100 for. Isn 't It a  b eau ty ?  
T here  goes E d ith  T ay lo r.”
' Then I bet B ertie  Lyon Is In her 
t ra in .”
"P ro b ab ly  on it. H e’s  r ig h t  behind
h er."
"Thnt’ll m ake n good m atch . They 
say sh e 's  w orth  ju s t as m uch as  he Is.” 
"E d ith ?  W ell, I should say  so! She 
tory I got a m illion  the day she w as 21 , and 
i papa says th e re ’s a fund of ever so 
1 m any m illions in the  t ru s t  com pany
ul othe acquaint- whlch Mr. 
, participant. Mr. 
Invitation to visit
’cepts 
but L
loses h«>r life fn-m a l'11™ !1 'IK-n* h.!Vj- 1 fo r her and the o th e r  ch ild ren . I 
•uldy’ injured*°  don’t believe B ertie ’s w o rth  two.
Informed by 
& Co. com- 
invited to merge, 4 respect fully Ue- 
•s Mr. Harlan lo
CHAP. VIII —Kennnrd i 
Mr. Harlan of tin* Hni 
bine, or symllcnt* . Is 
but for various reason 
dines. l ie  again invit 
visit his factory.
CHAP. IX .—Mr. H arlan is puzzled to 
know what kind of man this Kt-nnara is, 
anyway. He had failed to Induce Ken- 
bard t'o Join til- syndicate of factorleii, 
nevertheless he must overcome this oppo­
sition. Is again visited by his friend Mc- 
Ifannls, who hands him a roll ana In­
forms him of his success In g a in in g  
tfllce and incidentally of his having once 
been turned down by Kennard.
CHAP. X.—Kennard hastens to All din­
ner engagement nt Mrs. Parsons . Has 
mishap, but Is picked up on the way by 
female friend in disguise, who, on a pre­
vious occasion, had proven herselr tne 
possessor of "some horse sens** M'*«*ts 
b former New York friend. Mr. Dave 
Maddox, recently in from California.
CHAP. XI.—Kennnrd and Maddox have 
t  reminiscent chnt while waiting for the 
Parsons dinner to be announced.
CHAP. X II.—It was a jocose crowd that 
■nt at the tnble of Mrs. Parsons. VMjjlo "twos-ing" was prevalent for awnlle, 
team philopena proved the greatest a t- 
traction. Kennnrd receives Important 
telegram, which breaks up his holiday.
CHAP. X III.—Kennnrd becomes petu­
lant and irritated  to the point of disgust. 
Had business at the office of ‘ departm ent 
of public utilities ami factory Inspector, 
where he receives rebuffs and 111 .-ill t . 
Was "in fin** form" after returning to 
factory, but m akes some changes in em­
ployes.
CHAP. XIV.—Peter McMnnnls, dele- 
gate-at-large of the labor union, believed 
the time had arrived tor him to get even 
with John Kennard. Call* d on \ ic e  
President Harlan for information, but 
that gentleman made It so hot for Me* 
Mannls that lie was glad to retire.
CHAP. X V -T h e  senior partner of 
Trundell, Croyden & Co. shows deep In­
terest In the value of stock of the Mill­
ing Company, and who owns it. He- 
selves call from McMannls, who hud been 
sent there hv H arlan. McMannlH learns 
that Kennard had not yet joined the syn­
dicate
CHAP. XVI.—McMnnnls addresses la­
bor m eeting and a  hot time develops. 
Tries to appoint committee lo Interview 
John Kennard In n r  iril to the manner 
In which he conducts Ills business. 1 hey 
■II decline the honor, so McMnnnls acre, s 
to act In lh.it capacity. The Interview 
was not thoroughly harmonious.
CHAP. X V II—Dave Maddox visits 
Kennard and learns that a strike hud
Pei haps not. W ho’s th e  g irl in the  
fluffy w hite  d ress?”
N ear the  cen te r of th e  floor a young 
girl was s toop ing  to  free  th e  edge of 
h e r s k ir t  from  th e  jot heads of n m a­
tro n  who shot angry  glances over h er 
head, but m ade no a tte m p t to  a ssis t 
her. Indeed  th e  g litte rin g , a rm o r- 
like  je t suggested  th a t  se lf-he lp  was 
an im possib ility . I t  w as som e m o­
m en ts  before th e  d isen tan g lem en t was 
effected, bu t th e  co lor c o n tra s t w as so 
effective and the young  girl so winsom e 
and graceful th n t those  w ho noticed the 
m ishap  forbore  to lau g h —a high  tr ib ­
u te  to a rtis tic  values.
" T h a t's  Leslie H a r la n ,"  answ ered 
M iss C hand ler, fo llow ing  h e r com pan­
ion 's  glance. "S h e 's  p re tty , d o n 't  you 
th in k ? "
"P e rfec tly  charm ing . W ill you In­
troduce m e?”
"C erta in ly , bu t yo u ’ll find h e r b e tte r  
to  look a t  th an  to  ta lk  to. She 's ra th e r  
a  blue-stocking , and  h as  Ideas.”
“ W hat, w om an 's su ffrage and all 
thn t 7"
I "I do n 't know  ex actly , b u t she 's 
so m eth in g  in those w est side  s e ttle ­
m ents. and  Zello told m e th a t  she ln- 
I specls fa rto rle s  and th in g s .”
"W hew ! W ell, I ’d lik e  h e r to  In­
spect m e."
| “All rig h t, only d o n 't he so eager 
It isn 't polite. Is  th a t  N eil C royden 
she 's  dancing  w ith ?"
"Y es."
"You have a rival th e re —and a dnn- 
gerons one ton. P ap a  says he 's  one 
of th e  sm arte s t m en in  th e  s tre e t  and 
has m ade heaps of m oney. They say 
h e 's  head over heels in love w ith  hpr."
"Is she poor?”
"1 th in k  so. She alw ays s its  In the 
gallery  nt th e  opera , nnd says It's  bet­
te r  m usically . But you know  th a t ’s 
w hat th e  W atson  g irls  said a fte r  the
despite  th e  evidence in his possession. 
Did not h is  very presence dem onstra te  
th a t  he tru s ted  her even in the  face 
of unexplained  facts?  In a  frenzy of 
m adness he had harbored  th o u g h ts  
w hich w ere not his. and w ritten  w ords 
he had repented  of and recalled in 
tim e. B ut if she knew  all th is , would 
she be able to p a rd o n ?  W hat rep a ra - 
I tion  was possible for an offense w hich 
touched th e  very ro o ts  of f rie n d ­
sh ip ?—
"A re you lis ten in g ?"
K ennard  s ta r te d  as he heard  th e  
question , and m et Miss H a rla n 's  glance 
of fran k  am usem ent.
"I 'm  afra id  I w as th in k in g  of som e­
th in g  else for th e  m om ent. It was In­
excusably rude, bu t—”
"Y ou haven 't m issed m uch. I w as
m rs. P arsons laughed.
“ P robably  h er m other w anted  it. 
T h a t 's  the  only kind  of stuff those  wo­
m en care  about. The m en do n 't read 
fiction at all. Mr. C arthew , of the 
U niv ers ity  se ttlem en t, tells  me the m a­
jo ri ty  of the  m en at th e ir  lib ra ry  call 
for a high class of read ing  m a tte r , of 
which hooks on social or economic 
sub jec ts form  a large p e re n ta g e . 
T h a t 's  a sign w orth  w atch ing , I th in k , 
l fine  of the  Junior a s s is ta n ts  down 
th ere  recom m ended a novel to a highly 
in te llig en t m echanic not long ago. who 
re tu rn ed  it in  d isgust, say ing  he d idn 't 
I believe any  of th e  th in g s  th e  au th o r 
rep o rted  ever happened at a ll .”
"1 tru s t It w asn 't  nn h isto rical 
n o v e l.” laughed Leslie.
I " I t 's  possib le," observed Mrs. P ar-
T lm t in ad d re ss ­
ing  Mrs. P ink- 
ham  you a re  eon- 
fid in g y o u r p r iv a te  
ills to  a  w om an— 
a  w om an w h o seex p e ri-  
etiee w ith  w om en 's 
diseases covers a  g ro a t 
m an y  y ea rs .
You can  ta lk  free ly  
to  a w om an w h en  i t  is 
i t in g  to  re la te  
y o u r  p riv a te  t ro u ­
bles to  a  m an — 
besides a  m an  
does n o t  u n d e r ­
s ta n d —sim ply  b e­
cause h e  is a  m an
M a n y  w om en
suffe r in silence  and  d r if t  a lo n g  from  ----- . , . .
had  to  w orse, k n o w in g  fu ll w ell th n t  | t spoils th is  sort of th in g  for one, | e st your fa th e r  In th is^M achine eom- 
the.v o u g h t to  have im m ed ia te  a s s is t­
ance, b u t  a  n n tu ra l  m odesty  im pels 
th em  to  sh rin k  from  e x p o sin g  th e m ­
selves to  th e  q u estio n s  nnd p ro b ab ly  
ex a m in a tio n s  o f even th e i r  fam ily  
phvslclnn . I t  is u n n ecessa ry . W ith o u t 
moin'V o r  p rice  you can  c o n su lt a wo* am ong the poor and seen  ttie life the> ! -oncern , w h atev er its  nam e is—T he
lead, th is  looks like  m ockery. 'r , '~  1
m erely saying  th a t,  a t  las t. I’ve been  sons. "B u t to  re tu rn  to w hat we were 
doing so m eth ing  rea lly  w orth  while by ta lk in g  about. I don 't u n d ers tan d  
su b s titu tin g  fur one of th e  res id en ts  b u s in tss . and  I'm  old-fash ioned enough 
a t  the  R iverside se ttlem en t, and n c ting  to th in k  tlie business fem ale wholly 
as general u tility  w om an th e re —posing ! superfluous to  the evolu tion  of her 
one day ns a teach er, an o th e r  ns 11- sex. H ow ever, I do believe in a Woman 
tirnrian  and so fo rth . Y ou've h eard  using  all the  influence she possesses 
of the  se ttlem en t, h av en ’t you?" J  for good on all subjects from  babies
"Yes. It does sp lendid w ork. But to  b a ttlesh ip s , and I w an t you to  In te r- 
I !  
doesn 't It?” pany  Rffalr' o f  c °urse  he can t be ex>
He m ade a sw eeping g e s tu re  tow ard  ! peeted to keep in touch w ith  all the  
th e  ballroom . | d e ta ils  of a ll the  com panies he 's  con-
"H ow  do you m ean ?" nected w ith, and I know he 's  a lm ost
"I m ean th a t  a f te r  one h as  lived  w holly occupied w ith  the o th e r  big 
they
1 lle M illing com panies?—Yes, of course.— 
idea of g iving a hall for c h a rity  seem s | Bllt r tn  su re  my denri he 'll be in te r ­
ested  In the situ a tio n  a t th e  M achine
mini w hose k n ow ledge  from  a c tu a l  ex  
perlence  is g re a t .
Mrs Plnkhnm's Standing Invitation, to  me ns idiotic as s tan d in g  on o n e 's
W om en su ffe rin g  from  a n y  fo rm  o f head and le ttin g  th e  loose change fall 
fem ale  w ea k n e ssn re  inv ited  to  p ro m p tly  out of one's poclfets, Instead  of g iv ing  
com m unica te  w ith  Mrs. I ’in k lia m , a t  
L ynn , Mass. A ll le t te r s  a re  rece ived , 
opened , re a d  a n d  an sw ered  by  w om en  
only . A w om an  can free ly  tn lk  o f h e r  
p r iv a te  illn ess  to  a  w o m a n ; th u s  h a s  
been  e s ta b lish e d  th e  e te rn a l  confidence  
b e tw een  M rs. I’ln k h am  anil th e  w om en  
of A m erica  w hich  h as  n e v e r  b een  
b ro k en . Chit o f  th e  vn st v o lu m e o f 
ex p erien ce  w hich  she h a s  to d ru w  from , 
i t  is m ore th a n  possib le  t h n t  sh e  h a s  
g a in ed  th e  very  k n o w led g e  t h a t  w ill  
h e lp  y o u r case. S he a sk s  n o th in g  in 
re tu rn  ex cep t y o u r good-w ill, a n d  h e r  
advice lias re liev ed  th o u sa n d s . S u re ly  
nny w om an, r ich  o r  poor, is v e ry  foolish  
if "she docs n o t  ta k e  a d v a n ta g e  o f th is  
g en e ro u s o ffer o f  a ssis tan ce .
If  you are  ill. d o n 't  h e s ita te  to  g e t n 
b o ttle  o f Lydia  E . l 'in k h iim ’s V eg e tab le  
Com pound a t once, a n d  w rite  M rs. Rink- 
hum . Lynn. M ass., fo r  sp ecia l advice.
W hen II m edicine 1ms been  successfu l 
in re s to rin g  to  h e a lth  so m an y  w om en, 
you ca n n o t w ell say , w ith o u t  t ry in g  it,
"  I  do n o t believe i t  w ill  h e lp  m o.”
taken place a t the factory, how he had " n n t  i . J P
'  * It, thnt he was disgusted and I sm ash. One never rends of Leslieended ......................thought uf selling out to the syndicate.
CHAP. X V III.—Kennard remained 
usuall nderlngover the propositions made to him by 
Mr. Harlan. Caught Culver, one of his 
trusU d employes, in nn net of treachery, 
and gave him a good trouncing.
CHAP. XIX .—Kennnrd, weary In mind 
end generally disgusted, wends his way 
down F ifth  uve mat unconsciously 
drops Into a place of worship—meets 
Miss Leslie lla rlan  
CHAP. X X —Preliminary 
the forming of the llarkm  s syndicate 
the tirm of John Keunnrd's Sons cut 
m and gn  at resp. et—the unlucky numl 
ot IS—Trundell reminds Maddox of 
coyote.
CHAT
the tr
-HAP. XXII Harmony no longer pre- 
l ls In  t h e  b o a r d  " f  >'o i l f e d e r u t e d  M a -
XXI. —Pi irsons ii* ni■itonl»h»*d at
^latency 
s K Drum
of K* mum.1 in Joining
.nl keenly appreciates
ltjig**  ^ fr< ninb'ul point
lie  me* t* Ml-- T*i.11 1nn a fter her
Mice in f director
orclgu landIs. Croyden
vails 1 
chine l'i 
clash n dlai’h^  -.......... jom* prlvui
he hud m ade on behalf 
tion.
CHAP. X X III.—Kennar 
fern r.t * ds r. -t H«* dr*n 
co u and le
"Gu rdh ti by lv 
XXIV..CHAP
cal!*, on  K- final* 
revelation**—invo 
<Jox a l s o  t a i l s .  
Hon from l.t tl it  
I ty  b u ll.
CHAP XXV 
forts of outbid* 
cord among hi 
him In on*- way 
scorching letter 
ju nt* and r* *‘*.\ 
and assaulting 
CHAP. XXVI
'ul v the
CM USt 
I lai hi
l ln rlu n  doing a n y th in g , so I fancy 
those top  sea ts  a re n 't  first choice.”
If K ennard  had not o verheard  th is  
colloquy as he stood in th e  doorw ay, 
It Is possible he would have avoided 
Miss H arlun. T here  wns n o th in g  In 
th e  conversa tion  to  m ake  him  n ite r  
nny previous d e te rm in a tio n , but he 
eeting for ! had 88 mll<h reason  for chang ing  his 
m ind ns he had for being th ere  at nil. 
He had declined Miss H a rla n 's  in v ita ­
tion . nnd had never called on her 
since receiv ing  it. S till, such Is the  in­
consistency  of nm n th n t he bought n 
ticket nnd went to  th e  W aldorf, prom ­
ising  him self to keep In th e  back­
ground nnd not speak to  Leslie, unless 
events m ade it necessary. But nn 
event seem ed to  m ake it necessary. He 
saw  her ngnln and  again , but she 
passed w ithou t no tic in g  h im : th e  few 
people he knew did not recognize him 
nnd th ere  was no  reason  why he should 
not have rem ained  nn unobserved spec­
ta to r  nil tlie evening. But ns tim e 
w ore on. K ennnrd  began to  regret h is  
Im m unity  and court discovery. It was 
a t th is  point th n t th e  conversation  of 
Mr. Belden nnd Miss C hand ler seemed 
to  c reate  th e  requ ired  necessity , nnd
"N o," she rep lied , laugh ing ly , " b u t— 
a re  you tired ?  You look as  tho u g h  
you had  been overw orked ."
"T h a t isn 't  i t,” he answ ered . "I 
d id n 't reully w a n t to  dance,"
"T h en  w hy—”
“ 1 w anted to  ta lk  w ith  yo u —or, to  
be perfectly  accu ra te , 1 w an ted  you to 
talk  to m e."
"W h a t ab o u t?"
“Oh, a n y th in g ."
"I th in k  you deserve a  ta lk in g  to. 
W hat do you m ean by com ing here  
a fte r declin ing  an  in v ita tio n  on the 
ground of a  p revious en g ag em en t?  
W hat becam e of th a t  p revious engage­
m en t?”
" I t  d idn’t ex is t."
" I t  d id n 't  tw ist! W ell. s ir. a fte r  
th a t b ru ta l an n o u n cem en t k in d ly  tak e  
tne back  to m y chaperon , and  leave me 
th ere ."
‘No. 1 have been f ran k . 1 cou ldn 't 
accept your in v ita tio n  w hen it cam e; 
and to -n ig h t—I cou ldn 't keep  aw ay ."
glanced n t his face, h er own 
suddenly  grow n serious.
"W as your conscious tro u b lin g  you? 
If so, confession is good fo r th e  soul, 
and  the tru ly  rep e n ta n t m ay ga in  a b ­
so lu tion ."
They passed down th e  long  flower- 
lined co rridor and  up a  few s tep s  to  an 
alcove guarded  by p a lm -trees . As the 
girl seated  h erse lf In th e  w ick er chair,
it d irect. B ut 1 suppose th e  answ er 
is th a t we w ouldn 't give a n y th in g  a t 
all. if we w eren 't allow ed to  plum e 
ourselves for our penn ies."
"D ear, dear me! How gloom y we 
sound! And a lit tle  bit savage, to o ?"  
she asked, apprehensively .
K ennard  nodded, and  Leslie sh u d ­
dered as though  In te rro r.
" I ’ll be very  carefu l,"  she began t im ­
idly. "and  try  not to  a rouse  your Ire ; 
bu t please growl once o r tw ice before  
>oit pounce! I suppose you expect mo
0 agree th a t  th ere  shall be no m ore 
;akes and ale, because I feel a  b it v i r ­
tuous about m y w eek 's  w ork. B ut I 
lo n 't. I like dancing  and hope 1 a lw ay s 
shall, and  see no  reason  why we 
shouldn 't let o th ers  have th e  benefit of 
■nir play im pulses. Going abou t w ith  
s long face never m ade any  one happy. 
As for litis sam e abused  ball, I th in k  I 
never saw- a lovelier p ic tu re  of lig h t 
m il color. So there , Mr. S avage S ober­
sides!"
"Go on, please. T h a t’s ju s t  w h a t  I
need.”
"Of course, 1 d o n 't expect you to  ac ­
knowledge you’ve been  p laying  a  p a r t  
to -n igh t,"  site laughed. "T he rea l a r ­
tis t  alw ays th in k s  h im self in to  his 
ch arac te r too deeply fo r sudden  
changes.”
"I was w ondering—” He h e s ita te d  
for a  m om ent. " I 'm  not good a t  p ene­
tra t in g  d isguises,” he added qu izzi­
cally.
“ It requires not ta le n t, only In te re s t  
nnd atten tion . T h e  a c to rs  a re  seldom  
as good as they  th in k  they  a re ."
"1  was w ondering w h e th e r you ever 
play a  p a rt? "
"I suppose I've done so a t tim es, b u t 
not very often .”
“ I'm  glad of th a t."
“W hy?"
" If  1 told you, I should  be accused  
of try in g  to  m ake a  p re tty  speech .”
"T hen  please don 't. B ut confess th a t
1 have p ene tra ted  yo u r d isguise of Cyn­
ical C ritic."
" If  I confess, will an y th in g  I have 
said be used a g a in s t m e?”
" J s 'n t  it illegal to offer im m u n ity  for
i  confession?"
"P e rh ap s. But if I u n d e rs tan d  your 
theory, w e’re  all of u s  gen tle  m adm en 
it one tim e or an o th e r, say ing  th in g s  
we don 't believe, am i ac ting  p a rts  q u ite  
foreign to our best se lves, and  should
air.
"N ow  proceed," she com m anded. 
"T h is  is th e  confessional, o r as n ea r 
as  we can come to  it a t  th e  ch arity
: t a b s * * *
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i m om ents."
"No. My theory  d o esn 't go as fa r  as 
th a t. I don 't approve of p lay ing  w ith  
one's moods or le ttin g  th em  play w ith  
ns. and I c e rta in ly  th in k  we a re  re­
sponsible."
"B ut surely, if I say and  do th tn g s  
in response to a mood w hich I u tte r ly  
repudiate  when not under its  con tro l, 
you would not hold me to  s tr i c t  ac ­
count?"
"T he  one role I never play is th a t  
of judg ing  my frien d s.”
L aughingly as  th e  w ords were 
spoken, they  m ade K ennard  wince. 
Had she th o u g h t how lo  s tin g  hint 
m ost, she could scarcely  have chosen 
a b e tte r phrase. F o r a m o m en t ho 
m ade no reply, and  th en  began speak- 
[ ing rapidly.
“ You spoke just now of confessing  
W hat would you th in k  of me if I told 
you th n t at one tim e I believed—" 
—"Leslie, I've been looking  fo r you
| everywhere.”
Mr. l la r la n  stepped th ro u g h  th e  
palm s ns he spoke, and  nodded a  g re e t­
ing at K ennard .
“ An unexpected p leasu re. Mr. K en­
nard. You will excuse my ru n n in g  off 
w ith Leslie, w o n 't  you? H er d u tie s  
of hostess and  th e  c la im s of I don’t 
know how m any p a rtn e rs  req u ired  me 
to volunteer as search  p a rty , and  I 
w ouldn’t dare  re tu rn  to o u r box w ith ­
out her No, really , Leslie, I w ou ld n ’t. 
G ood-night, Mr. K ennard . Guud- 
| n ig h t."
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C H A R TER  XX VIII.
P ub lic  benevolence goes s ta le  a t least 
once a  y e a r  in New York; so the 
ch a rily  ball is an  e s tab lished  in s t itu ­
tion .
A hum  of v o le ts  from  th e  boxes and 
■ buzz of voices on  th e  floor, In te r­
m ingled  w ith  th e  s tr a in s  of th e  o rch es­
tra , th e  slid in g  of fee t over polished 
wood ca rp e ts, th e  ru stle  of s ilk  und 
sa tin , an d  th e  tin k le  of je t  and  sp a n ­
gle; a  flood of so ft yellow lig h t Hum 
lo lly  c h an d elie rs  and  b racke ts  lu rin g  
fo r th  m any a  flash of flam e from  d ia ­
m onds shyly  n es tlin g  in m aiden  folds 
of tu lle , o r perched  tr iu m p h a n t on 
som e once lovely h ead—a  kaleidoscopic 
m aze o f color. T h is  is th e  hail.
C lose wedged In th e a te r- lik e  seats , 
lined  up a g a in s t th e  wall, leuuiug  from
me !
T he g irl tu rned  quickly  at the  sound 
of h is  voice It he hud expected her 
! to show su rp rise , he was m istaken . 
T he only  su rp rise  w as in  Croyden 's 
: fa re  us th e  two m en nodded.
I "C erta in ly . You will excuse me,
I Mr. C royden?"
Neil bowed, und stood w atching  the 
i couple u n til they  d isappeared  in  the 
crowd of dancers.
■ "D o you m ind if we slop  now ?”
They had m erely  crossed th e  room 
i  -.uni were n ea r the  fringe of spectato rs 
[ on th e  opposite side.
K LOOKED UP AT HIM  WITH A 
JUDICIAL AIR.
ball. W hy h av en 't you been  near us 
for ull these weeks, and  why do you 
refuse in v ita tio n s  on m ake-believe ex­
cuses?"
"P lease  don 't catechize me to -n ight.
1 prom ise to exp la in  som e day. But 
not just now. Tell me w hat you have
been doing."
"W ell, I suppose I m u st hum or you, 
hut 1 w ant a high m ark  for am iab ility  
and zero fur cu riosity . W hat have 1 
been doing .' N o th ing  of course, since 
you never offered m e th a t  position 
once spoke of F a th e r  d isch arg ed  mo 
as his secretary  long ago, and  like 
the m an in the  song, I 'v e  never done 
an y th ing ' since. Oh, yes, 1 have ; I—”
T he hot blood ru sh ed  to  K en u ard ’s 
face and  his hand ou th e  c h a ir  trem ­
bled pciccptib iy .
Her fa th e r 's  secre ta ry ! T h a t was 
the secret of C u lver's  m em orandum  in 
her handw riting . T h a t explained
everything. W hy had he never
C H A PT ER  XXIX.
It wns Leslie H arlan 's  day for d is­
tribu ting  books in th e  lib ra ry  of the 
R iverside se ttlem en t. Mrs. P a rso n s 
sa t in sir tier, sew ing rap id ly  and  s te a d ­
ily as sin talked , and  a t tim es seem ­
ing to s titc h  h e r w ords in to  th e  uia- 
- teria l she was handling .
“ Does your la th e r  ever d iscuss busi­
ness w ith you, Leslie?"
"Yes. indeed. He calls m e h is up- 
! town p a rtn e r, and  in s is ts  I 'm  en title d  
lo a sh a re  of th e  profits."
“ lia s  he talked  m uch abou t th e  Cua-
arc* the f;ii e * nk.
am i o ther th ing '
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hen p assing  by  ju s t  step  
nir o rd e r , an d  vve w ill 
e v e ry th in g  in o u r lin e  
o v i y  d ay . or w h en ev er you w ish it. 
A | ostal r a id ,  telephone  o rd e r , o r  m all 
w ill hi n th  tilled f o n t  once.
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night ij |  it befor *•? It would have federal ed M achine com pan ies?"
je s t e d itse lf at once had he had “Not particu la rly . W hy?"
• munh100(1 , th e  (bI'cency to  secii any : "1  woudereil If he knew m uch about
idauathou or m ak e th e  s lig h te s t iu- it. Btit ol course  he doesn 't. T h ere
*t i gall tat But lo* had nut done so. have 1je, u such unw ise til in g s  dune
had leaped lo th e  h is t  sham eful there of lute You knew J o h n  Ken-
n. g lu tted in it to  excess, and nurd iiiad resigned , d id u 't y ob?”
ly sd ved hiutsell from  ev erlastin g Lesli e was very busy h u n tin g  for a
in ilia t ion by lit e m erest chauce. book itis she answ ered , and M rs. F a r ­
hat rip:iit bad in• to s it ta lk in g  to sons d id not look up from  h e r w ork.
s girl. know ing w hat b is J b u u g h t of "Yes 1 saw  a p a ra g ra p h  ab o u t it in
*n? Wh at w ould she say ii the pa per, bu t som e of the  s ta te m e n ts
if Kiknv the inuio whom 2>hc hon- were t;o absurd  I th o u g h t th e  whole
w ith h er friends 
p a rly  to a  low
m ight be un true . 1 in ten d ed  to 
No, dear, we h av en 't th a t  book.
liild w auled , 
he sm all 
sappoiu tedly .
a i l  1 I  *180 seen th e  w ords he h ad  v ritle u  she —l)i I you h ear w hat the  child
! IS CS ]> (J ( ' 1 11 1 1 y  g o o t l .  11 Would sco tu  h is  very presence. He Mrs .P a rs o n s ? "  she asked , a s  t
I T r y  a b o t t l e  a n t i  I  knew th is  and yet he In truded  hint- custom er re tire d  d isappo in ted
|  I  self upon her. B ut he hud not allowed "No. w hat was i t ? '
I  e c u  i  0  1' y o u r s e l l .  I  thus,- w ords to reach  her, and. in h is  A b e  w anted Sophie, the  L
^ m^ ^ ^ I  san er m om ents, he had believed in  h e r . Queen, or th e  V ictim  of U- ea
com pany, nnd It's en tire ly  w orth  while 
You know Mr. P arsons Is th e  last m an 
in th e  world to  get excited, but 1 a s ­
sure  you I've never before seen hint so 
w rought up over an y th ing . L et me tell 
you about it. Jo h n  K ennard  took the 
m anagem ent of th e  C onsolidated com ­
pany  or tru s t, as they  cnll It, as soon 
as it was form ed, nnd they  say he 
m ade a trem endous success of it. o r ­
ganized tin whole system  on th e  lines 
of his own fac to ry —you told me about 
th n t, you know. H asn 't he ever talked  
to  you about th is  new w ork?"
“ No, I don’t th in k  lie 's ever spoken 
of h is  business nt a ll s ince he sold ills 
fac to ries."
‘W ell, I'm  not su rp rised . I gave 
him  a h in t once abou t ta lk in g  too 
m uch 'shop,' and h e 's  ac ted  on it to  
such  nn ex ten t th a t  lie 's never opened 
h ts lips to me on  th e  subject since. 
How ever. It ap p ears  he u tilized  all the 
good th ings  in h is  own fac to ries and 
took advan tage  of e v e ry th in g  he saw 
In the o th ers  u n til he had th e  whole 
com pany ru nn ing  like  one of its  own 
m achines. The w ork  lie’s done is p e r­
fec tly  w onderfu l, they  say. nnd. ns a 
re su lt, the  business has begun to  be 
ry profitable. Now som e rin g  In 
W all s treet is endeavoring  to con tro l it 
by tlie m ost o u trageous m ethods, and 
hnving  ob tained  th e  benefit of Jo h n 's  
sk ill and experience, they  w a n t to 
th ro w  him over by nny m eans, fa ir  or 
foul, because he opposes th e ir  m ean­
ness and in justice  to w ard  th e  em ployes 
—Go on, d ear. I 'll finish a fte r  you 've 
a tte n d e d  to th e  w an ts  of those sub­
scrib ers ."
T h ree  little  g irls  w ere w nltlng  shyly  
a t  the  door, and Leslie called to them . 
“Come in. Do you w nnt a hook?"
A shuffle and nn explosion of giggles 
landed the sm alles t of the  trio  in f ro n t 
of th e  table.
" I—w an t,"  she began very slowly, 
" I—w ant—the Red F a iry  B ook!" she 
ra ttle d  off ju st in tim e to  escape col­
lision w ith  th e  glgglo w hich  followed 
furiously .
" T h a t 's  out. I ’m so rry .—I t’s th e  fif­
teen th  cnll for it to -day ," she added 
p a ren th e tically  to Mrs. P arso n s.— 
“W on’t an y th in g  else d o?”
"H av e  you got the— th e—L adies’ 
Hom e Jo u rn a l? ”
"N o .”
“ Hnve you—got the E lsie  Books?” 
"Y es; w hich o ne?”
"Oh, any  one! W e’ve read  ’em all. 
T h is  a in 't  m uch of a lib ra ry , Is it? "
Leslie shook her head sm ilingly , nnd 
handed  out th e  th u m b -m ark ed  E lsie  
Book, w hich w as carried  awuy w ith o u t 
a  word of com m ent.
"W hy doesn 't Mr. K en n ard  com plain 
to  my fa th e r  a b o u t those  th in g s? ”
Mrs. P arso n s looked up  sw iftly  from  
h er sew ing, noted the flush accom pa­
nying th e  question , th read ed  and 
k no tted  in a lm o st one m ovem ent, and  
took th ree  v igorous s titc h e s .
"You d on’t know Jo h n  K ennard  very 
well, Leslie, o r  you w ouldn’t ask  th a t  
question. H e'd about as soon run  to 
your fa th e r  w ith  hts tro u b le s  as  ho 
would ask  you to  c a rry  his overcoat. 
Not one word of a ll th is  have I heard  
from  him , and I suppose he'd  be te r ­
ribly annoyed If he tho u g h t I was ta lk ­
ing to you. Danville h eard  h a lf th e  
sto ry  dow n tow n, and 1 d ragged th e  
res t out of Mr. Muddox w hen I saw 
how Jo h n  was looking ."
“ Is he ill?"
T he question  cam e quickly , and  Mrs. 
P arsons could scarcely  rep ress  h er joy 
as  she noted the an x ious tone. She 
b it off a  th re a d  and looked in  her 
w ork-basket for the em ery before she 
answ ered.
"H av en 't you," she began—“h a v e n 't  
you seen him late ly?  No? W ell, he 's  
not actually  ill, but h e ’s b reak in g  down 
un d er the  s tra in  and  ex c item en t; and  1 
d o n 't  wonder, If half 1 h ear is true.
1 w ouldn 't have believed it possible 
for m en to act the  way they 've done 
in th is  com pany. At first they  w orked 
w ith John , giv ing  him  ull the  a s s is t ­
ance and  support he required , and  
then , hav ing  th in g s  on a proper p ay­
ing basis, they  proceeded to show th e ir  
tru e  colors. To begin w ith, they passed 
a law o r reso lu tion  tak in g  aw ay all 
th e  pension m oneys from  the m en who 
had been in ju red  before the new com ­
pany was form ed. John  and Mr. M ad­
dox fought th is  b itte rly , and 1 believe 
th ere  a re  som e legal proceedings to 
follow, but in th e  m ean tim e u io re .th an  
50 m en. unab le  to  earn  any th in g , have 
been th ro w n  upon the world. I 've  in ­
v estiga ted  a few of the  cases, and they 
a re  too p itifu l for words. In som e 
instances the fam ilies are  being eared  
for by o th er fam ilies alm ost as p en­
niless. 1 te ll you, th e  m ore 1 go abou t 
am ong the tenem ents , Leslie, the m ore 
I am  s tru ck  w ith  th e  wonderful sym ­
pathy  of th e  poor. I believe I've seen 
m ore real c h a rity  rig h t down here  ihun  
1 have anyw here  else. Danville offered 
to tak e  care  of som e of th e  poor fam i­
lies; and  as fo r Jo h n  K ennard , th ey  
say he 's  living ou no th ing  a year."
| "H ow do you mean?”
"W hy, h e ’s p ay ing  th e  pensions of 
! all h is  old em ployes h im self—and 
; some of the  o th ers  too. 1 believe. H e's 
reu ted  his ap a rtm e n t and  is liv ing  in  
a  hoard ing-house."
Leslie was lean ing  fo rw ard  w ith  h er 
L au n d ress  elbows ou th e  table, lis ten in g  to  every 
, 'e a lih ."  I word. ___ _____
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"B u t—but c a n 't  he com pel—w hy 
d o n 't the  m en who are  doing th is  see 
—w hy c a n 't  he persuade  th em  i t 's  
w rong?"
“T h a t 's  ju s t  th e  point, my dear. T h a t 
is w h a t you should  persuade yo u r fa th e r 
to  look in to . These people, not s a tis ­
fied w ith  robbing  the pensioners, a re  
now proposing  to rob th e  stockho lders, 
of whom  your fa th e r  is one. T hey 've 
cu t down th e  wages of the  w orkm en 
on  purpose to  cause a  s tr ik e  and  low er 
th e  price of stock, so th ey  can buy it  
cheaply. R a th e r th an  coun tenance th is , 
J o h n  resigned , and  h e ’s lig h tin g  to  tu rn  
th em  out a t th e  nex t e lection, w hich 
occurs very  soon. If th ey  defea t him,
It no t only  m eans h is  ru in , h u t th e  
ru in  of lo ts  of o th e r  m en less ab le  to  
b ea r it. Now possibly your la th e r  m ay 
be asked  to  su p p o rt these  rasca ls ; and 
as  som e of th em  are  persons w ho a re  
received  in  decent society  and  a re  
considered  h igh ly  respectable , I t ’s quite 
likely  th ey  m ig h t im pose on him . But 
h e 's  Just th e  m an to  ca rry  th is  th in g  
th ro u g h  w ith  Jo h n , and  I’m su re  he 
w ould—"
“ Of course  th ey 'll be on th e  sam e 
s ide .”
"T h ey  w ill if yo u r fa th e r  u n d er­
s ta n d s  the real s itu a tio n , but he is 
p robably  too busy w ith  o th e r  th tn g s  
to  give h is  best a tte n tio n  to  this. P er­
haps h e 's  au th o rized  som e one else to  
vote for him . T hey do th a t  In these 
big com panies. I’m told. H ow ever, If 
h is  a tte n tio n  is p roperly  d irec ted  to  | 
th e  m a tte r , I know he 'll tak e  it  up. 
and  th e re 's  tim e yet if i t 's  done now. 
T h a t 's  why I've  spoken to  you."
"B u t, d ea r Mrs. P arso n s, w h a t do 
you w an t m e to  d o?”
“ I d o n 't w an t you to  do an y th in g , 
Leslie. I te ll you th e  facts  and  leave I 
them  confidently  in your hands. If I | 
th o u g h t you were th e  k ind  of g irl who j 
w ou ld n 't know  how to  use them . I 1 
should  have held my tongue, o r  gone 
d irec t to  Mr. H arlan  m yself. But I j 
know you have tac t and  b rain s , and  j 
will do th e  beet th a t  can he done?"
M rs. P a rso n s g a th e red  up th e  m a­
te r ia l in  h er lap, wove h e r needle  in to  
a seam , and  looked at h e r w atch.
"I m ust go now. I suppose th e  next 
hour w ill be your busiest, so you w on 't 
w an t com pany, anyw ay. And, dear 
ch ild ,"  Mrs. Parsons put h er han d s on 
L eslie 's  sh o u lders and  looked s tra ig h t  
in to  th e  g irl 's  eyes, “ if you don’t feel 
rig h t about In te rfe rin g  for any reason  
w hatever, le t it  drop. 1 can im agine 
c ircum stances which m igh t m ake it  
unw ise o r  em b arrass in g , and  I have 
every  confidence in  your Judgm ent. I 
w ish  1 felt as su re  of every  one ae I 
do of you. Good-bye.”
Had Dave M addox felt as m uch con­
fidence in Mrs. P arsons, it is probable 
he would not have called ou Miss H ar­
lan  th a t  evening. Had he fe lt m ore 
confidence in him self, he would have 
stayed  longer th an  ten  m inu tes when 
he found Nell C royden a t th e  house. 
B ut in those ten  m in u tes  he m anaged 
to  ex h ib it him self a t h is  very w orst, 
being d idactic, c o n tra d ic to ry , cynical, 
and  a lto g e th e r fa r  from  agreeable.
"T h e y ’re a puzzle, these w om en,” 
he m u tte red , as he s ta lk ed  dow n the 
s tre e t;  “ you c a n 't  te ll  an y th in g  about 
them . I’d have sw orn  sh e  cared  for 
Jack , but a fte r  seeing h e r w ith  th a t 
sm ooth-faced  b unco-s teerer to -n ig h t— 
B ah! 1 don 't believe g irls  ever know 
th e ir  ow n m inds live m in u tes  to ­
g e th e r."
Tw o hours la te r  Cornelius Croyden 
left th e  house w ith  a to ta lly  different 
Im pression, for Miss l la r la n  had m ade 
It only too d e a r  to  him  th a t women 
do, occasionally  a t leas t, know  tb elr 
> own m inds.
(To be continued).
A S P E C I A L T Y .
N. M. ROBBINS, I). I). S.
341 Muiu St., Rockland. 
Telephono., 868tf 1
Dr. J. A. RiCHAN
D E N T IS T
375 MAIN ST. UP STAIRS
Opp. XV. O. I le w e tt  Co.’s
ROCKLAND
K. W. U1CKFOBO
Austin & Bickford
M W  TESTS
i|4 Main St., Rockland, Me.
T71
l)r. T. E. TIBBETTS,
D E N T IS T .
Cor. Mam and Winter 8te.. Rockland.’*
P)r. A  W. Taylor
1-7 - d e n t i s t -  
g o ld  and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
4 0 0  M A IN  S T K K K T KOCKI .AND
TWO PREMIUMS!
M orrib C h air and  A rm  R o ck er 
iriven w ith  $ 10o rd e r  o f Soupn, 
R x tra c tb . Spice*, T ea, C’oH ee, 
C ocoa, T o ile t G ood*am t S ta n d ­
a rd  G roceries . Send  fo r  f ree  
c a ta lo g u e  o f  bU L dred i o f  p re  
m iu u is .
H O M E  h P l T L Y  C O .
f ) l> t-p i.Y , 17 0 akbt,.A ugu& ta,M e.
Colorado’s Beautifu l M ountain 
Scenery
Utah’s Quaint and Picturesque Salt 
Lake City
AND THE
Entire M ighty Western Empire
Are* b e s t reach ed  v ia  th e
DENVER &  RIO GRANDE R.R.
••THE SCENIC UNB OF THE WORLD’’ 
Very low tales w ill be made to Denver, Colo­
rado Bpriuic* ami t*ueblo ou account of The 
Ragle* meeting »u Deuvei. August 4ih lo yth ; 
a 1*0 to the Northwest on account of the 
LEWIS AND CL AUK FXIHH»1TI*'»V AT IOKTIAM* 
Those attending the Denver Convention who 
are unable to make the far weateru trip should 
hv all ineau* anuuge lo take the trip to Sait 
l,ake city, as this journey i» one ol unsurpassed 
pleasuie and lakes you through the most iorade Springs, 
yal Gorge. Canon of the Grand River, 
od springs, Marshall Cass, Black Canon
liunniv n. etc. Another noted trip is 
i -.uound the Circle” of l.uuo miles at 
e for the round trip which compiles# 
jteil scenery than any other similar trip
i trips are made more enjoyable than 
reason ul the new open-top observation 
>erated on daylight trains during the 
sou through the .Royal Gorge and•> if the Grand Riv 
\  erv liberal limits and stop 
will be granted ou all ticket©
jver p riv ileges 
W rit# fo r D ee
b o u k le ta u d  p a r tic u la rs .S. K H O OFER G.lVOxT.A.,Denver Colorado
Three Crow Golden Anodyne L inim ent.
TH E ROCKLAND COURIER-GAZETTE : SA TU RD AY , A U G U ST U S. 1 !><).-,
M IR T H  D E E R  IS L H
Mr. nnd Mr* S v .ln .v  H it, 1,1
>
" T h e y  m a k e  
m e  f e e l  
so  g o o d . '
m v v'AM iiv rs# -
S A L E - T E H  MiLLlOK B O X E S
G reatest in th e  World
A MILLION ORANLMA^ all n rp r  Am erica poin t to  CASCARETS C an d r Cathartic. 
»\h tin* m ost perfect fam ily m edicine o v e r discovered . Good, k ind , tonder-heHr*ed 
old so u l—g ran d m a tries  to help  o th e rs  by  teUinjf o f th e  frood th ing’s she h as  learned  
th ro u g h  experience, and  so the sale o f CASCARETS is OVER A MILLION ROXEd 
A MONTH. Y ears of experience w ith  h e r  ow n hea lth , and  g ra n d p a ’s nnd h er 
ch ild ren ’s, nnd h e r ch ildren’s  ch ild ren’s  h av e  tau g h t g ran d m a  th a t  CA8CARETS 
C andy C a th a rtic  a re  the only  perfec t m edicine for a ll bow el tro u b les, ch ild ren’s 
diseases, d iseases o f  the  stom ach and  liver, sick headaches, biliousness, nnd bad 
blood. Best for th e  bowels. All d ru g g is ts , lOc, V>oc, GOc. N ever so ld  in bulk. 
The genu ine tab le t s tam ped  C C C. Sam ple and  book let Tree.
A ddress S te rling  Rem edy Co„ Chicago o r  New Y ork.
REDUCTION IN 
PRICES
$ COAL!
v  <$>
All Sizes, $7.00 per ton
EX T R A  Q U A LITY  STEAM COAL 
Special Price to Large Consumers.
Drain Pips, Cement and Lime
Other Masons’ Building Material at Bottom Prices.
PROMPT DEL1VRY
. SPEAR
5  PARK S T R E E T
Winter Coal H ob academ!  
Summer Prices
Order N O W  for 
Next Winter.
$7.00  a Ton
Farad, Spear & Co
R O C K LA N D
T E L E P H O N E  24-2
B u rn  the Best
Fall Term Will Begin 
Tuesday, Sept. 12.
The tenching force is largely in­
creased.
Hebron Academy has been 
placed on its approved list by the 
New England College Entrance 
Certificate Board. Hence entrance 
to all the colleges that are mem­
bers of this Board is granted on 
the Principal’s certificate.
For catalogue write to
W. E. Sargent,* Prin.
H E B R O N ,  M E .
D E E R  I S L E
Mrs. David Carl ton and  Miss A rdoth 
Jo n es  <»f Rockland a re  g u ests  of Mrs
I j F red  Raekllff at S outh D eer Isle.
H enry  R oberts  of Hyde P a rk . Mass
II If* h av ing  a co ttage  bu ilt a t Sunset.
| Mrs. ( ’bann ing  Joyce has gone to 
Thorndyke for a visit.
J M rs M ary S aunders and  Miss Ju lia  
S aunders of Hluehlll have been visit - 
j ing at A lvin Saunders* th e  past week 
i Mrs. Lydia Oreene is en te r ta in in g  her 
I nephew , Irv ing  Hill, o f G eorgetow n.
, Mass.
I C harles H Colt. Miss E lizabe th  Colt 
and  Miss Jessie  S aw yer of M ontclair. 
X J. a re  spending  th e ir  vacation  at 
I the Binnacle a t Sunset.
I <’apt. George Spofford, who has been 
hom e for a visit, has  re tu rn ed  to New 
 ^ork. whore the schooner Thelm a, 
which he com m ands, is d ischarg ing  
cargo.
Miss Agnes Sheldon nnd Miss C har- 
luo tte  Sheldon of Boston a re  g u es ts  of 
Mrs. R ichard Sm ith nt So Deer Isle 
Cnpt. F ra n k  Grown of the  steam* i 
C ity  of R nngor has been a t S unse t for 
an o u ting  the p ast week.
G usta  vtis Robbins t»f Cam bridge. 
M ass . is here  for n visit.
Mrs. Fred S .iunders has gone to P o r t­
land fo r m edical trea tm en t.
\N A . \ \  in s lo w  o f  I l o s to n  i s  a  g u e s t  
of H enry  Ivnow 1 ton a t Sunset.
Mr. and Mrs. W illiam  Itn ynes 
W ate rb ary . Conn, who spent th e ir  v a ­
cation  here  have gone home.
Mrs, John  K. Bobbins of South  Deer 
Isle has gone to  Rrooksvillc to visit 
M rs. M anning  P erk ins.
Mr. and Mrs. M. A. W oodw ard c 
Boston, who have been a t  Sunset, has 
gone home.
Miles McCollom, who has been 1 
F riendsh ip  for an  outing , has re tu rn ed  
to visit h is g ran d p a ren ts . Mr. nnd Mr 
T hom as Greene, before going to his 
hom e In C am bridge, Mass.
has  been h 
gone home 
st S a tu rd ay  
it tw en ty  fn 
‘kiln In th*- l 
i ball g iver 
long  the a n
• f M -lrose. M ass . 
Tor a short outing.
«nlng a p a rty  of 
th'* Reach w ent to 
< h Nonesuch to a t-  
' hid Fellow ’s Hall 
If* «t ( apt C harles
PltM#antly Kfl* c lv**,
N ever In th e  w ay, no trouble  to  carry , 
each to  tak e , p leasan t and  n ev er fa ll­
ing In re su lts  a re  D eW ltt 's  L ittle  E a rly  
Risers. These fam ous little  pills a re  a 
ce rta in  g u a ra n te e  ag a in s t headache, 
biliousness, to rp id  liver nnd all of the 
Ills resu ltin g  from  constipation . They 
tonic and  s tre n g th e n  the liver. Cure 
Jaund ice. Sold by W m. H. Ivlttredge.
H A V E PLE N TY . 
N U TALL SIZES” S S £ ^ m
Order* receive Prompt Delivery. 
T e le p h o n e  3tt
ROCKLAND, ME.
Goal Tar
Reduction of price 
from $5.00 to
$3.25 I I .
At the CAS HO USE
R .T .& C . STREET RAILWAY
WINTER GOAL
. . . . A T . . . .
Summer Prices
H O W  is the  T im e  to 
O rd e r—l l a v e  it j iu t  
in  y o u r  hins adieu  
you  p lea se .
Ts cheaper  now  than  
it  w i l l  he a y u in  th is  
yea r .
^  A sk fo r  o n e  o f  our
I C E  C A R D S
NORTH W A R R E N
Ilss Llew ellyn M ank. who has been 
q u ite  ill. is be tte r.
Hert P end leton  h as  sold one of his 
ho rses to  7: F . W ight.
Sadie L ibby of D u m arlsco tta  Is v is­
itin g  h er p a re n ts  In th is  place.
Mrs. w . E . L e a n e r  and  ch ild ren  of 
W nldoboro and  .Mrs. T. V. M athew s of 
the village were Hie g u es ts  of th e ir  p a ­
ren ts, Mr. and  M rs. U. W. M erry, re ­
cently .
Mrs. David P ost w as in Rockland 
T h u rsd ay  of las t week.
Mrs. E llsw orth  S p ear and  sislet 
M assach u se tts  were a t  M el/.ar PavsonH 
recently .
Mrs. Alden Boggs, who has  been vis­
iting  h e r son Levi u t the  village, has 
re tu rn ed  home.
Malison's at Keg. tnoggln the past 
"o ek  a re  1 > II Andrew* of Boston; .1 
I! A ndrew s of Boon, Iow a; Mr and 
Mrs. A it Kelli \ and  Miss M ary I 
Kelley of W ashington , I> p.
Miss Nina W hitm ore of t'a tn d c it Is 
v isiting her g ran d p aren ts . Mr. and  Mrs 
Mark C. W h itm an
K enneth 11 iM v.I.u of rje rm an to w n . 
Pa. h as  been a guest a t the  W hite co t­
tage th is  week
H ow ard I.owe has retu rned  front a 
trip  to B ar H arbor.
Mark Ingraham  or Cam den Is here 
with his g ran d fa th e r  for a few weeks.
Mr :l,,d Mrs F s  Bright an d  Miss 
Olierly of W ashington . 1> arc
bon riling  nt F ra n k  H ard y 's
Mr and  Mrs Jam es  C Itogers. of 
W ashington , I> c „  Miss E d ith  It. l,ln- 
coln of Lexington, Mass, and Mr. and  
Mrs. C harles Jen n ings nnd s la u g h te r  ef 
Newton, M ass, are g u ests  of Mrs 
F ran cis  Holden.
Mrs. Addle Fields, who has been v is­
itin g  Ifcr m other. Mrs. (ieorgo Blnstnw 
has gone to Belfast.
Ilelcher Howard, who Is em ployed on 
the y ach t Cnranlo. w as liam c last 
week.
liev. John  M B roekle of O ldtown
wl"> '" i” ........ spending a few we, ks
here, hits retu rned  front a visit tu Ills 
people in I Vnnsyl vnnla.
(’yrtis Mrmvu ,,f ( ’mmlen who Is hen- 
in his launch. Coon, took a p a rty  for a 
trip  to Knifle Island S atu rd ay .
C R Y IN G  B A B IE S
ITC H IN G  S H IN S
M O  REST. no sleep. Itch, Itch, it,h. 
1 ’ scratching until the tender skin 
becomes inflnmcd, sore end bleeding.
Harfina Soap
M a d e
H er
Y o itn g
1
u  U l t l i i :  \ i i p
[H A IR  H E A L T H
AftH W BKUHNT ill TIMIN'*
I». Effect .funt* J
£ * Ai*n£N,,FU Tniin" ,PaV° ^0ck,*n'1 a
o.oo a . m.
IO .IO  a .  m . f- I I : .ithI Hott i t lx Ini m Hnptuti at i \r, p. 1M •
1 .4 0  p .m .  ,i*r *- •
9 . 0 0  p . m
i H utigor, Ra 
. S t. j o b  11 s  
I tiect f
•rk.
Aided by  Sklntienlth Treatment.......... .... .....
KufTYrltitf little one Instant r» llef nnd *1 . nnd 
refill t in  m im detc run-. Multlttnh * . f v .
Hnrtlnn hn# ti«» .• ptnl for olinflne. ' r t t- 
*l"ti. rru iitlen i. dandruff. thin linlr. .««>il,l
,rn.k: *. drunrlM *'. T«k,- tc tP iag  without l hlh. Ilnjr i signature.
& uti.\n ivivn-s, (r. ,v. i-t n r  o n ce  fo i '  
P H R i: s \M i»i.r.s
«i . i i. k VT**™41*' " in "p"d  • t freeIlnlrhrrtlth. II trllnn s .p , Sklnhenlth m \ p 
jn sjra tM  Ifook<*. ” !li >w to  11 it To Itp-mf fftii 
lltilf nntl ( * nn l’ tlnn ” Snmpb-s *.*nt t v 
1’UILO 11AY SPLCIALTILS CU., Newark. ,\ j.
C. H. Moor & C
Pm t land an«l Rn#ton*
daily . Sundays inc lu d ed , fo r  
't.Hi I ortlA tlil, H o-ton. A u g u s ta , 
r n .ir  n r, u  in liin^ ton  ( .... n n «l 
n run liiy  n ig h t t ra in  n o t rt»n- 
f Rn to
“  • :» n ty Vo. flgoature.
O T FV B  Coot fnr 25C.
» d k f .  { ,tKe || \RriM \ SD U \
Main treet, nnd N orcro is Drujr Co., .*197 Main s tree t
Take Kmlol , \f te r  Ktltlng
A fte r  a h e a rty  m eal a  dose o f Kodol 
D yspepsia Cure will p reven t nn a tta c k  
of Indigestion . Kodol Is a  thorough 
dig* s la n t  and n g u a ran teed  cu re  for 
Indigestion , D yspepsia, G as on the 
Stom ach, W eak H e a r t. Sour R isings, 
Bnd B re a th  and all S tom ach troubles. 
L.^A. Soper of L ittle  Rook, K y„ savs: 
Kodol D yspepsia Cure deserves a ll the 
com m endation th a t  can  be given It, us 
It saved  the life of o u r little  g irl when 
she w as th ree  y ea rs  old. She Is now- 
six and  we have kept it for h e r con­
s ta n tly , hu t, of course, she only  tak es  
It now- w hen a n y th in g  d isagrees w ith  
her. W e feel g ra te fu l for the  benefit 
derived  from  its  use and  would not he 
w ith o u t It.” Sold by Wm. H . K lt- 
tredge.
YOPNO FA M ILY .
T he fifteenth an n u al reunion  of the 
Young fam ily w as held a t  nak iand . 
Aug. 10. A fter d in n er m eet ing was 
called to o rder by the president and 
opened w ith  p ray er by th e  chaplain. 
Alt old horn.- song was sting  by all Th 
following otlleet-H wvro e le c ted : I'r.-s B 
F Young; vie. pres . Jess ie  Young. 
Lewis Young. Dr. W illiam  Ynttng: 
secre to ry  and treasu re r . Mrs. W illiam 
C lin ton; com m ittee on urratigom otits. 
\\ B. Rot \ us X i
\o u n g ;  com m ltti........ en te r ta in m e n t. A
I. Young, Mr- Fred II.n l, .Miss H aiti. 
Voting; i-otiuuitlee on ob itu ary . Mrs. 
M yron W entw orth . Mrs. E rnest Young, 
Mrs. W. B. Bow ley; clm plniu, L. II
Young; co m a........ on in. rn ry . M iss
L o ttie  Young, Mrs Robert H ardy. Mrs 
M yron \ \  out wort h. There was an  en ­
te rta in m en t or rec ita tion  ami songs, 
also som e phonograph selections. T he 
•lay ended with dancing , which all
seem ed to enjoy V...... I to hold next
m eeting  a t Oakland the second T h u rs ­
d ay  in A ugust, liio*!.
SEARSHONT
Me,hi. 1.1
t 111-
Thorndike &  Hix
Telephone 533-4
NEW LEXINGTON HOTEL
B o y l s to n  A W a s h i n g t o n . S t s .
HUSTON. MASS.
F ire -p ro o f ;  new , clem , m an ag em en t. ‘JfiO 
m oun t— Uki w ilt, b a th , a trioU y tirs t-c lam  
a p p o in tm e n t.;  te lephone*  in e v e tj  m om .
Hi THE 1IKAJCT OF THE MKM'i'lNt. IilST^ffrr
T en  th eu te r*  w ith in  th re e  block*; 
w ith in  one block of th e  ( ou ju iou , 
K levateil hixil huhw uy h u tio u tf .
Ladle* Shopping in fioitun will find 
the kcsUurant orderly mid lirit*iia»i 
service at moderate price*.
W e c a te r  to  th e  beet New K uglaud  aud  
C om m ercial patio u ag t-.f
koonm  $1 00 p e r  Day an d  u pw ard#
J .  D. F A N N IN G  64
I n d i g e s t i o n  C a u s e s  
C a t a r r h  o f  t h e  
S t o m a c h .
For many years It has been supposed that 
Catarrh ol tho Stomach caused indigestion 
and dyspepsia, but the truth la exactly tho 
opposite. Indigestion causes catarrh. Re­
pealed attacks of Indigestion Inflames the 
mucous membranes lining the stomach and 
eiposes the nerves of tho stomach, thus caus­
ing tho glands lo secrete mucin Instead ol 
tho |ulcea ol natural digestion. This ts 
called Catarrh ol tho Stomach.
Kodol Dyspepsia Cure
relieves all Inflammation ol tho mucous 
membranes lining the stomach, protect* the 
nerves, and cures bad breath, sour risings, 
a sense ol fullness alter eating, Indigestion, 
dyspepsia and all stomach troubles.
Kodol Digests What You Eat
Make the St omach  Sweet .
Bottle* only. Regular *l:e, S 1 00, holding 2 Vi Umee 
the trtel *tre. which aells for 50 cent* 
P re p a re d  by E. 0 .  O sW ITT & C O .. C h icag o , IlL 
F o r  sale by Wm. H. K lttredge.
Don't Be M iserab le
. . .  BUT WEAR A . . .
SMITHSONIAN TRUSS
' H o lds in an y  position .
’ P erfec tly  re liab le .
' E a s ily  p u t on.
| Is  a n a to m ic a lly  co rrect,
; I t  g ives the bestjresultH .
\ \  by  su tle r  w hen it is ju s t  as easy  
lo en joy  life ?
The S m ith so n ian  T ru ss  can  he tie- 
pended  upon in  ev e ry  p a rticu la r ,
------SOLD b y ____
C. H. M O O R  &  CO.
322 Main Street, Rockland
Mrs Dana Clement of W atervl 
Visiting her father.  John  B ryant.
Miss Doris W entw orth  of Host 
spending  her vneatlon here.
H erb ert Davis Is hom e I 
fo r two weeks.
T im othy K night a tte n d  
Ion of th e  nth M aine Rei 
Island  last week.
Alvin B erry  Inis re tu rn ed  from  Mn- 
ttnieus.
*. F ra n c is  liner, of P a ln tk a . Fla. 
who has  been spending  the sum m er fn 
town, left last week. She will spend a 
Veeks In Cam den before re tu rn in g  
home.
U B. D yer has sold his residence to 
D. B. Cobb & Son.
Jam es  L. Bean has sold his house 
and  s ta b le  to  Mr. Dyer.
Mrs. George Kelso and  Mrs. P nnn  
Clem ent a re  a t N o rth p o rt for a  w eek 's 
stay .
Mrs. E dw ard  Bloknell, Miss R u th  nnd 
M aster W ln th rop  Sargent of Law rence. 
Mass., a re  the  g u ests  of Mrs. G. 1! 
Dyer.
R alph B aker of B erm uda, Miss V era 
K now lton  of Boston. Miss Josephine 
K night and  M aine M cCorrlson 
Cam p N epenthe for on outing.
Miss Am es of M ailm ens Is the guest 
f  M iss Ju lia  Berry and Bert Ripley 
MatlniciiH Is the  g u es t of A. L. S 
Corriaon.
ran g e  Field D ay wan held 
the e a ste rn  short* of Quantnbuccx 
Tuesday. S ta te  M aste r G ard n er wits 
Present, a lso  o ther noted speakers.
R. T. F u lle r  met with tut accident 
last T uesday , but fo rtu n a te ly  escaped 
rlous In ju ry . W hile htiullng g rain  
from  th e  Held, the front wheels s tru ck  
i rock, th row ing  him under the hurst s. 
MIC wheel passed over Ills left shoultl- 
and  chest. No bones were broken. 
The m idsum m er boll given Aug. pith, 
w as enjoyed by a large crowd. It was 
If the  h o ttest n igh ts  of the season, 
and  the fru it punch fu rn ished  by the 
m an ag em en t w as fully  appreciated .
OLENMERE.
Byrun D avis wife and d a u g h te r  v is­
ited Mrs. Raym ond Coombs In Rock­
land las t week.
W illiam  H enderson m et with a very 
painfu l accident one day  lost week. 
Willie a tte m p tin g  to rise from  a  c h a ir  
he fell and  broke one of Ills hips
b u ry  Morse, w-lfe and  sou of O ak­
land w ere g u ests  of Mrs. Rnxle B a r te r  
few d a y s  lust week.
.Miss Jen n ie  Davis re tu rn ed  hom e 
from R ockland lust week.
Mis. L. A. Teel, has  re tu rn ed  hom e 
from C ushing, whet, she has b e e n  vis­
iting  Mrs. W illiam  T refethern .
Mis. M ary  A B a rte r  was called to 
W aldoboro lost w e e k  by the illness of 
her son 's  wife.
Rev. and  M rs C. E. Gould were In 
Bow dolnham  a few days recently .
Mrs. Zerult Seavey of Allston, Mass.
Is v isiting  Mrs. Joseph Seavey.
v. S. I*.. P a c k a rd  of W aldoboro 
lied u l the B ap tis t church  .Sunday.
A Touching Story.
Is th e  sav ing  from  d ea th  of tin. baby 
g irl of Geo. A. Eyler, C um berland, Md 
He w rites : "A t the  age of 11 m onths! 
o u r lit tle  g irl w as In declin ing  health , 
w ith serious T h ro a t Trouble, and two 
p hysic ians gave her up. We w ere a l­
m ost In despair, w hen we resolved to 
try  Dr. K ing 's  New Discovery for Con­
sum ption , Coughs and  Colds Tho llrst 
bo ttle  g ave  re lie f; a f te r  tak ing  four 
bottles she was cured, and  is now in 
pe rfec t hea lth ."  N ever falls  to relieve 
and  cu re  a  cough or cold. A t W. II. 
K lttred g e, G. 1. Robinson, T hom aston  
and  L. M. C handler Cam den d ru g  
sto res : f*oc and  »l.oo g u aran teed . T rial 
bo ttle  free.
LIST o r  LKTl Kits,
■Uumlnlug In Hu*
Auk* •■!
torliU iul I'ofttofllcc 
1UO.T
STATE (»F MAINK.
To th f  H onorable  tho  J tu lg o  o f tin- P ro b a te  
( ’‘•nit mi atm  for tho  C oun ty  o f K nox.
|{o*l»oftfully roftroaenta A s  L ittle fie ld  o f 
Uocki.iml, Mo , ex e c u to r  o f tlio  ea ta to  of Suaan 
T Slo ror, Into of Ito ck lan d  In *al«l c o u n ty , tlo- 
< ea.o«»|. te - ta tc ,  th a t xaul Suaan  T. Rio ror a t 
tho  tim e  o f h e r  dec aac wan tlio  o w ner .if cor- 
btui I ton I Potato -d tnatod  in unld Hock land 
bounded  aud  dt «orH od aa follow #, Vi/  llo^ in- 
iiiiur at wont #ido o f road  a t  land  of iiflvo r 
It.ickL IT th en ce  N ;o ueg. .to m i n . "  l«y wmUI 
Itack lill'q  laud and  land  of .1. S p e a r  I n rod# to 
't a k e  an.I ione# at ea#torlv  otlgo o f  th e  ( ; rcat 
llo^, v ...a ile d , and  a t land of tin- heir#  of A aron 
A ii# tin  thcnco  n o n  Inn lv by th e  e a s te r ly  - '.lo of 
waitl Itoganti land o f the*hoira  o f A ldoii U lm er 
to #takc anil atom  - .  th ence  S. .‘t degree# . ;to 
m in . I* by #anl I liner'#* land  8ft roil# t<» #iake 
an.l #ton. # . thence  N si degree#  E. by -ai.l I I- 
tner'# laud  >i land o f .lam e# \Va1#h :t  i**.|# , 
lb U# to  #take and  #tone# ; th en ce  s .  .’0 degree#, 
" ("h i. K. by sa id  \Val-h It* r«»«l#, t:; link# to 
- ta k e  and  atone.# a t th e  went a id e  o f #ald ro.iu 
tin nee #outhw esterly  by !fradi#h S lie re r # tlwell- 
tog htuise las rotl#, 1 J link# to  f irs t  hound#.
VI#" beg inn t m; at ea#terlv Side of #anl i* .nl ,t 
laiiii .»f .leicuiinli T'olni hi . thence N. .0 degree#, 
t'inin U by #anl Toluian land 109 toil# to #take 
and stone#, flieiue s. degtees, Iftlllin.hv #a|.| 
loiman :*.*» rod# to stake and stone#, thence \ .  
it degree- \\ • roil- o link# to.#takeami stone# . 
thence N |o deglee- V\ j roils to stake anti 
#t< lie#: tllein-e N 4f t|t'g \V -_*S rods, thence N 
"  h' loti*- link# to stake mol -tom -, them e N »; tit g VS 1 i oil# to make a ml stone# . 
thence N. ft, tleg \\ .,o i. .|# r. links to 
stone# nt caster.v line of #anl road 
northerly by #aid roji 
I'ound first tnentiom d 
Except so lunch the 
paature Held, so called.
T hat th e  d e b ts  a n d  claim # ag a in st tie- 
|  iceaseo a# nearly  a# can  be a sc e r ta in e d  
am o u n t to  - i;o o
Ami th e  ex p en ses  o l sale  am i a d m in is ­
tra tio n , to  i.N,
Washington ( ... It it
TRAINS A It it | v k 
amt Ban '
1 0 .4 2  a .  m . Morning train from l’ -itland l.ewiston. Augusta and n.iterville. '
3 . 5 5  p . m . J  I 'Ui.l! -ion, Portland Lewiston amt aai gor
8 . 3 5  p .m .  Irnin It ..ton, Portland st. ,Ioh» Maiigor and all points east ami west
S T E A M E R  S A P P H O1 / '" ' '*  noi-klaml at .Ml-,a.,,,. nll,| i t,,,,.,,, WMa- 
; '" e -  H«nu.n*. lor 1*1,-shorn and (tine. Returning, leaves Caatlne at 7 .(» a. in 
week ilav# ami • .o p.m.daily.Sundays included;
•* * *;l • •>' ■ ami 7 jo p in.' eonm e tinr 
at Rockland with lo.loa. tu. week and mo p ni.1 dally trains for Boston. 1
v ' i ’ m o . M ' p v , a ........ M»n'
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
S u m m o r  S c h e d u le  
SIX T R I P S  A W E E K
f,,r d“ '^.
- l.|io .i a rr iv a l o l gt.-.ino r from  Ito'.toii '
B,r "car*port anil II..... Tm-.itay*, Tlmn*.-—.vs and Sunday* at 5.:«)a.in ’
stojiim r -.1 T. Morso" i , , | „ u v
{* ;t‘" btr lurk b.,rl.or. s.ir*ont*v IM,, 1# cr Isle, llrooklln. Sonthuest llarls.r 
Northeast ilarhor. -nui Marttoraiifl Bar It utMir 
Stunner .lailv ,.,?.’ /,! Mon-’
Poli'.t k iV,'', L°r !!*r l-ggrioogg 111, lllake's 
Sedgwick. '  ksvl11"' " " " " 'k  '  U n Jtn g an d  
Steamer ‘'Catherine'' leaves dally, parent Moii,ii,\ . at .1 . o., 01. I.,r V... II.,,,.,, gi,m So. Il.no Bill and Itlnr Hill. ' Bton‘"Ku '“ .
UKIT’RNINO
[■ iom Boston daily, except Sunday, at ft.on p.m 
l-iott, Hai'gor via Umteiporr, Itiieksport. 
telta-t ami ( amtlen ikiily. except .Sundays, at
toil# and 1 link to 
a# is iuelmietl in tin
Published by Authority.
Persons calling lor letter# in the following list 
will please say they are advertised, otherwise ih. y m,i\ not ree.uve them.
I- tee delivei y of let tel# by < an ieis at tile real*
;l.,i"1" ot owner- mav I......■.•mod by ..l,,o, vlngtin* lollowing suggestions, 
t ir s t— Direct urtters plainly to the street nndnumber ot t lio house.
.second lle.nl letters wttli tile writers full ml 
dr* -s. im hiding street ami number, ami 1 .iuc#t 
answer to he directed accordingly.
Third—Letters to ntmuiters or transient visit- •0- m a town or city, whose special oldie # 
may be unknown, should he mark-d in the low 
er lett Imud corner with the word ’ Transit."
Fourth-Place the postage skimp on the un- 
per 1 iglit hand corner, and leave space between 
the sunup ami tlo* direction lor pustmitiklng without interfering with the writing.
Letters to initial# or tictitiouH addresses can not ho delivered.
MEN'S LIST.
Abbott. Koht L 
Abbott. II .1 
Abbott, ( has II .')
Hugger. K Muik 
Merry, II (}
Kluckingt—- .......A FItoilmun, (has 
lirnv. .lame#
( lark, H
('rush , Howard II 
Crowder, Philip 
Husky
Doliertv. .1 A (Jf) 
l»opp, f rank 
Eaton, Henry 
Fuller. Milliard A 1 lag non, I» N 
Hawke-. Ralph P 
•loyce, Fdwanl H 
lolin-on, Mi 
Keuuey,A E 
Keene, K II 
l.ewey. A 
Lias, Rohert 
Maker,«. L 
h|»«tr, Tlmimt#
Alareh, ( 'has L
Mchougull, CJaretiv ,mu 
Mehotigall, Al-xander .s.iwyei t jUh 
McLean, Ar*dilliald Shephard McKinney, H""th H 
Morse. Cliui H
Raokliir, Frank 
Hegnell, Ralph T 
hhearer, l» s Strong, l ay 
Tlmmpson, Ldwurd 
Videto l.
WOMEN'S LIST. 
Allen, Elvira 
AhlipiiHi, Erik 
Ay rut. L l» Mrs 
lh< knoll,CH A 
(lower#. Lena Hutler ( lark, Marion 
Feiuee, K H 
(iardner. A (i 
(•inn, L K 
Grant. It K 
II * riling, s m 
Harper, A. Mi## 
Holman, < • M c  
Horton. Giorgio M|*S 
Hunt, .lame# ||
Huutei. vlice 
Knight, Nettle .Mi#h
Packard, Ge«» Pendleton, 1 
I'hllhrook. lit -»io
Amounting in all to Slsoo on
That the personal estate is therefore in - 
suthclcnt to pay the debt# of the de- 
ccuscd.und expense# of sale aud admin­
istration, and it i# necessary for that 
purpose to sell some part o* the real 
estate to raise the sum of $|S(H) (Ni
'I Hat the residue would be greatly depreciated l»y a sale of any portion thereof.
Wherefore your pot It loner pra> # that he may 
be licensed to sell anil convet the whole of said 
n*i»l ‘‘Mate at public or private sale for the nay* 
ment «»f said debts ami expense# of salt anil ad- miiiist ration.
a ' d I^Wi?1 ,<OCk,ftnd t,1M 21 st day of August.
ARTHUR H. LITTLEFIELD, F.xr.
KNOX COUNTY.—
in Prohat** ( oiirl, held at Rockland, in vaca­
tion, on the twenty-first day ol Vngust.
on tlie petition utorcsuhl, Ordered, That no- 
tlee ht* given, by publishing a copy .*r sahl pe­
tition, with tin# order thereon, once a week for 
tliiee week# successively, prior to the third 
luoMduy «»l September next, in The Courier- 
Gazette, a newspuper printed in Rockland, that 
aHp.y -on.# Interested may attend at a Court of 
I I"bi(te then to be held in Roekl^ml, ami -how 
cause i 1 any. why the prayer «d said petition should not lie granted.
( HARLEM K. M ILLK.C, .Judge.A true copy, Attest:
rs 7,U7-’ ( I.AUFNi F l». PAYSON. Register.
M o u th in g  a n d  C o o lin g .
The sa lve  th a t  heals w ithou t n se a r  is 
D .'W itt's  W itch Hutsel Salve. N„
. .ly effects such .speedy relief. It d raw s 
»ut Inflam m ation, soothes, cools und 
heals all cu ts, bu rns and  bruises, 
su re  cu re  fo r P iles and  sk in  disease 
D eW ltt 's  Is the  only genu ine W itch  
Hazel Salve. B ew are of coun terfe its , 
they a re  dangerous. Sold by W m. It. 
K lttredge.
1 mnl Nearspnrt M onday*,Wcd-
Suml'.Iv ! V,V \v » V mo t'i'n * * « ’■
P. UL'vluway kmdingr t'XCe,' t nt - •»
sim.V.'v J ! '" "  " i "  !’• d a ily , e x c e p t“ R huaj \ 1 » v' .tv lan d  Inga. 1
b\e stork, via the steamert 
luaritioitak" "  5 * "gainst tiro and
e 'c  im 1' 1,1?1'.?:'*",' A•• Hocktamt. Me. CALX IN AI sriaS, V. P. ami Gen’l .Mgr, 
Huston, Mass.
VINa LHAVEN & ROCKLAND  
STEAMBOAT CO.
Tlie direct route between KOCKIANli 
K “ HI' ANK 1HLK. V.NAI.HAVKn'  N ra m i 
H.W I N. HTON 1 NOTON, ISLE Al’ II VCT and rtWAN’s 18LAND. AU1,
H •>! M I: R \ R R A NOE M ENT 
DAILY, S U N D A Y S  E X C E P T E D
In eifect Monday, Juno ft, lww 
WEEK DAY SERVICE
VINA LHA V KN LINK
H te a m e rd o v . H odwoll leave# V innllm von a t  
.dMia m  am i 1 ini p. m. fo r H u rr ie a e e  Isle  a n d  
R ockland. R i 11 k m  st.,L eave#  R ockland  iT illa - 
V inalhaven  i4t 11',lu H u rr ic a n e  l#l«* a n d
Leave#1 R ockland  T illson ’s W h arf] a t  4.00 p.
.. ami Rajlioad V\ hurt on arrival of afternoon 
..am at Railroad "h a ir . I..r North Haven. Hurricane Isle aud Vhialhavon. 
sroNIN(JTON am*sW VN’S ISLAND LINK 
Steamer Vliialhaven leaves Swan’s Island at 
\ m. lor IInIc .111 llaut, Stoiiiiigton, North 
i;*™  1!,M! , Ko‘ k !i|i,d. R1:11 uni no. Lea vet* Rockland I ilium # Wharf .11 i.lto p m for 
North Haven, stoiiiiigton, l#le an llau t and swan # l#himl.
1 n  u t t w  . W .H . W H IT E , G on’l M g r.,V rV,F lA  K* Agent, Tillson’# Wharf.
R ockland , .Me., May Jft, RHift.
Portland and Rockland
Morgan, i 11 
Murphy. M A 
O’Cmin. II. *lohu ( Parent, Sudie 
P ete itt. A 1 VV 
Porter, a II 
lbe»eott, John F 
Randall, A T
Sln-.t, Frank .Mr# 
K killio , F lo ra  
Sim ons, H J H 
S p a c e r , It Ml##
U M
Tarr, Ann 
'Ihwruton, Li/zle \ 
Thompson Frank 
Win ney Maml i:
W1U01
The C o urier-G azette  goea Into a 
la rg e r n um ber of fam lllea In K no i 
county th an  any  o th er paper published
E A S T  L IB E R T Y
Miss Kvelyn S u ltte ra  its v isitin g  her 
uncle. K!bridge w. D avis, a t  N orth  
Appleton.
N ettle  D aggett and two children. 
•Mary and  Stella, and Burleigh Sheldon 
of Belfast, recently  apeut u few days 
w ith  Mr. and  Mrs. Joel Jackson.
W. New hall, who haB been dan- 
*u«ly i l l ,  la now a b l e  to Hit up for a 
sh o rt time.
Daniel E. L ittle  a ttended  the BurgeHs 
'■HHi'di in Union Tin*H(lny.
F ra n k  Slierer of Itookland und Mrs 
Addle Kane of M ontvlllc w. re at H urry  
D uvIh', F riday .
.McLain and wife were in Bel- 
fan I F riday .
mid Mrs. l la w c H  W alte rs  and 
■f W aldoboro were tit r  K | i a r -  
riH', WediieHtlay of ItiHt week.
-Mih . Ilu rle tta  Iturg.-HH Is v lH lt in g  her 
d au g h ter. Mr* Adilie llarrlH.
-MImh Leim l lu r r lH  in v isiting  n laliven 
In W uhloboru.
Will Sprague Ik v isllltig  friends It
STEAMBOAT LINE 
S u m m e r  A rr a n g c m o n t  
S T E A M E R  M O N H E C A N
Leave* Till*,,!, * W h arf, H eek lam l M o n d a y . 
We,Ira;*,lav im.i 1- rlituy ut 'i. O u. m .. fo r T e n -
.ml * llarlKU, Im t t'lyde, ......... Ship, Rotiiul
I o ral, New lliirliiir, lloo tllhu ) I l i t , .....  „ i,, | p , , r t .
utal arriving In time t„ connect with ateaiuera for Boston and New York.
Returning following day#, leave Franklin 
Wharf, Portland, at 7 a. in., for abovo named lauding#.
W. S. SH0KEY . .
BOOK B IN D E R .
Bath, Me.
Chas. K. Heservey
A tto rn e y  a t  L a w .
Wi M A IN  STRU CT, - B O C K L A K D . ME 
I A gen t fo r Gerniaiii A m erican  F ire  Jm m nuice 
'Jo*. N . Y.. au u  P a la tiu e  ln p u ian ce  Caj, (LU.j
E  11SILSBY. M. I).
Office A* H«*»<i*a« 15 Summer'Si.
Houbo formerly occupied by Judge Fogler. 
Uflico hours uutil y a m ., \ j tUi 2 p..m ;
7 lo & p. rn.Telephone 174-2 ^
K I L L t h i  c o u c h
and C U R E  TH E  L U N C S
Or. King’s
Naw Discovery
for r r ~i w
ONSUMPTION Pries 
OUGHS and 5Uc & »1 00 
'OLDS free  Trial.
I S u re s t  r th trG T d ck cT ^T ju ^ ^ fo ^ aT r
T H R O A T  an d  L U N G  T R 0 U B - 
L l* i .  or Al O N E  Y BACK.
l i u u 'a  T U I. T
liter One Hundied Dollar# Reward for 
i*t*!'* ! utarrh that e-aiiUQt |bo cuicd byJ HaJP# Catarrh Curt
F. J. CHFNFY A C We. t|j«under#ignui. have km
orahle in all bu-im 
lally able to carry «by hi» lirm
T*>lotlo, o. 
.... F.J.Uheney 
be)‘.eve him perfectly 
itansaetion# ami ti- 
in\ obligation# made
NoPerson on Earth Should be Suffering from Dyspeos/aif Pen- 
soids is Within Their Reach. The First Bottle is  Free.
There is no cast) of Dyspepsia, Indi- to dav The siamer
?<d8di0wmldS»0l."ill:liTro,,blut ,li4tl,eP* J’epsoids tlie' scautcryou wdl he wed binds util not cure. #u cortttia nro  wo aitu strong again,
L'l'm. ,U»,'vlil Pulu J,1'11’,, t l“‘t  w e a r o  i'ensuids is n ot a patent m edicine  
llm g to  send Tun the first bottle tree but the fuuiotis I 'reserip iiu noi Dr \ I 
on approval. I f  1 cpsuidsdu as vvesuy, Oidiuurt in tablet farm , ' i i e l u i i t d a  
cu te  you, then you pay 6acen ts , other- is on each bottle, l'ep so ld s ls  warrai, 
w iseyou areu n d er  iio iih lig a tio iito p a y  ted  to  perm anently cure D yspeim ia  
vau “ ‘y; '  e ,c,ouK1 tom uk e Jndigestia.i and the worst fo‘rn s o f
you thts idler i f  M e did not have confl- Stom ach Disorder. W rite a t on ce We 
Y?..?“wm1 I’epsaids. usk you t a ta k e n a  chances. We want
t w ill have the sam e confidence in  to cure you. D o you w ant to g e t  cu icd  f
f lr s tb o t tle .  T U “  V ,°  C.U£Jh u a l  Co ., t 'l i ic a g o , HI.
C. H. P E N D L E T O N . D ru g g is t  - ■ . Rock la d
MERRICK & GALE
Ixi?
\Y)io!t*#«tlt* Dlu 
H»ll’# ( atarrn Cure is t.*k 
ing directly upon the blu<nl a 
nl the #y#iem. Tcatimooial 
7ft cent# a l*o!th.*. HtilcJ by 
'lake Hail # Family I ill#
A MAK vin, 
k-'L''#!». Toledo. O.
• n internally, act
ill J>IUggii*t». 
for c o u a tip a lio u .
OjJmau bPrebcriptiou— 
^  , i i  " h i l l  th e  ( ou*tj|> atiou  U crm .oola on a  guarunloe a t 25 Cenla.
C A STO R IA
F or In fa n ts  a u d  C hildren,
The Kind You Have Always Bought
i
Dealers in Cemetery Work of All Kinds.
n, lTi' 1*,11 V A L A Itn Lit \ \ i ) <, ,;r:AT'KIt \’.\. 
L l h lV  ( lb  S 'l’VLK.- T i l  AX \ \ Y  <»1* 11 !■' i * 
LONChltX IN THIS SECTION Ol' i’IIE  ST'AT'1'*V
We can suit you in Styles, 
Prices and Quality of Work.
We employ the In*, 
can give you iti* 
stock. Notbiug i,i 
way will do.
1 9 0  5
IKNOXM ARINE  
MOTOR
| Throe Port System
J r  Antonitii 
Float Tied 
Carburetor
Perfect Speed Control
D e s ig n e d  a n d  B u ilt fo r  H a id  W o rk
h i/e a  1 I - ‘J  to  1.1 l lo rn c  P o w e r
Homeinhcr the adv.iuiage# of buvmg your 
Mo tori* mar home No delay in getting |..ut- . 
when in need ol ai*»i#lame -imply call u- on 
Hie itdcidmiie. Time mean# money —We ciu* save lime aud money for you.
SEND FOR CATALOGUE
Camden Anchor-Rookland Machine Works
HOCK LAM), MK„ U. H. A.
(j^SOLEflE IVl0J0f\
The Old Reliable M IA N U S
OUTSOLD A L L  
OTHER MAKES 
19 0 4
. . .1 9 0 5 . . .  
BETTER T H A N  
E V E R ,  SIMPLE 
POWERFUL 
LOW IN PRICE 
HIGH IN 
Q U A L I T Y
Both Phones 
PORTLAND, Mo.
Mianus Motor Works
2ii P o r t l a n d  p u :k  j - j j
PALMER
GASOLENE
ENGINE
Bears the 
Signature ot
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery.
Cali and ate ua. o r  #eud p<>atal. and 
we wdl call aud a te  you with de#igna.
282 Main Street, Rockland
190 4  Prices*
11-2 14.1*.,• #>o 
J H P . *1uj
6 H P.
7 H P. 91U0
....... ............  -  a* •-«.*. i.M i t  UAF1’.
4 ( yule Ju m p  aik  M ..iuu Knguu.-, from  a U> 
Hlgb auetxJ amt tight i-n c v . i u ,u  
Vl-ft to V'Ahi. .4 AfHi'fui j H e i u u i i t  will b tg iv c l j  
fo r tlie uext ;ni dux#. Write fo r some.1 'a lm fu  m ;ut>., tot> c o u t
Young iMen 
o f A l l  Ages
Should  see the n inny Rood 
th in g * we have to offer.
W e  mention severa l—
JE R S E Y  S W E A TE R S  >
S A ll Sire*, nil colors,
$ 1.00  '< $ 2 .0 0  <
S B oy’s S w eaters ,
5 0 c  «e 
M E N ’S SHOES
S New lin e  jit - t  r 
) W o rk in g  Shoes,
$ 1 .5 0  ^
) P re ss  Shoes.
$ 2 .6 0  1 $ 4 .0 0  ;
B O Y S '  P A N T S
S Knee l ’an ts  lo r hoys — a ll s  
) sl/.es, 5 0 c i |
R U B B ER  c o l l a r s
I.as t a  long  tim e  e a sily ?  
w ashed hy  w et d o th  a S 
i g re a t  econom iser, s
o n ly  2 0 c  e a c h ^  
The Small Store of Small Price*
3. L. SEGAL
367 MAIN STREET
End had a Neighborhood picnic on the 
-here  W ednesday. There were about 
six ty  present, including  a num ber from  
out of tr in .
M n rg a re tt and 
a sail to N orth
t re tu rn ed  
sitending
$ 1.00
S
$ 3 .5 0
T H O n A .s r O N
Mrs Helena R ivers. Mrs Lucy Fnle
liOHtOlt
several
M rs. Naomi O’Hrlen. Mrs. H. C ush­
ing  and Miss E. L C raw ford  enjoyed a 
suil to N orth H aven. W ednesday.
Mrs. Brndlee and  son George 01 
P o rtla n d  a re  v isiting  a t  Edw ard  B ur­
gess'. Main s tree t.
Mrs .1 A. MeAvoy of Lowell. Mass 
is v isiting  her fa th e r. II. G. Copeland.
H enry  S ta rr  and  fam ily  of Boston a r ­
rived In tow n T uesday and  a re  a t  the 
S ta rr  hom estead, M ain s tree t.
George P rince  h as  retu rned  from 
S ou thport, w here he has been spending 
sev era l weeks.
A dah Delano re tu rn  
T u esd ay  a f te r  being  a t 
weeks. ,
Mrs. C. V. Morse has re tu rn ed  from 
n visit w ith  re la tiv es  In W aldoboro.
T he following p a r ty  enjoyed a s teak  
fry  up  the riv er M onday evening: A n­
nie H anley . E dna  W atts , M ary Perry . 
Jen n ie  Sm ith , .1 M urray  M iller, Albert 
Gould, C harles S inger and  R alph  Spear 
H enri Delano, w ho w as called here 
hy the d ea th  of his fa th e r, re tu rn ed  to 
B oston , W ednesday.
J. M urray  M iller Is a t  w ork th is  1 
fo r  Sleeper Bros. In Rockland.
M ajorie W illiam s left T uesday  
P o rtlan d , w here she w ill v isit h er s is­
te r , M rs. E. L. D urost.
A. W. L evonsaler of B oston 
low 'll fo r u short tim e.
C npt. C yrus C hadw ick  of Nev 
a n d  C apt. Jam es  C hadw ick  of P leasan t 
P o in t were in  tow n Tbilisi 
R em em ber th e  d a te  of ilu* E a s te rn  
S ta r  F a i r—Aug. 3ft In M asonic Hull 
F a n c y  a rtic le s , cake, can d y  and  let 
•cream  will be on sale.
Mrs. H en ry  Johnson  and  A nnie John 
so n  of B runsw ick  a re  g u es ts  a t  G. H 
G ard in e rs .
W illiam  H. B enner an d  Mr. M ullen o 
W orceste r, Mass., a re  g u ests  u t F. F 
•Curling's.
W. C. Boynton of M lddleboro, Mass 
is  spending  a  few  day s a t  P a tric k  
M cN am ara 's .
S. J. S tn rre tt  of M lddleboro, Mass 
in  tow n  for a few days.
F ra n k  M eCallum re tu rn ed  to  W uter- 
v ille  T uesday  a f te r  spend ing  a  two 
w eek ’s vacation  a t home.
M argare t H Jo rd a n  left F r id a y  for 
a  sh o rt visit w ith  f rien d s  In P ortland .
M rs. IS. A. S tiekney  an d  d a u g h te r  of 
A u g u s ta  a re  a t  A. F . B row n 's, W est 
E n d .
Alice S pear lias re tu rn ed  from  a  visit 
w ith  re la tiv es  in M ilford. Conn
Mrs. It J . P a tte rso n  and  W ebb P a t ­
te rso n , who have been spending  the 
su m m e r ill town, re tu rn ed  to  W ater- 
v llle, T hursday .
M rs John B row n and  fam ily  have 
g one  to  Providence. It I. to  v isit Capt. 
B row n oil board schooner E. M arie 
B row n.
M rs .1 E .W alker e n te rta in ed  a p a rty  
o f  friends Tuesday evening  al her home 
o n  M ain stree t. T here  were abou t 
•tw enty in the  p a rty . P icn ic  supper 
xvus served. D uring  th e  evening  MaJ. 
H . M. Lord nnd C h arles  P ayson  of Bos­
to n  san g  several se lections. Mrs. 11 
M. Lord presided u t th e  piano.
Mrs. George B erg  and  W a lte r  B erg, 
w ho  h ave  been sp end ing  th e  sum m er 
a t  Mrs. M ary O liver's, re tu rn ed  to th eir 
B orne in D orchester, M ass., T hursday .
E m m a F o u n ta in  of Mt. V ernon. N. V., 
w h o  lias been sp end ing  the sum m er In 
C am den , spent T uesday  in town.
A lida H y ler h as  go n e  to C ushing  for 
a  few  days visit w ith  friends.
Jo s lah  M uxcy re tu rn ed  from  H a v e r­
h ill, M ass , W ednesday m orning.
Som e of the res id en ts  u t th e  W est
John  B lodgett of Brookline. M ass . Is 
v isiting  his a u n t, Mrs. E. L. D illing- 
bam .
F. If. Jo rd an  nnd 
M ary Jo rd an  enjoyed a 
H aven W ednesday.
Mr. and Mrs. A. E. P 
Boston W ednesday a ft 
week In town.
Sam Robinson of W ay-mouth 
Is \ Isttlng a t George E dgerton 's .
Mrs C arrie  B re tt  of Boekford, 111. Is 
guest of Mrs. A. N. L lnscott.
Alice W inchenbach is en joy ing  a two 
w e e k s ' vacation  from  her titles at tie 
H erald  othce.
A I Brown Is m oving Into th e  house 
a t the  W est End recently  vacated  by 
A C. W ym an.
Prof, and Mrs. R ap ier who have 
been guests of Mr. and Mrs. A. N. LI11- 
, scot I, re tu rn ed  to  th e ir  hom e in  Chapel 
Hill, N. C. Tuesday.
Rev. W. A. Noweombe left T uesday  
for H alifax . N. S where he w ill spend 
two weeks.
C lara  M. Jo rd a n  has re tu rn ed  from  
1 a short visit In P o rtlan d  nnd Boston. 
Alfred W. Neweomhe has  gone to 
New York to visit tils b ro th e r  George.
A lta  McCoy left T h u rsd ay  fo r A u­
gu sta , to  visit friends.
M arg are t R ider left T h u rsd ay  fo r 
T en an ts  H a rb o r for a  sh o rt v isit.
Mr nnd M rs Abner C u rran  nnd son 
of .Skowhegnn are g u ests  a t  George W. 
Shlbles.
H enry  Tlllson P o st, G. A. R. and 
Relief Corps and  Invited frien d s  enjoy- 
I a  plcnle a t O akland W ednesday. 
K ath erin e , youngest elilld of L ean d er 
and N ettle  Thorndike, died a t  th e  Knox 
nernl H ospita l M onday a fte rnoon . 
An operation  w as perform ed M onday 
m orning. H e r  sudden d e a th  cam e a s  I 
g rea t shock to h e r p a re n ts  and  o th er 
rela tives. K a th e rin e  w as an  u n u su a lly  
b r ig h t rh lld  nnd one loved by  all who 
knew  tier, and  w as an  especial fav o rite  
w ith her playm ates. She w as a  reg u la r  
a tte n d a n t  of the  B a p tis t  S u n d ay  school 
Besides h er p a re n ts  she leaves tw o 
b ro thers. F u n e ra l 
T u esday  a fte rnoon , Rev. E. M. Cous­
ins officiating.
Sanford  Delano, one of T h o m asto n 's  
o ldest citizens, died a t  ids hom e on 
Knox s tree t F r id a y  n ig h t, aged  77 
• had  been In ill h e a lth  for 
some tim e and  had been a  g re a t  suffer- 
Mr. D elano w as born  In F rien d sh ip  
h u t had m ade T ho inaston  his hom e for 
m any  y ears. H e  leaves to  m ourn  ills 
loss a  widow, tw o sons and  th ree 
d au g h ters , one b ro th e r and  th ree  s is­
ters. F u n e ra l serv ices w ere held Mon­
d ay  a fte rn o o n  from  Ills la te  home. Rev 
W. A. N ew com be officiating. There 
w as a  larg e  n u m b er In a tte n d a n ce  and 
the floral offerings w ere m an y  ami 
beau tifu l.
The lad ies of th e  M ethodist church  
w'll have a  baked bean  su p p e r W ednes­
day  a t 5.45 p. m. In th e  v estry .
W tsley , youngest son of Mr. and 
Mrs. E. C. Rollins died a t  the  Knox 
H osp ita l T uesday , aged  20 years. Ho 
hail on ly  been  sick  11 few  d a y s  and  Sun- 
u ri'i .v  w as taker, to th e  hosp ita l fo r an 
o peration  fo r append icitis . He leaves 
to m ourn  Ills loss beside his p a re n ts  
.wo s is te rs  a r *1 tw> I rot hers is well as 
•1 lr.i ge circ le  of fr'p n d s . T he fun vnl 
w as held Thursr.ny  a fte rn o o n . Rev. A. 
E M orris offl.T f.lne
LADIES’
COMFORT
SHOES
Do y o tir shoes m ak e  y o u r feet 
s m a rt  nnd b u rn —ache so th a t 
yon  c a n 't  tak e  a m o m e n t’s 
com fort 7
T H E N  W H Y  DON’T Y O U  
TR Y  A P A IR  OF 
O U R  H O S P IT A L  S H O E S !
E la stic  in th e  s id es  and  ru b b e r  
heels, m ade for co m fo rt and  
g u a ra n te ed  to givo  it.
Prices $1.25 and $1.49
A lso  a largo  lin o  ol H ouse 
Shoes and S lip p e rs  lit m o d er­
a te  p rices 4 9 c  t°  $ 2 . 0 0
G R E E N  T R A D IN G  ST A M PS 
O N  A 1,1. P U  R C  II A S K S .
CATDEN
Hon. T. S. B urns of W estbrook 
been a guest a t  the  Ray View a  few 
day s th is  week.
Miss M argaret B row n of N orth  
H aven and Miss H a rr ie t Vlnnl of VI- 
nnlhaven a re  g u ests  of Mrs. I. D 
Brown. Sea s tree t.
Miss S arah  H iggins has  resum ed h er 
position In G. W A ehorn 's a fte r  sev ­
eral w eeks' v acation . Miss A lta T rea t 
Is now enjoying h e r annual two 
w eeks' vacation  and  is v isiting  in B el­
fas t and N orthport.
Guy H atch  of D ark  H arb o r w as in 
tow n W ednesday and  a tten d ed  the 
races.
BOSTON 
SHOE STORE
Foot P a rk  S t., S t. N ich o las  B l’dg
a t  B.
Edna,
CUSHING
Mr. and  M rs. W a lte r  G rover and  
children  w ere g u ests  of h e r  b ro th e r  and 
wife, Mr. n n d  M rs. W illiam  Ifoney 
Sunday, a t W iley 's  C orner.
Mrs. Alice H ey er an d  d a u g h te r  Tola 
of W arren  vlsitej) re la tiv es  in W arren  
a few  d ay s lust week.
Mrs. I. W. G eyer and  M rs. F re d  
G eyer w ere g u es ts  of Miss B lanche 
G eyer of Cam den S unday.
C harles H ey er of W u rren  w us a 
guest In tow n Sunday.
D ana M iller is in R ockland w here lie 
h as  em ploym ent.
C apt. and  Mrs. H iram  C hadw ick  of 
P o r t Clyde w ere g u es ts  of h er p a ren ts , 
Sunday.
A rth u r  K ennedy is v isitin g  ills g ran d ­
p a ren ts , Mr. uiul Mrs. Jo h n  Reekei*..
Mr. and  M rs. Eli M aloney, J r . ,  have 
a s  th e ir  g u ests  the  M isses Florence 
nnd Irene P a rso n s  of M alden, Mass.
Several of the young people from  
th is  plnco a tten d ed  th e  dance at 
F rien d sh ip  C orner S a tu rd a y  evening.
Miss R am ona K arl of M alden. Mass., 
is v isiting  a t  Jam es  D av is ' for a  few 
days.
H alsey  F lin t was in F rien d sh ip  S a t- 
urudv.
Mr. and  Mrs. A dalbert Seavey were 
g u es ts  of Mr. an d  Mrs. I ra  Seavey, 
S a tu rd ay .
There  will lie p reuch lng  service 
nex t S unday  m orn ing  at the  Bunllst 
church . All a re  co rd ially  invited  to a t ­
tend.
Sm ack E t ta  M. B urns, C apt. B urns, 
took a  load of lo b ste rs  to Boston  the 
Ill-Si of the  week from  Ja m e s  B urns ' 
big cars.
VINALHAVEN
Mr. and  Mrs. G raves and  
Ices w ere held | Dnrillhy N a th a n  P e rry  of P r  
.. IT XT lH)|, (1I.r |v c d  W ednesday anil a r
L. L ane’s.
F. S. C a rv e r nnd MIsh E . i *oi 
Ca rv e r re tu rn ed  T u esday  from  Wor* 
ter. Mass.
MIbs M ay Phillips, w ho h as  buun th«* 
guest of P r . and  Mrs. G. W . Phillips, 
li ft tow n W ednesday.
Mrs. Li. M. C rockette  and  d au g h ter 
Miss C arrie  M. C rocke tte  left Moptlny
....... . f,,r M issouri, w here  th e  l .i tu r
will teach.
Mr. and  M rs. Clms. S im pson, Jr. nr- 
lived  in tow n W ednesday.
,s. J. F red  H all and  d au g h te r  
h ave  been v is itin g  Mr and 
W m. Jam eson , re tu rn ed  to Rock­
land, W ednesday.
I. C. C ross of R ockland and  g ran d ­
m other, Mrs. H a rr ie t N orton  of Au­
burn , a re  g u es ts  of Mr. and  M rs. R '1'. 
Carver.
E G. C arv e r accom panied  T. C. C a r­
ver an d  fam ily  on th e ir  re tu rn  to 
P ra tt ,  K an sas .
Miss E d ith  M cIntosh  left M onday for 
a visit in B elfast w ith  Mr. an d  Mrs. 
Joseph Tyler.
Mr. and  M rs. G. S. C a rv e r and  Mrs. 
R. T. C a rv e r sp en t M onday in the 
city.
C. L. Nichols an d  s is te r, M iss Eila 
Nichols, and  a  friend , Mr. W ard  of 
Boston, a re  m ak ing  a  few w eeks' s tay  
a t the  C en tra l House. The p a rty  Is en ­
joying  the b e a u ty  sp o ts of V inalhnvcn 
and  m ak in g  a sp ec ia lty  of Ashing 
picnicking. Miss Nichols is a tei 
In voice cu ltu re  in M assachusetts  
n read e r of considerab le  note. Reside 
her w ork In tills co u n try  she h as  read 
before select aud iences In England, 
p a rticu la rly  in London, w here h e r e l-
not fo rget th e  excursion  to  B an- 
next T h u rsd ay , Aug. 31 u n d e r the  
auspices of the E pw orth  le ague. Ab-x- 
n d e r's  o rch es tra  will fu rn ish  m usic. 
S team er V erona will leave Cam den at 
7 o'clock g iving seven hours In B angor. 
Mrs. A. L. W o rth in g  has  gone to 
o rtland  for a  sh o rt s lay .
Miss F lo ra  Young of P o rtlan d  Is v is ­
iting  friends In town.
Mrs. H. S. Upton, M iss E dna  Upton 
and  Mrs. L. B. W ardw ell have gone to 
P ortland .
Next W ednesday evening  G orton 's  
M instrels will till the  opera house h s  It 
Is the flrst m instre l show  in tw o y ea rs  
and  the only one for tills season. They 
c a rry  3ft people includ ing  m any  a c ts  In 
m instre lsy . T here  w ill be a  s tre e t p a ­
rade  a t  noon.
Mrs. S a rah  M athew s and d au g h te rs , 
E lla and Annie, a re  g u ests  of Mrs. E. 
G. Lam b, M ountain  s tree t.
Mrs. F. A. H anson and  Miss C. E. 
O rdw ay w ere am ong  those who a t te n d ­
ed cam pm eeting  a t  N o rth p o rt th is  
week.
Miss Annie M. H olt has re tu rn ed  to 
h er hom e In B angor a fte r  several 
w eeks' s la y  .In tow n, th e  guest of her 
s ister, Mrs. E. L. B ennett.
Miss E d ith  R acklirr of F o r t F airfield  
Is the  guest of h er s is te r, Mrs. C harles 
F ish. P ea rl s tree t.
Rev. Mr. S te w a rt of R ichm ond, Va , 
will p reach  a t th e  Elm  S tree t C ongre­
ga tiona l church  nex t Sunday  m orning.
Mr. and  Mrs. E. T. W ilson have gone 
to C linton, w here th ey  will v isit fo r a 
few days.
Mr and Mrs. F re d  B  W est, who 
have been th e  g u es ts  of Mrs. F red  D. 
Aldus the p ast tw o weeks, leave th is 
m orning  for th e ir  hom e in W est Som ­
erville, Mass.
G io rge  Spencer h a s  re tu rn ed  to Ills 
home In P h ilad e lp h ia  a f te r  two weeks 
visit in town, a  g u est a t Mrs. Sam uel 
Cooper's.
H a rry  W heeler of H oulton , who was 
a t th e  races tw o y e a rs  ago  w ith  
" Nominee P rin ce” h as  been In town
TOLM AN FA M ILY REU N IO N .
The ten th  an n u al reunion  of the  T el­
m an fam ily  w as held at O akland P ark . 
T uesday , w hich w as one of the  fa ire s t 
(lays In A ugust. About 150 w ere p res­
e n t  from  all p a rts  of the coun t*  as 
well a s  from  New H am pshire , M assa­
ch u setts , F lorida and  M inneapolis. Tin 
g a th e rin g  was Inform al th ere  being no 
p rogram . It w as a fam ily reunion In 
i very sense of the  word. The business 
m eeting  w as called to o rd er hy 
p residen t. Jesse  A. Tolrna 
follow ing officer* wet
P resid en t, Jess*’ A. 
lan d ; vice president.
Ri>rkland; s e ^ e ta ry  
Mrs.
M rs.
and  the 
e lec ted :
Tolm an, Rock- 
F ra n k  Tolm an. 
and  treasu re r . 
H. Crie. R ockland; h isto rian . 
Fred Crie. R ockland; oxecu- 
Jnm
P L A I S  T A L K  O S  F A S C Y  F V R S I T l ’R F
and
a n t i
fo rts  were h igh ly  com m ended.
den <
of M
must
Three Crow P in e  and  Elm.
T A I L O R - M A D E  C L O T H E S
Custom-Made Prices
K U P P K S IIK IM K H  i» a nam e  to 
co n ju re  w ith . Thin n a m e  on  M on's 
C lo th ing  Is a g u a ra n te e  ol exeel- 
lenee. T here  it  a m an  lo r ev e ry  
d e ta il in the  m ak in g  <>t those 
ulotbea. to  tb it  a rm y  o f  sk ille d  
spuc ia llsta  su re ly  ean  m ak e  a b e t­
ter s u it  thuu  a s in g le  e x p o rt who 
does it a ll . W e selected  K u ppou- 
h o im e r 't  e lo llilu g  a fte r  in v e s t ig a ­
tin g  th o ro u g h ly , an il we h o n estly  
h o lie io  we h av e  m ad e  the best 
se lection  possib le. The c u t here 
rep resen ted  is th a t o f  uu  "E sse x  
las t week we ta lk e d  a b o u t the  
“ P o rtla n d ,”  an d  now we w an t to 
say  a w ord  ab o u t
The “ LENOX”
T h e d is tin c tiv e  s ty le  o f th is  su it  
lias in s ta lle d  it  u lav o r ite  in  the 
m in d s  o f fas lilo u ab le  d re sse rs , i t  
is very  g race fu l, w ith  fo rm -tiltin g , 
s e m i-m ilita ry  e lleci, long concave 
sh o u ld e rs  an d  fu ll o v e r  the h ips. 
T he  c o lla r  is close tit lin g , the 
lap e ls  long an d  b ro ad . M any c u s ­
tom  ta ilo rs  in copy ing  th is  su it  
e x p lo it  it  us tile lea d e r  ol their 
s ty le s . T he  •• l .e n o x ”  is m ade  ill 
b lack  an d  b lue u u iiu iab ed  w orsteds 
uud serges, and  fan cy  m ix tu re s  in 
w o rsted s  and  chev io ts.
GLENCOVE
the  Golden Dom e to tlio (Inl­
and  re tu rn ,” wus th e  subject 
11. Rhodes', of Boston, talk , 
d w ith  s te reop tlcon  views. 
Iasi M onday evening  a t th e  Penobscot 
View G range Hall.
These view s w ere tak en  on tin- occa­
sion Of the K night T em plars’ trip  
th ro u g h  the w est lust sum m er, and 
Were loaned to  Mr. Rhodes, who In Ills 
happy  an d  p lea sa n t m an n er took the 
audience from  B oston and  back  again  
th a t  evening.
At th e  In v ita tion  of Mr. Rhodes the 
Gli ii Cove S unday school, m em bers of 
the  P enobscot View G range, and  o ther 
friends assem bled  a t  th e  hall to lisu-u 
to his persona l experiences on th at 
trip . These w ere som e of the finest 
view s of the  Yellow stone P a rk  th a t 
were ev er put mi canvas , a lso  m any 
o th er p ic tu res  of th e  w est, bo th  e n te r­
tain in g  and  Instructive. At the  close 
each s ta n z a  of “A m erica" w as throw n 
on to  the  c a n v as  and  th e  audience 
sang  them  to  th e  accom pan im en t of the 
piano, Mrs. E v a  Snow presiding. There 
w as not one of th e  m ore th a n  400 peo­
ple p resen t who did not ap p rec iate  Mr. 
Rhodes' k indness and  th o u g h tfu ln ess  In 
providing so de lig h tfu l uu  e n te r ta in ­
m en t and  th a n k s  a re  ulso due him  for 
tile special c a r  w hich w as a  g r Mt con­
venience, to  those for whose use It was 
intended.
th is  week.
Mr. and  Mrs. N. C. Karl h ave  r e tu rn ­
ed from  several w eeks’ visit In C alais 
and  o th er places In E a s te rn  M aine.
Mrs. E rn est G ellerson of B an g o r Is 
the guest of Mr. and  M rs. J. H. M ont­
gom ery, E lm  stree t.
F ra n k  M urchle of St. S tephens was 
s ta r te r  a t the races  th is  week.
Mrs. E. I. W o oste r e n te rta in e d  
friends a t  her hom e on Sea s tre e t 
Tuesday  evening. A picnic lunch  w as 
served and  all rep o rt a  d e ligh tfu l tim e. 
Those p resen t w ere Mr. and  M rs. A. R. 
H alford . Miss E lizab e th  L eiteh , Miss 
Inez M unroe, M iss Bess B row n, C. C. 
Wood and  H . D. S torey.
Miss V onita T ro w er of R oxbury , 
M ass, is th e  g u est of Alice H. W eth e r-  
bee.
Mr. and  M rs. C h arles  A chorn  of 
Cooper's Mills a re  g u es ts  of M rs. S. E. 
W hitehouse.
Mr. and  Mrs. H e n ry  U pton  w ere in 
V lnalhaven T h u rsd ay .
Mr. and  M rs. Jo h n  R. F ro h o ek  of 
R ockland drove th ro u g h  tow n T h u rs ­
d ay  on th e ir  w ay  to  Rockland 
from  N o rth p o rt. T hey stopped 
a t  one of th e  s to re s  and  Mr. 
Huge w hen the horse  becam e frig h ten ed  
and th rew  Mr. F ro h o ek  to  the  ground. 
Mrs. Frohoek jum ped  from  th e  c a r ­
riage n ea r C arle ton  & P a sca l's , s tr ik ­
ing her head  on  th e  pavem ent. Slv 
w as tak en  in to  th e  s to re  insensible 
She suffered severe  In ju ries to the  head 
and  concussion is feared . She a lso  in­
ju red  h e r ankle . T h e ir  niece. Miss 
G ladys W illiam s, w as w ith  them  
escaped in jury .
com m ittee, a e s  i .  T olm an, 
T hom nston; M rs R Fred  < rle. Roek- 
1 tinil nnd Alltion Tolm an, U nion: m usic 
com m ittee . F rim k T olm an. Rockland, 
ch a irm an  Ja sp a r  Tolm an, nnd Mrs. L 
H . Crie.
P icnic d inner w as ea ten  In tile grove, 
m any  m em bers of the  fam ily  being 
present In the afte rn o o n  who w ere not 
there  In the forenoon. One of the  m ost 
cord ially  greeted w as Mrs. H a rrie t Tol- 
mnn N orton of A uburn , fo rm erly  of 
M atinlcus, who h as  never before  n t-  
tended these reunions. On th is  occa­
sion a niece w as p resen t whom  she had  
not seen for 35 years.
The Tolm an fam ily  is descended 
from  John  and Thom as Tolm an who 
c a m e  to D orchester. M ass., w hen th a t  
town w as flrst se ttled , h u t by n u m er­
ous m arriag es  w ith  the M ayflower d 
scendan ts, da te s  back  to  1620. The 
fam ily d a te s  b ack  a t  lea s t 1100 years 
h av in g  entered  E n g lan d  a t  the  tim e of 
the N orm an Conquest, a t  w hich  tint- 
the  fam ily  nam e w as Le Toiler. The 
fam ily  is now represen ted  In every  
S l a t e  and  te rr ito ry  of the  U nited  Slate ; 
as well a s  in C anada  and  th e  Philip  
pines.
It In proposed to  p resen t nn elabor 
a le  p ro g ram  the next an n u a l reunion  
The tim e nnd place of w hich Is left to 
the  execu tive com m ittee.
T H E  AM ES R E U N IO N .
A m istak e  w as m ade In our las t Is­
sue In an n o u n cin g  th e  d a te  of (he a n ­
nual reun ion  of the  Am es fam ily . ’1 he 
correct da te  Is T h u rsd ay . Aug. 31, and  
the p lace D alrybrook  F a rm , South 
Thom aston . All re la tiv es  a re  cordially  
Invited to be p resen t. R em em ber the 
d a te  Is T h u rsd ay , Aug. 31.
D R IN K W A T E R  FA M ILY .
The a n n u a l reunion  of the  D rin k w a- 
te r  fam ily  w ill be held a t the  fa rm  of 
M athew  D rin k w a te r In N o rth p o rt 
M onday, Aug. 28th. Jo h n  S. F e rn ald , 
secre ta ry .
We can make your home look so nice and attractive 
you will feel liot only like entei turning friends, but 
will feel that your home is most attractive to yourself 
and family.
I s  It som eth hit) nice to l ie  on ?
Is  it  so m e th in g  nlee to sleep on ?
I s  It so m e th in g  nlee to look a t  ?
IF IT IS ANYTHING IN THE FURNITURE LINE 
--------------WE HAVE IT-------------
Think how attractive your parlor would look with 
two nice pieces like the above in it. One feature 
about our store is—we have an immense stock to 
select from.
t y  R E F R I G E R A T O R S  a re  h a n d y  a l l  the g e a r  
ro u n d - -b u t  th ey  a re  C H E A P E R  IV O ir t i tan  
a t  t in y  o ther t im e .
Burpee Furniture Co.
WALDOBORO
Mr. and  Mrs. J. M. Dow have gone to  
fobleboro for a  few days.
M iss L ida K eizer Is hom e from  C am -
but
SOUTH W ARREN
G race Spear, who h as  been  v lslilng  
h r a u n t In Rockland, h as  retu rned  
hi,me.
M iss P au lin e  Mae U lorn  of P itrtland 
Is t re n d in g  a few w eeks' vacation  w ith 
h er a u n t, Mrs. R. B B u d ilin . Her 
health  lias im prove J  since her a rr iv a l 
here.
Mrs. M abel Jo rd a n  an d  d au g h ter 
l .lh el of R ockland spen t S unday  w ith  
re la tives here.
B ert M atthew s of W estb rook  spent 
a few duys tills week a t Mr. and  Mrs 
B. D. B uck lln ’s, th e  guest of Mist 
M scA chorn. Hn leaves M onday n ight 
fur P o rtlan d , w here lie lias em ploy­
m ent w ith  a  d ry  goods firm.
Mr. and Mrs. Irv in  S p ear and  son 
H e r te r t  sp en t S unday  In S ou th  W aldo 
bero.
M rs M aud Spear and  lit tle  R u th  
visited a t  Ollu S p ear's , W ednesday.
Mr. and  M rs. C lin ton  K a le r  and  son 
B ernard  of R ock land  a re  v lslilng  
South W aldoboro th is  week w ith  re la ­
tives.
Mrs. C lurinda Spear, w ho has  m ade 
her hom e w ith h e r d a u g h te r  In Rock­
land  for abou t a  year, is spend ing  a 
few weeks w ith  h er d au g h te r , Mrs 
Isaac  H ouses, In S outh  W aldoboro
New s w as received hero w lih  sa d ­
ness Tuesday  of 'h o  d e a th  of Wesley 
Rollins of T hom aston  u t th e  K nox hos­
pital In Rockland, where he wus oper­
a ted  on Sunduy. H e lived som e tlnn  
w ith  Miles D avis, d riv in g  m ilk curl 
and  w as very popu lar w ith  th e  youi-t 
folks here.
NORTH W ARREN
Miss Sadie L ibby is u t hom e from  
D am urlseo tta  Mills, ca lk ’d here  by  the 
Illness of h er m other, Mrs. Gee 
Libby.
Jackson  Russell and  w ife of E uhI 
W aldoboro v isited  ids sis te r, Mrs. A n­
son S tetson , S a tu rd ay .
Mr. N orcross of W hltlnsville , M ass 
Is a guest u t G. S. P en d leto n ’s  th is 
week.
Mrs. bin H a v e n e r  of M ilford, M ass 
Is v isitin g  h e r m other, M rs. Abbl 
Kulloch.
Missus Agnus S tevens and  G rac 
S te tson  w ere rucen t g u ests  of M rs 
E rn est Moody in S ou th  Union.
W illiam  L aw ry  of W arren  Is spend 
lug u few d ay s u t E dw in  C raw ford 's
D w ight C um m ings is im proving  
slowly.
W E N T W O R T H  FA M ILY .
T he W en tw o rth  fam ily  will hold 
heir tw en ty -second  a n n u a l reunion  on 
W ednesday, Sept. 13, a t  the  hom e of 
A rad W en tw o rth  in Searsm ont. If 
storm y, flrst fa ir  day  following.
M rs. C has. W en tw o rth , Sec.
H E M E N W A Y  REU N IO N .
T he sev en th  a n n u a l reunion  of th e  
H em enw ay fam ily  will be held 
atnden, Sept. 7 a t  th e  hom e of Mr. 
and Mrs. L. M. K enn lston , M asonic 
et. All b earin g  th e  nam e or re la ­
tives a re  cord ially  invited. Coffee will 
»• furn ished .
M rs. M. E. Y ates. Sec.
T W E N T Y -F IR S T  M E. R E G IM E N T.
The an n u a l reun ion  of th e  T w enty - 
first M aine R eg im en t will be held on 
W ednesday, Sept. 6, a t  G. A. R. hall. 
A ugusta. Com pany G of th is  reg i­
m ent w as ra ised  from  the tow ns of 
Thom aston, Hope, F rien d sh ip  and  
Cushing. A d ju tan t W oodw ard  rep o rts  
following d ea th s  from  th is  com ­
pan y  d u rin g  th e  past year: L ieut.
Leroy C opeland nnd Sergt. R ich ard  
F lan ag an , fo rm erly  of T hom aston , an d  
P r iv a te  C harles V. G ray.
Mrs. B ea trice  H u tch k ln s  of W hite  
field Is v isitin g  Mrs. J. W. Hall.
Mrs. C harles E. H ovey, Mrs. F red  A. el. 
H ovey, M rs. Geo. L. S to rer an d  D udley Capt 
Hovey sp en t T uesday  a t  M errym eeting  Im.v 
Park .
Miss Alice Reed en te rta in e d  the 
M oonlight Club a t  u “colonial tea ” In 
the colonial room of tile Colonel Reed 
m ansion  T u esday  from  4 to 6 o'clock.
T he tea  used on tills occasion w as put 
up m ore th an  s ix ty  y ears  ago and  It 
wus d ru n k  from  anc ien t “silver lu stre  
cups. T he old Reed m ansion  w as p a r­
tia lly  bu ilt by Rev. John  C u ttin g  und 
cam e Into possession of Col. Isaac  C>.
Reed In 1814. The "colonial room " Is 
Just as  it w as in Col. Reed 's d av  and 
he died In 1847. In th is  room  a re  the
SUNSET
Mr. R o b erts  and  Mr. Pool of H yde 
P a rk , M ass, a rr iv ed  S unday  to spend 
th e ir  v aca tio n  a t  th e  Colby house w ith  
th e ir  fam ilies.
H en ry  R o b erts  of H yde P a rk . Mass., 
is h av in g  a  co ttag e  b u ilt n ea r th e  ch ap -
Langilon, w ife nnd son, who 
L‘n the g u es ts  of the  Duels left 
S a tu rd a y  fo r W ash in g to n , D. C.
M rs. S. J . E a to n  sp en t S a tu rd a y  in 
S tonington , calling  on old friends and  
rela tives.
A u n t Salom e Sellers lias e n te rta in ed  
a  good m an y  ca lle rs th e  p a s t week. 
A un tie  bids fa ir  to see h er 105th b ir th ­
day. She is a lw ay s g lad  to see h e r old 
friends  o r to  m ake  new ones.
S. J . E a to n  sp en t T u esday  a t  W est 
S ton in g to n  w ith  his d au g h te r , Mrs. J. 
A. H am lin.
M iss M arie H am blin , who has  been 
v isitin g  h e r g ran d p a re n ts , Mr. and
p o rtra its  of Col. and  M rs. Reed. Gor- 1 M rs. S. J. E a to n , re tu rn ed  to h er home 
i ____ . . .i tixa or*_ in YVnuf SStnnliurlnn. Tuesdav.
SOUTH UNION.
Mrs. S ears an d  son, who h ave  he- 
board ing  w ith  C apt. H ard ing , have i 
tu rn ed  to th e ir  hom e In New Jersey  
School begins here  nex t M onday uud 
will he tau g h t by  Miss Clem le Robb 1 ns 
Joseph  S tiekney  of Chelsea, M ass. Is 
v isiting  Daniel H ard ing .
D exter L each  sh ipped nine b a rre ls  of 
A strach an  app les to  B oston la s t week.
Apples a re  q u ite  scarce  in th is  vicin­
ity, not m ore th a n  h a lf  a  crop  being 
reported.
GOOD TIM ES AT VERONA.
Several G ranges assem bled  In th  
g rounds a t V erona P a rk  W ednesday 
and  had n lovely outing . The follow ing 
w ere rep resen ted : V erona of Hueks- 
p o rt;  H ighland of N o rth  Penobsco t: 
N aram lstlc  of O rland ; A lam oostook 
of E a s t O rland : C astin e  of C astlne; 
H alcyon of N o rth  Blue H ill; New 
C e n tu ry  of D edham ; F lo ra l of N orth  
B ucksport: E n te rp rise  of O rring ton ;
Queen City of B angor and  P le asa n t 
V alley of Rockland.
F ifteen  bushels of c lam s dug nn Ve­
ro n a 's  p leasan t shores, and  bnked 
th e  hot rocks, to g eth er w ith  num erous 
well filled lunch  bask ets , served to sa t 
isfy  th e  a p p e tite s  of tw o or threi 
h undred  p a tro n s  w ho had assem ble! 
on th e  green  banks of lovely old P e ­
nobscot. A t a  la te r  h o u r all en tered  
the spacious pavilion of the  C am p- 
m eeting  A ssociation and  enjoyed lee 
c ream  and  a  tine lite ra ry  p rogram  
m ade up from  the several g ran g es  in 
a tten d an ce . The day  w as c h a rm in g  and  
all w ere pleased w ith  the d e ligh tfu l 
outing . The R ockland d elegation  to 
V erona a re  still en joy ing  h a rm o n y  in 
H arm o n y  co ttage . T hey  took a  buck- 
hoard  ride out nine m iles to th e  U. S. 
fish h a tch e ry  In O rland. w here w onder­
ful o pera tions a re  ca rried  on. T hey 
have m ude m any new and  p leasan t a c ­
q u a in tan ces  and  become a tta c h ed  to 
the  place und Its people.
W AKREN
There will be p reach in g  by th e  p as to r 
a t the B ap tis t ch u rch  next S unday 
m orning. A cord ial welcome Is e x ­
tended to all. B ible school an d  even­
ing serv ices us usuul.
There will be no preach ing  serv ices 
u t the  C ongrega tiona l church  Aug. 27 
and  Sept. 3. T he  pasto r, Rev. J. A. 
F lin t, Is tak in g  two w eeks' vacation . 
Sunday school an d  C h ristian  E n d eav o r 
m eetings as  usual.
O A B T O R I A .
B«ntLs Kind You Hart Alters Booftit
W E AR E REA D Y  
TO  TA K E
FALL APPLES
fiWBCMT I90S BY
U S  not st Of wjm.N/itjMti
...GET THEM AT...
The TRADE CENTER
UNION
FOR C A N N IN G
cum ula tion  of anc ien t c rockery  and  old 
s ty le  fu rn itu re  Is very  in te res tin g , and  j 
too num erous to be m entioned  a t  th is  I 
tim e. A pew te r w a te r  can  fo r bop- \ 
tlsm  b ro u g h t from  G erm any in 174S ! 
and  a lw ays used In the G erm an  c h u rch , 1 
is of special In terest. M iss Reed is a  j 
g ran d d a u g h te r  of Col. Isaac  G. Reed, j 
Mrs. C harles T>. K eene fell while 
a lig h tin g  from  the tra in  com ing from  
S. convention  a t  N obleboro 
W ednesday  afte rn o o n , and  bru ised  her 
face  qu ite  seriously.
Mr. and  M rs. Thom as B. B row n and  ! 
in of M inneapolis a re  a t  T. s>. 
B row n 's. Mr. Brown, who has  been in ­
s tru c to r  of m anual t ra in in g  in the 
M inneapolis schools, h as  been pro- j 
m oted to high school work.
Rev. T. J. W righ t, fo rm er p a s to r  of j 
th e  M ethodist ch u rch  In W aldoboro is 
now located a t  W ayne, Neb., w here hi­
ts w inning  golden opinions from  all 
classes.
Mr. Robbins of W ayne, Neb., is v is­
itin g  his sis te r, Mrs. W. N. L ash .
The well in the  old cellar n o rth  of the 
s to re  of J. T. Gay & Son, m entioned  in 
a  p rev ious issue, w as located  in the 
n o rth e a s t co rner and  dug ou t Tuesday. 
This well ex isted  before th e  old F ish  
block w as b u ilt In 1855 and  w hen th a t  
build ing  w as burned  a few y ears  ago 
it w as filled and  covered w ith  the fa ll­
ing w alls  and  very  few  people knew  
w here to look for It.
H ig h w ay  Surveyor George S tand lsh  
is doing considerable  w ork on low er 
M ain stree t.
F if ty  y e a rs  ago a n  old Iron cannon 
w as tired here  w henever occasion re ­
quired. I t  wus unm ounted  and  w as 
g en era lly  lushed to a  log w hen used. 
The old g un  w as ru sty  and  considered 
dangerous. The "Old Sw ivel" a s  it w as 
called d isappeared  ubout 1860 and to 
th is  d ay  its  p lace of b u ria l Is unknow n. 
The s to ry  th a t  two m en a re  expected 
to Inspect the v acan t shoe factory , 
Is w ithou t foundation .
Mrs. A. A. N cw bert of F rien d sh ip  
w as In tow n  M onday.
Miss R hoda A shw orth  is hom e from  
W u te rv llle ,
Mrs. C. H. H ow ard  of A u g u sta  is a t 
Mrs. Dora Y orke's.
Mrs. l ieu lah  C hu te  and  d augh ter, 
Mrs. F red  K. B u rk e tt , re tu rn ed  from  
R ockland, M ass., Monduy.
Mrs. F . C. W asley  of Low ell and  M rs 
Ada W llband of K en n ebunkport, a re  a t 
E. F. Sim m ons'.
Miss S usan  Ludw ig  re tu rn ed  from  
Brem en. W ednesday.
T he "R ea l W idow B row n” appeared  
in C lu rk 's  hull W ednesday n ight.
=HOCS=
W ANTED
W e will begin 
Cutting Hogs
Monday, Aug. 28
If you have any hogs 
to sell, let us know.
50U T H  IH O H A S TO N
T here w ill be a  d ance a t  th e  new 
G range hall T uesday  evening, Aug. 20. 
F u rn h u m ’s o rch e s tra  will fu rn ish  m u­
sic. A good tim e is g u a ra n te ed  all who 
a tten d .
K l e m l l . h  N u t t 'e r l n g .
Is o ften  caused  by sores, u lcers in d  
cancers, th a t  ea t aw ay  yo u r skin. W in. 
Bedell, of F la t  Rock, Mich., say s: “ I 
have used B uck lin ’* A rn ica  Salve, for 
Ulcers, Sores and  C ancers. I t  is the  
best healing  d ressing  I  ever found ."  
Soothes and  heals cu ts , b u rn s  and  
scalds, 25 cen ts a t  W . H. K lttred g e, G. 
I. Robinson, Thom aston , L. M. C h a n d ­
ler, C am den d ru g  s to res; g u a ran teed .
THE BEST ROOF 
THE CHEAPEST ROOF
ALL AUUKK THAT
THE SLATE RQOF
18 BUM
NO O T H E R  RO O F give 
A gttiu-l i w a te r , w hether ra
buuw.
SO CIALIST PICN IC .
A Socialist b ask e t picnic is to be held 
u t U topia  l*urk, Sunday, Aug. 27. 
w hich Socialists and  th e ir  friends from  
all tow ns in Knox co u n ty  a re  invited  
I t  is to be a  Socialist fam ily  reunion, 
for th e  purpose of g e ttin g  acquain ted  
and  fo r the  s tre n g th e n in g  th e  bonds of 
bro therhood . A large a tte n d a n ce  Is ex 
pected. I t  Is expected th a t  N ationa l 
O rgan izer W ilkins of C alifo rn ia  will b, 
p resen t and  address th e  g a th e r in g  All 
S ocialists  and  th eir friends a re  Invited
NOBLEBORO CAMP MEETING
A U C . 2 8  T O  S E P T . 4
M O D D Train A rrangem ent* ami Ka i l i*  n . n  curaiou K a les *a follow* from 
Rockland am i Way Station#.
Take R egular Train each day and a sp ec ia l 
Train Sunday. Septem ber 3.
K K H IL A K  t lN D A Y  
Kacli Week P a y  Sept. 3d
.»rg« . River.
E V I S E A V E Y
WATTS BLOCK, THOMASTON
F red  Burge** u  h av in g  bis building* 1 1- y n i T  H A W  A N Y  H R  I N C  
pain ted . The w ork U being dona by A * O U
E. W illiam s and son. THEM ALONG AT
M rs E rn e st H ilt and  children  a re  | 
v isiting  in W aldoboro.
Leonard  Bobbins of Boston is v isit­
ing  bis m other, Mrs. Lew is Bobbins.
Hew H enry  H ard ing  occupied the 
pulp it of the  C ongregational church  
last Sunduy.
ligh tn in g, elate being a uon-nouduct -r 
N il O TH KR ROOF w ears »o lo n g .u r a i l lg o  
»i> long *  itliout repairs.
NO OT11F.R ROOF involves so sm all an ex 
pense in the long run. in  a term ol twenty 
years , a good Slate roof, that last* all that tim e 
and is as good as new a l the end, has cost much 
less than any other kind, that has hail more than 
the original cost expended in repairs ami re ­
newal. and is worthless at the end. S late  t# 
practica lly indestructible
lam prepared to contract to build any kind 
O N C E  a roof you want at the lowest rates, but, 
I with an experience of thirty-five years, 1 rcc- 
ouwicnd bLATE EVEK\ 11ME.
Thorndike &  Hix H. S. H O B B SHoof Contractor and Practical Slater, 7 High Street, Rockland, Me.
▲ . M. 
. . .  S.UU 
. ..  8.10 
. . .tS.lh 
. .. 8.26 
...18.32 
. ..  840 
...18.44 
e . . 8.48
1.40
1.50
11.66 
’2.07 
12 13 
2.’20 
12.23
Thorndike &  Hix
ROCKLAND It
W arren.......................
East W aldoboro----
W alco b o ro ...............
W inslow's M ills----
i ’*m p  G roun ds,arri 
K K T FH N IN ii —R egular tram  leaving at 3 04 
p.ui. itud 7 . «  p.B) w ay Uu uki-u  e .c h  woi-k d»y. 
a m io u S u u d u ,. .Sept, id, » buoclal tnilu  w ill 
k**ie- the- CxiupUrouud* l"r Bock(xad ut lu ■ 
R o d u c e d  R a t e s  of  F a r e  
T ickets Ut Cauip G rouud xud Ueturn w ill be 
solil A u g u .t 'CMh to Se-pti-uibcr 3d inclusive. 
Wood fo r Ui-turu until Sept 6 .
J lo ik lsu d  xew ckstle 45c
Tli,.n,*»tou C E O  D *u i»r i»e o lu  Mill# .(So 
(ie-o ict. H iver M D l l  M aillol uro 3Sc
Wsrre-u W iu d o w '. M ills sue
South Kew-cxetle 65c Nobleboro 3bc
S U xttu ik '» Su liug 50c M u .ceu gu . Buy 26c
' Waldoboro One
C biid ieu  ut about bull the ubore rutee.
't ic k e t , ut other thuu Klug Stations m ust be 
purchased ut T icket Olboes.1 CKO . F .  E V A N S, v .  1 ' X Geu t M gr. 
K. E . BO O TH SV, G . I ' «  T. A. Mi-M
COW OIL
fir in gs C om fort and R e lie f to 
C attle and H orses, f lee in g  them 
from  the flies.
P erfectly  harm less to the cattle , 
yet k ills  the (lies.
Use free ly  w ith sp rayer ju st be­
fo re m ilk in g ,an d  see how much 
quieter the cowm w ill keep, 
fir in g  your can or Bottle , or we 
w ill furnish cans a t uotuinal cost 
aud till as follow s :
Per Quart 10c, or Par Gallon 35c
h . H . c r i e  &. co.
(K s tsb lish ed  I860)
R O C K LA N D , M A IN E  02tf
« T R O  U T
F A R
l , j 7 Farm  H unters answered o u t news- 
paper advertising during July.
If you WMUt to net a quick, cash sale 
write today for our F ltE E  description 
hlunks, so that your farm may he brought 
to the alientiou of these Kurin buyers.
We require no advance paym ent — 
"  S tro u t 'a  Bargain L i s t "  of big trades 
mailed free.
E. A. STROUT FARM AGENCY,
150 N i i m u  St., N. V. Trsnioot Tsmpls, BOSTON
C. E. D U R R E L L ,  A g e n t
( A M liK N . MK.
Thousands Recommend
Ballard’s Golden Oil
to us the  best rem ed y  ior coughs, 
« ram p s, ch o le ra  m o rb u s aud  su m m er 
co m p la in t, iioo au d  6Uc—a ll d ea le rs.
BALLARD MANUFACTURING CO.
O LD TO W N , M E.
Strengthens the nerve*. Builds 
ap worn out tuca and wotuon. f r i e s  6 0  C l* .
In Social Circles
A r r iv a l s  a n d  d e p a r tu r e s  fro m  th is  
c i ty  a n d  a ll In c id e n ts  In so c ia l life  
m a k e  le g i t im a te  a n d  In te r e s t in g  I te m s  
o f  n ew s . R e a d e rs  o f  T h e  C o u r ie r - G a ­
z e t te  w ill c o n f e r  a  f a v o r  b y  se n d in g  to  
th is  c o lu m n  I te m s  o f th is  c h a ra c te r .
M iss  L a u r a  K e e n e  D a r lin g  o f  H y d e  
P a r k .  M ass ., Is v is it in g  h e r  g r a n d ­
m o th e r ,  M rs. E . W . K e e n e , C la re m o n t 
s t r e e t .
M iss  M a r g a re t  C ro c k e tt  o f D o rc h e s ­
te r ,  M ass ., w h o  h a s  b ee n  v is it in g  M rs. 
E . W . K e e n e , Is n o w  v is i t in g  In B el- 
f a s t .
J o s e p h  H . F a rw e l l ,  w ife  n n d  ch ild  o f 
U n i ty  a r e  v i s i t in g  C a p t. n n d  M rs. E . S. 
F a rw e l l .
W ill ia m  A. S im m o n s  o f  C h e lsen . 
M ass ., Is v i s i t in g  h is  s is te r .  M rs. S. H . 
H a ll . M r. S im m o n s  Is o n e  o f  th e  
la r g e s t  re a l  e s t a t e  o w n e rs  In C h e lse r 
M rs. J o h n  F ro h o e k , M iss A lice W il­
l ia m s . M iss J o s e p h in e  L e ig h to n  o f  Co* 
lu m b la  F a l ls .  M iss M a ry  H a r r in g to n  
M iss  A n n e  L o w , S e th  C a rk ln  a n d  H a r ­
r y  S le e p e r  w ill o c c u p y  th e  S im m o n s  
c o t ta g e  a t  H o lid a y  R e a c h  n e x t w e ek  
M iss K a th le e n  S ln g h i g a v e  a w h is t  
p a r ty  A ug . 21, In h o n o r  o f  h e r  f r ie n d  
M iss E d n a  C o g sw ell, o f  P h ila d e lp h ia  
T h e  p r iz e s  w e re  w on  b y  M iss C o ra  
P h il l ip s  a n d  H e le n  J a c k s o n . The 
p r e s e n t  w e re  E d n a  C o g sw ell. A lice  M c­
C u rd y , E d i th  C la rk .  C o ra  P h il l ip s  a n d  
H e le n  J a c k s o n . R e f r e s h m e n ts  w e re  
s e r v e d  n n d  th e  g u e s ts  d e p a r te d  a t  n 
l a t e  h o u r.
M iss H a z e l D a v is  Is v is i t in g  In B o s­
to n .
M iss F lo r e n c e  R u sse ll  o f  B ro o k lin e , 
M ass , e n te r ta in e d  th e  B rid g e  C lu b  a t  
th e  R u sse ll c o t ta g e ,  B a y  P o in t ,  T u e s ­
d a y  a f te rn o o n . T h e  p riz e s  w e re  w on 
b y  M iss M o n lra  C ro c k e tt, M iss A lice  
G lo v e r  a n d  M iss B essie  B ro w n  o f  B a l­
t im o re . L u n c h  w a s  se rv e d .
M rs. L . M. B e n n e r  a n d  so n  F re d , w h o  
M rs. L . M. B e n n e r  a n d  so n  F re d  o f 
B a n g o r ,  w h o  h a v e  b e e n  v is i t in g  f r ie n d s  
In  th is  c i ty , r e tu r n e d  h o m e T h u rs d a y .
M r. a n d  M rs. H e rb e r t  J .  K e ith  o f 
S o m e rv il le , M ass ., a r e  th e  g u e s ts  o f 
M rs . K e i th ’s p a r e n ts ,  M r. n n d  M rs. 
H e n r y  Y o u n g .
M rs. Tbrn R ip le y , l i t t l e  d a u g h te r  J o ­
se p h in e  n n d  M rs. J o s e p h in e  B a k e r  h a v e  
b e e n  s p e n d in g  a  few  d a y s  a t  V in a lh a -  
v en .
M iss  C orn  H a ll  le f t  W e d n e s d a y  fo r  
S e d g w ic k  w h e re  sh e  w ill v is it  t r i e n d s  
R ev . E . C. H e r r ic k  p re a c h e d  a t 
B r o c k to n  la s t  S u n d a y  a m i w ill p re a c h  
a t  B ro o k lin e  to m o rro w , a f t e r  w h ic h  he 
a n d  M rs. H e r r ic k  w ill go  In to  th e  
M a in e  w o o d s  fo r  a  te n  d a y s ’ v a c a t io n  
F r a n c is  P . W ig h t  h a s  re tu r n e d  fro m  
a  t r i p  w i th  C a p t. W e s t  o n  th e  U. 
re v e n u e  c u t t e r  W o o d b u ry .
J u d g e  a n d  M rs. R . O. D w ig h t o f H o l­
y o k e . M ass ., w h o  a r e  v is i t in g  f r ie n d s  
In W a r r e n  a n d  T h o m a s to n , w e re  in  th e  
c i t y  T u e s d a y  c a l lin g  o n  f r ie n d s .
M iss J o s e p h in e  L e ig h to n  o f  C o lu m b ia  
F a l l s  is  th e  g u e s t  o f  M iss A lice  W il­
lia m s .
M iss  J a n e  W . R u r n e t t  a n d  M iss M a r­
g a r e t  B o y d  o f  H a r t f o r d ,  C onn ., a r e  
g u e s t s  o f  M rs. C h a r le s  A. W e n tw o r th ,  
M id d le  s t r e e t .
M rs  K e n n e d y  a n d  tw o  d a u g h te r s  o f 
F a l l  R iv e r  a r e  g u e s t s  o f M rs. K e n ­
n e d y ’s p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs . E . S. M c­
A llis te r .
W . R . B a n n is te r  o f  M erid e n , C onn ., 
j h a s  b e e n  th e  g u e s t  o f  R ev . a n d  M rs. E .
' H . C h a p in  th e  p a s t  w eek .
1 M rs . J .  E . O r r  a n d  c h ild re n , w h o  
h a v e  b e e n  sp e n d in g  th e  s u m m e r  a t  th e  
1 m e a d o w s , r e tu r n e d  to  B ro o k ly n , N. Y., 
W e d n e s d a y  m o rn in g . T h e y  w e re  a c ­
c o m p a n ie d  a s  f a r  a s  N o b le b o ro  b y  M rs. 
G eo. F . T h o m a s , M rs. F u l le r  a n d  M rs. 
E d w a rd  B la e k in g to n , w hen* th e y  a t ­
te n d e d  th e  S u n d a y  S choo l m a s s  c o n v e n ­
tio n . h e ld  a t  t h a t  p lac e .
A lto n  H . B la e k in g to n  Is th e  g u e s t  o f 
Id s  c o u s in  L e ro  F . F a ir f ie ld  In W o r­
c e s te r .  M ass ., fo r  a  fe w  d a y s .
M r. a n d  M rs .A r th u r  T i tu s  o f  M a ld e n , 
M ass ., h a v e  b ee n  v i s i t in g  f r ie n d s  In 
B o c k la n d  a n d  C a m d e n  th e  p a s t  w eek . 
U p o n  th e i r  r e tu r n  S a tu r d a y  th e y  w ill 
b e  a c c o m p a n ie d  b y  M iss  J e s s ie  A y l- 
w a rd , w h o  w ill b e  th e i r  g u e s t .
D r. a n d  M rs. C. H . P lu n f te a d  o 
S p rin g fie ld . M ass ., a r e  g u e s t s  o f  M r 
a n d  M rs. R . M. P a c k a r d  a t  th e  H ig h  
la n d s .
W ill ia m  IT. B e n n e r , fo r m e r ly  o 
T h o m a s to n , a n d  n o w  o f W o rc e s te r , 
M ass ., Is s p e n d in g  h is  v a c a t io n  In th is  
v ic in i ty .  H e  Is In th e  e m p lo y  o f th e  
H a r t f o r d  & N e w  H a v e n  R a ilro a d . H is  
p h y s ic a l  a p p e a ra n c e  g iv e s  e v id e n c e  th a t  
r a l l r o u d  l ife  d o es  n o t  d is a g re e  w ith  
h im .
M rs. A lm ln a  C ro c k e tt  a n d  d a u g h te r  
M iss  C a r r ie  C ro c k e t t  o f  V in a lh a v e n  
w e re  in  th e  c i ty  T u e s d a y  e n  ro u te  fo r  
S a l isb u r y ,  M is so u ri, w h e re  M iss C ro c k ­
e t t  w ill t e a c h  re a d in g  in  N o r th  M is­
so u r i  C la s s ic a l  B u s in e s s  C o llege.
M iss F u lv l a  F a lc o n ! o f  H a llo w e ll ' is 
th e  g u e s t  o f th e  M isses  C u rin l , P a r k  
s t r e e t .
M iss E v e ly n  C h a m b e r s  a n d  M rs. 
Clarence* T r o t t  o f  P o r t la n d  a r e  g u e s ts  
o f  th e i r  c o u s in , M rs. G. B. C asey . 
T h u r s d a y  th e y  w e n t to  N o r th p o r t  w ith  
M rs . C asey .
M a r ie  Y o u n g  le f t S u n d a y  fo r  a  w e e k 's  
v is it  w i th  E th e l  G riffin  a t  Is le sb o ro .
A m o n g  th o s e  w h o  a r e  o c c u p y in g  th e  
B o c k la n d  c o t ta g e  a t  N o r th p o r t  th is  
w e e k  a r e  M rs. L . S. R o b in so n , M r. am i 
M rs . G e o rg e  K . R o b in so n , M rs. J o s e p h  
A m e s  a n d  d a u g h te r  A lice , M rs. E lla  
L u rv c y , M ild re d  M llb u rn , M rs. M oses 
C o n a ry  a n d  d a u g h te r  L e n a , M rs. A b id e  
S ta p le s  a n d  c h i ld re n  o f  W a r r e n  S ta p le s .
M rs  W ill ia m  T h u r s to n  o f R o c k la n d  
n n d  Mi's. W iley  a n d  n iec e  o f  R o c k p o rt .
M iss M y rtle  L o th ro p  a n d  M iss W il- 
le n a  L o th ro p  n n d  f r ie n d s  h a v e  b ee n  o c ­
c u p y in g  th e  L o th ro p  c o t ta g e  a t  N o r th  
p o r t .
O liv e r  G. F e s s e n d e n  o f  N ew  Y o rk , a  
fo r m e r  re s id e n t  o f  th i s  c i ty , a n d  a 
m e m b e r  o f  th e  d is tin g u is h e d  F e s s e n d e n  
fa m ily , w a s  a t  th e  T h o rn d ik e  h o te l 
T u s e d a y  n ig h t.
F r a n k  L. W e e k s  is  s p e n d in g  h is  v a ­
c a t io n  In L in c o ln v ille , a c c o m p a n ie d  by  
h is  w ife  a n d  so n .
M iss L o u is e  M a rd e n  o f S o m e rv ille , 
M ass ., is  th e  g u e s t  o f R u th  G u rd y .
T h e  F ir s t  B a p t i s t  C h o ra l  A s s o c ia ­
t io n  re tu r n e d  W e d n e s d a y  fro m  th e i r  
a n n u a l  o u t in g , h a v in g  th is  y e a r  sp e n t 
n  d e l ig h tfu l  tw o  w e e k s  a t  L u c ia  B eac h .
T h e  p a s to r .  R ev . W . J .  D a y , a n d  w ife , 
w e re  g u e s ts  o f  th e  c h o ir  fo r  th e  e n t i r e  
tim e , a d d in g  m u c h  to  th e  p le a su r e  of 
th e  e v e n t. T h e  w e a th e r  w a s  a ll t h a t  
c o u ld  be h o p ed  fo r  a n d  a l to g e th e r  it 
w ill b e  re m e m b e re d  a s  on e  o f  th e  p le a s ­
a n t e s t  o f th e s e  a n n u a l  v a c a t io n s  M on­
d a y  la s t  th e  m e m b e rs  o f th e  c h u rc h  
a n d  c o n g r e g a t io n  w e re  in v i te d  to  p ic ­
n ic  w i th  th e  c h o ir  a t  th e i r  c o t ta g e  a n d  
o v e r  f if ty  re sp o n d e d . A n  e x c e lle n t  fish 
c h o w d e r  w a s  p re p a re d  b y  th e  p o p u la r !  
co o k  o f  th e  c h o ir , M rs. F r a n k  K n ig h t j 
o f  O w l's  H e a d , a n d  s e rv e d  t»  th e  
g u e s ts .  M an y  e x p re s s io n s  o f  h a v in g  I 
h a d  a  d e l ig h tfu l  d a y  w e re  h e a rd
d e s ire  to  g o  to  L u c ia  n e x t yi 
th e  c h o ir  h a s  h a d  th ro e  o f  i t s  10 a n ­
n u a l  o u t in g s  th e re ,  th e  p o p u la r i ty  of 
th e  re s o r t  is  p ro v e n .
i Mr. a n d  M rs. C. F . In g r a h a m  a n d  
fa m ily  o f  Bnng«*r a r e  th e  g u .-s ts  ..f  M r 
n n d  M rs. H . CV G u rd y .
M iss S a r a  O e d d e s  o f  D o rc h e s te r  
M ass , a n d  h e r  n iec e  a n d  n ep h e w . H e l­
e n  W I l io n  a n d  E d m u n d  W ilso n  a r e  th e  
g u e s ts  o f  M rs. W illia m  F isk .
M ild red  W e n tw o r th  o f A p p le to n  h a s  
b e e n  th e  g u e s t  o f M iss J e s s ie  Ke y in g  
ti le  p a s t  w eek .
D r. J . W . W ild e  h a s  re tu r n e d  fro m  a 
v is it  in  B a n g o r  a n d  O ld to w n .
M iss N e llie  S n n so m  is v is i t in g  fr ie n d s  
a t  B o o th h a y .
M r. a n d  M rs F re d  S tro n g  o f  C o n n e c t­
ic u t  a r e  v i s i t in g  a t  C h a rle s  L. S m ith 's .
D in in g  th e  re c e n t hot sp ell In B os­
to n  M rs. A u g u s ta  S h e rm a n  M a th e r  o f 
th is  c i ty  w a s  a m o n g  th o se  p ro s t ra te d ,  
n n d  h a s  s in c e  b ee n  q u ite  ill. A n x io u s  
f r ie n d s  in  th i s  c i ty  w ill b e  p lea se d  to  
le a rn  t h a t  s h e  Is a b le  to  s it up . a n d  Is 
im p ro v in g .
M iss E v a  O rb e to n  h a s  re tu r n e d  fro m  
« w e ek  s v is it  w ith  fr ie n d s  In B a th .
D r. O h a s. C. L e a c h  n n d  w ife  of L ln - 
c o ln v il le  C e n tre  w e re  g u e s ts  W e d n e s ­
d a y  o f  M r. n n d  M rs. C. L . S h e re r  n t tin  
H ig h la n d s .
M rs. A rn o  K n ig h t a n d  so n  A rn o ,
M. R u s s  n n d  M iss  H a ll  o f L in c o ln v illt  
w e re  In to w n  th is  w e ek  to  a t t e n d  th e  
f u n e ra l  o f  E d g a r  R . W h itn e y .
M iss A d r ie n n e  P e n d le to n  o f  B o s to n  
w a s  in  to w n  T u e s d a y  c a lle d  h e re  b} 
th e  d e a th  o f  h e r  c o u s in . E . R . W h itn e y
M rs. A u r e l ia  C lo u g h  re tu r n e d  y e s te r ­
d a y  f ro m  a n  e x te n d e d  v is it  a t  N o r th -  
g o r t .
S. A. R h o d e s  o f W o rc e s te r , M ass  . Is 
th e  g u e s t  o f  M rs. SnfTord, M idd le 
s t r e e t .  H e  le a v e s  to d a y  fo r  N o r th p o r t .  
C a p t. C h n s  e n te r ta in e d  a t  th e  c o t ta g e  
th is  s e a s o n . F r a n k  H o y t. F r a n k  C la rk . 
F r a n k  R h o d e s , C h a r le s  K e n n e y , D r 
"  I lh a m  L e e  a n d  o th e r  f r ie n d s  fro m  
W o r c e s te r ,  M ass .
D r. S llsb y , w h o  h a s  b ee n  a w a y  on  a 
few  d a y s  v a c a t io n , re tu r n e d  h o m e 
T h u rs d a y .
A b o u t 30 m e m b e rs  o f  E d w in  L ib b y  
R e lie f  C o rp s  h a d  a  d e l ig h tfu l  o u t in g  a t  
S o u th  U n io n , T h u rs d a y , w h e re  th e y  
w e re  g u e s t s  o f  M rs. J o h n  II . T h o m a s , 
fo r m e r ly  o f  th i s  c ity .
R ig h t y o u n g  la d ie s  fro m  S t. B e rn a rd 's  
c h o ir  h a d  a n  o u t in g  a t  N ew  M ea d o w s 
In n  a n d  M e r ry m e e t in g  P a r k  T h u rs d a y .
In  th e  p a r ty  w e re  M iss  J o a n  M c ln n ls , 
M iss M a ry  M c ln n ls , M iss G ra c e  T h o rn -  
t«»n, M rs. L y d ia  W ilso n , M iss A n n ie  
M u rp h y , M iss  L iz z ie  D o n a h u e , M iss 
A n n ie  M c L a u g h lin , n n d  M iss L o t t ie  
M c L a u g h lin .
M rs. O b n d la h  G a rd n e r  le f t  th is  m o rn ­
in g  fo r  P o r t la n d ,  to  Join M r. G a rd n e r  
a n d  a  p a r ty  o f  f r ie n d s  fo r  a n  a u to m o ­
b ile  t r ip  to  th e  W h ite  M o u n ta in s .
J o s e p h  D o r g a n  a n d  fa m ily  h a v e  r e ­
tu rn e d  f ro m  a  v is it  in  B a n g o r , E l ls ­
w o r th , a n d  B a r  H a rb o r .
T h e  H a l f  D o z en  c lu b  w a s  e n te r ta in e d  
T h u r s d a y  e v e n in g  b y  M r. a n d  M rs. C.
A. M o rto n . M a so n ic  s t r e e t .  A d e lic io u s  
p ic n ic  s u p p e r  w a s  s e rv e d  n n d  th e  e v ­
e n in g  w a s  s p e n t  In a  so c ia l w a y  a n d  
a d m ir in g  b a b y  D o ro th y , M rs. D. L. 
B e y e r  a n d  so n  D o n a ld  o f D a n v ille , 111 , 
w e re  sp e c ia l  g u e s ts .
P r in c ip a l  L. E . M o u lto n  n n d  fa m ily  
h a v e  r e tu r n e d  fro m  N e w  P o r t la n d , 
w h e re  th e y  h a v e  b ee n  s p e n d in g  th e  
s u m m e r  v a c a t io n .
\  fa rw e ll  re c e p tio n  to  R ev . a n d  M rs.
C. A. M o o re  w ill b e  h e ld  In th e  C o n ­
g re g a t io n a l  p a r lo r s  fro m  8 to  10 n e x t 
M o n d a y  e v e n in g . T h e  a r r a n g e m e n ts  
a r e  in  th e  h a n d s  o f  a  c o m m itte e  of 
"  h ich  M rs. C a r le to n  F . S n o w  Is c h a i r ­
m a n .
M r. a n d  M rs. A r th u r  H e w e t t  a n d  
d a u g h te r s  F lo r e n c e  a n d  V iv a , o f  M in­
n e a p o lis . a n d  M r. a n d  M rs. G e o rg e  
H e w e t t  o f  F indlef* , O hio , a r e  g u e s ts  a t  
K. A. K n o w l to n ’s, L lm e ro c k  s t r e e t .  
T h e y  c a m e  E a s t  to  a t t e n d  th e  H e w e t t  
fa m ily  r e u n io n  a t  O a k  G ro v e  to d a y , 
a n d  w ill v i s i t  in  U n io n  b e fo re  r e tu r n -
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After Supper 
SALE
The shrewd-prudent women of this town have attended every one of our After Supper Sales. If they didn’t 
eoine in the store at any other time during the week they were surely on hand Saturday night, “rain or shine.”
They are the women that know the saving value of our After Supper bargains and have put their knowl­
edge to good account.
Tonight we have one of our best ones—best for values—best for quantity of bargains and best for qualities. 
Come—afterwards figure up what you saved hy coming—then you will be a regular attendant at these important 
sales.
.* AFTER SUPPER SALE SATURDAY, AUGUST 26, at 7 O'CLOCK SHARP
a m i it la h ig h ly
p ro b a b le  th a t  h e  w ill b e  In th e  s ta n d  a t  
U n io n  n e x t m o n th . • T n c le  o i l "  I n ­
g r a h a m  w a a  a f a m i l ia r  f ig u re  in  th e  
s ta m l. H e  is  72 y e a r s  old  b u t  J u s t  a a  
v o tin g  In sp ir i t  a s  w h e n  lie d ro v e  in  
firs t h o rse  ra c eht
Misses Early I-all Coats 
1 .a,lies 50c N eckwear at 
Ladies j o  licit* at
1 Wr»i, n, all size* ;. t 43, colon The Now AUTO COAT HO value
— Blue, Gray, etc , ( l l h 1
Ladies’ W aists, $ 1.00  reduced to 1MK’
"  “ 1.50 “ 4!>c
“ “ 2.50 •* l)8 c
5 ° °  " $ 2 . 0 8  , S i\ Silk Suits, 5 l 2 50 value, at
25c Spot Voile and Crepe per yard 1 5 c  
W hite, Gray and T an 75c blankets 4 0 c  
W hite W a itin g s  & Crepes per vnnl
12 I 2c
25c bottle T ooth Powder
M ade with extra full skirts and o( fine 
quality Taffeta.
55 .0 0  W hite I inen nnd Muslin Suits, all 
latest styles, reduced to 5 2 .1 1 8
UK* ^ l ,5° >kirts in Duck and P. K „
R em nants Gingham and Muslin per rd  5 c  . . . . . .
. „  ... . . . .  All Wool 51 5 .0 0  t - 518.00  Suits, 5 4 .D 8
All Wool Tourist Coats, at 
All Wool Hathing Suits, at
50c Lace I .isle Gloves, colored, per pair,
$ 6 .9 8  >»*’
$ 3 . 0 8  Ladle*1 l in e  Muslin Petticoats, trimmed 
25t* with two rows insertion, lace rutile, also 
2 f ) c  under ruffle, a good skirt at $ 2.0 0 , only 
5 1  ; m
Hoys’ and Misses’ 
pairs,
Hnsi
5!.fO  black Petticoats 
L adies’ E aton Jackets at 
Ladies’ Rain Coats at
0 8 c
5 0 c
5 5 . 0 0
Ladies’ East Black Hose 
pairs,
5 B .0 8  M en’s Black and Ian  
0 8 t*  value, 3  pairs,
12 1-2c value, 3 
25c
value, 3
M en’s and Boys’ 25c Shirts nnd Vests, at 
1 2 c  1 2
Lailie.' 50c H cm inlurf fast Black I [use, 
W hite spliced sole, sire y, at i i l t c  
Ladies’ 25c Knit Underwear,
251 White Veilings at
»»p
I H r
express toJust arrived todaj
White Muslin skirls, marie 
with twn rows Insertion and Lace 
Kulttes, S t .75 value ai
O n ly  OH t ’c u t s
M A N Y  O TH E R  B A R G A IN S  A W A IT  YOU IN T H E  “ A F TE R  SUPPER ” SALE
- - - - SIMONTON'S DEPARTMENT STORE-- - - - -
MARINE MATTERS.
I Soh. O ' n. A. L a w r v  a r r iv e d  W odiv  s- 
I iln y  fro m  B o s to n  a n d  Is c h a r te r e d  to  
lo ad  lim e fo r  B o s to n  fro m  A. J .  B ird  Se 
Co.
i S< h. S ilv e r  H e r  lx, C u s h m a n , a r r iv e d  
j W e d n e s d a y  fro m  R o rk p o r t .  w h e re  s h e  
' d is c h a r g e d  co a l fro m  N ew  Y o rk  n n d  Is 
1 ' b a r te r e d  to  lo ad  lim e fo r  N e w  Y o rk  
f ro m  A. C. G a y  A- Co.
S ch . C a ro lin e  G ra y . T o lm a n . a r r iv e d  
W e d n e s d a y  fro m  N e w  Y o rk  w ith  c o a l  
fo r  T h o rn d ik e  A* M ix.
S ch . T . W  C o o p er, H in c k le y , a r r i v e d  
T u e s d a y  fro m  N ew  Y ork  w ith  con i fo r  
F re d  R . S p e a r .
Seh . C ep o ia , M esse n g er, a r r iv e d  fro m  
N o v a  S c o tia  W e d n e sd a y  w ith  w o o d , to  
o rd e r .
S eh . L. S n o w . J r . .  C la rk , a r r iv e d  
T h u r s d a y  fro m  B a n g o r  w ith  lu m b e r  
fo r  W . H . G lo v e r Co 
S eh . C h a r lie  W o o lsey , G in n , s a i le d  
W e d n e s d a y  fo r  N ew  Y ork w ith  lim e 
fro m  A. D. B ird  a n d  A C. G a y  *  Co.
S ch . J a s .  A. B ro w n , S im m o n s , s a i le d  
W e d n e s d a y  fo r  N ew  Y ork  w i th  lim e  
fro m  A . J .  B ird  A  Co.
Sell. N e tt l e  C u sh in g , K a llo c h , s a i le d  
W e d n e s d a y  w ith  lim e  fo r  N e w  Y o rk  
fro m  A. I>. B ird  A  Co.
S ch . H e lv e t ia ,  B e rn e t , s a i le d  T u e s d a y  
fro m  N o rfo lk  w ith  con i fo r  t h e  R o e k - 
In m l-R o rk p o r t  L im e  Co.
S eh . M e th e h e se e , B a r t l e t t ,  Is c h a r ­
te re d  to  lo ad  p a v in g  a t  W ild  C a t fo r  
N ew  Y o rk  a t  $1 p e r  to n  a n d  u s u a l  c u s ­
to m s.
S ch . A d a  J .  C a m p b e ll, S t r o u t ,  is  
b a r te r e d  to  lo ad  ra n d o m  s to n e  n t  
P le a s a n t  R iv e r, J . L. B la c k ’s, fo r  N e w  
'  n ,'k  a t  $1.25 p e r  to n  a n d  u s u a l  c u s ­
to m s.
THE THEATRES
T O N IO H T —" T H E  C H R IS T IA N .’ 
T h is  F r i d a y  n ig h t  n t  F a rw e l l  o p e ra  
h o u se  th e  F e n b e r g  S to c k  C o m p a n y  w ill 
p re s e n t  f o r  t h e  f i r s t  t im e  a t  p o p u la r  
p r ic e s  th e  g r e a t e s t  A m e r ic a n  su c c e s s  
" T h e  C h r i s t i a n ,"  w i th  M iss D e L a c y  
n s  G lo ria  Q u a y le  n n d  L a w re n c e  B rooke 
n s  J o h n  S to r m . T h e  e n t i r e  s c e n ic  p ro ­
d u c t io n  is  c a r r ie d  b y  M r. F e n b e r g  a n d  
th e  p e r fo rm a n c e  w ill b e  g iv e n  In  e v e ry  
d e ta il  w ith  o n e  o f  th e  b e s t  a c t in g  s to c k  
c o m p a n ie s  e v e r  s e e n  a t  th e  loca l t h e a ­
tre .
in " .
M rs. G e o rg e  W . B u r k e t t  o f S o m e r­
v ille , M ass , is  v i s i t in g  re la t iv e s  In th is  
elt.v. I n  c o m p a n y  w ith  h e r  b ro th e r ,  T. 
E . S im o n to n , a n d  M r. a n d  M rs. F . C. 
K n ig h t ,s h e  s p e n t  T h u r s d a y  a t  C re sc e n t 
B eu ch .
E L W E L L - G U P T I L L .
A t th e  h o m e  o f  M r. a n d  S irs . A lb e r t  
G u p til) , I n g r a h a m  H ill, M o n d a y  e v e n ­
in g . th e i r  d a u g h te r  Im o g e n e  B u rg e s s  
G u p ti l l  w a s  u n i te d  In  m a r r ia g e  to  
F t a n k  M a so n  E lw e ll  o f  B o s to n . T h e  
c e re m o n y  w a s  p e r fo rm e d  by  R ev . \ \  
O. H o lm a n .
T h e  b r id e  w a s  g o w n e d  In  b lu e  silk  
t r im m e d  w i th  d u c h e s s e  a n d  I r is h  p o in t 
la c e  a n d  c a r r i e d  a  b o u q u e t o f  b rid e  
ro se s . H e r  s is te r ,  S lis s  H e le n  G u p till  
w o re  a  g o w n  o f  b lu e  s ilk , tr im m e d  w ith  
d u c h e s s e  la c e  a n d  c a r r ie d  a  b o u q u e t o f 
s w e e t p e a s . T h e  b e s t  m a n  w a s  R o b e r t  
E lw e ll. b r o th e r  o f  th e  g ro o m . A lb e r t  
G u p ti l l ,  n e p h e w  o f th e  b rid e , w a s  r in g  
b e a r e r  a n d  L o is  P a t t e r s o n  w a s  (low er 
g ir l .  M rs. J .  s .  P a t t e r s o n  a s s is te d  In 
r e c e iv in g  th e  g u e s ts .  S h e  w o re  w h ite  
n u n 's  v e il in g  t r im m e d  w ith  lu ce  a p ­
p liq u e .
F o llo w in g  th e  c e re m o n y  re f re s h m e n ts  
w e re  s e rv e d  th e  g u e s ts .  M iss M au d e 
G u p til l,  a  n ie c e  o f  th e  b rid e , a s s is te d  In 
s e r v in g  th e  r e f re s h m e n ts .  S h e  w a s  
g o w n e d  In  w h i te .  T h e  v e ry  p r e t ty  
d e c o ra t io n s  In th e  h o u se  w e re  a r ra n g e d  
h y  M rs. K. G. W o tto n  o f  th is  c i ty  a n d  
M rs. F r e d  F ls k c  o f  B a n g o r . E v e rg re e n , 
g o ld b n  ro d  u n d  a  v a r ie ty  o f  c u t  flow ers  
m a d e  u p  th e  o rn a m e n ta t io n .
Air. E lw e ll a n d  b rid e  a r e  sp e n d in g  
p a r t  o f  th e i r  h o n e y m o o n  a t  P e a k ’s  Is ­
la n d . T in  y  w ill re s id e  in  S o m e rv ille , 
M ass ., b e in g  " a t  h o m e ” a f te r  O c to b er. 
T h e  g ro o m  Is  e n g a g e d  in  th e  g ro c e ry  
b u s in e s s  th e re .
T h e  s e r v ic e s  a t  th e  Q len c o v e  sch o o l 
h o u s e  S u n d a y  a t  1.30 o 'c lo c k  w ill be 
c o n d u c te d  b y  th e  S u lv a t io n  A rm y .
Bear, tba
Big m
ll»  KM You Han Always Bought« t  __ / f  mt) ind TOO ate *1*
m a t i n e e  a n d  n i g h t
SATURDAY, SEPT. 2
THE GREAT SU CC ESS
W ritten by 
L o ttie  M ull Tal ker 
a u th o r
• W ay fiow u  Ka*t
\  Play 
T h a t
WifflUve
Forever■ H i n d e r  
Southern Skies
The tuoft original, unhackiieyetl ami diverting 
play ol Southern liie ever written
th e s e  w h o  to o k  p a r t  In  th e  d a y 's  o u t-  2 7 - - R E M  A R K  A B L E  H A S T . - 9 7'  I l L l I l H n a H D L t .  U M i l  £ J
s t r u g g l in g  fo r  m u s te ry .  O p e  o f  th e se  Production Complete in Every D eta il.
e m o tio n s  w a s  a d m ira iio n  fo r  th e  a *- Over Two Million People Have Seen 
so c ia l  ion  s m a n n e r  o f  d o in g  th ing .- T hj£
in n d  th e  o th e r  w a s  e n v y  a t  th e  h a p p y  1 * r
J lo t  o f i t s  m e m b e rs  T h e  c h o ir  fee l th a t  P r i c e s — E v e n i n g  5»)c. 7 5 c ,  $1 0 0  
M o n d a y  w a s  th e  b a n n e r  d a y  o f  th e  o u t-  M a tin e e  2 =i l -
S b g  A s  th e  t im e  c a m e  fo r  " b re a k in g  \ . 0 v  '
p u m p ’’ i t  s e e m e d  to  be th e  u n a n ln w u -  j T etepbw i 5 T  -No »e.ts held . t i e r  , p.u,.
*1 *!
" K E R R Y  G O W " L A B O R  D A Y  N IG H T  
A llen  D o o n e  w ill b e  se e n  in  J o s e p h  
M u rp h y ’s  g r e a t  s u c c e s s  “ K e r r y  G o w " 
a t  th e  F a rw e l l  o p e r a  h o u se . L a b o r  D a y  
n ig h t ,  M o n d a y  S e p t. 4 " K e r r y  G o w " 
is k n o w n  th e  w o r ld  o v e r  a s  th e  p r e t t i ­
e s t  I r is h  p la y  e v e r  w r i t t e n  a n d  w ith  
su c h  a n  a c t o r  a s  M r. D o o n e it w ill be 
v e r y  e a s y  to  se e  th i s  b e a u t if u l  Ir ish  
c o m e d y  p ro d u c e d  In a n  e x c e lle n t  m a n ­
n e r  a n d  in te r p r e te d  b y  o n e  o f  th e  b e s t  
a c t in g  c o m p a n ie s  o n  th e  ro a d . M r. 
D o o n e  a s  a  s in g e r  o f  I r is h  s o n g s  Is 
c o n s id e re d  f a r  a b o v e  th e  a v e ra g e  so n g  
s in g e r . M a n y  n e w  I r is h  m e lo d ie s  a r e  
In tro d u c e d  In " K e r r y  G o w " a s  w e ll a s  
th e  o ld  t ittle  o n e s  u n d  th e  m u s ic  is  a  
s t r o n g  f e a tu r e  o f  th e  p la y . E v e r y  a t ­
te n t io n  is  g iv e n  to  s ta g in g , e tc . a n d  e s ­
p e c ia l s c e n e ry  fo r  e v e ry  n e t  Is c a r r ie d , 
so  " K e r r y  G o w "  m a y  be se e n  In a l l  I ts  
g lo ry .
If  *
M A T I N E E  T H I S  S A T U R D A Y .
T h e  o n ly  m a t in e e  o f  th e  w e ek  w ill be 
g iv e n  th is  S a tu r d a y  a f te rn o o n  b y  th e  
F e n b e r g  S to c k  Co., a n d  M r. F e n b e r g  
w ill p ro d u c e  th e  g r e a t  co m e d y  d r a m a  
" T h e  F a t a l  W e d d in g .”  O n e o f  th e  
b e s t  p o p u la r  p r ic e d  a t t r a c t i o n s  t h a t  
e v e r  v is ite d  o u r  c i ty  Is th e  F e n b e r g  
S to c k  C o m p a n y  a s  a t t e s t e d  b y  th e  
la rg e  b u s in e s s  o f  th is  w eek . H a v e  y o u  
h e a rd  M iss M a r ie  M cN eil th e  la d y  co r-  
n e t l s t?  P r ic e s  fo r  th e  m a t in e e  10 a n d  
-0  c e n ts .
i f  i t
G O R T O N ’S M IN S T R E L S .
T h e  m a n a g e m e n t  o f  G o r to n ’s  M in ­
s t r e l s  c o n c e iv e d  a  h a p p y  id e a  in  th e  
s ta g e  a r r a n g e m e n t  o f  th e i r  n e w  " F i r s t  
P a r t ” s e t t i n g  th i s  s e a so n , w h ic h  p ro ­
d u c e s  th e  e f fe c t o f  a  c o m p a n y  o f  m in ­
s t r e l s  p e r f o r m in g  o n  th e  flo w e r-d e ck ed  
la w n  o f  a  s o u th e r n  w in te r  r e s o r t , a n d  
It h a s  b e e n  so  e la b o ra te ly  d o n e  u s  to  
c h a lle n g e  a r t i s t i c  c o m m e n d a tio n . T h e  
c o m p a n y  Is th e  s t ro n g e s t  In th e  lo n g  
h is to r y  o f th i s  o rg a n iz a t io n , a n d  th e  
c o s tu m in g  Is w o r th y  o f  sp e c ia l  m e n ­
tio n . T h e  v o c a l is t s  a r e  a t t i r e d  In  th e  
r o m a n t ic  c o s tu m e s  o f  L o u is  X IV . p e a rl  
g r a y  s a t i n  c o a ts ,  k n e e  p u n ts  a n d  p in k  
s a t i n  o x fo rd s . T h e  en d  m en  w e a r  e v e n ­
in g  d r e s s - s u i ts  o f  c e r is e  s u tln , th e  o r ­
c h e s tr a  s u i ts  o f  s te e l - g r a y  s a t in  a n d  
•h e  I n te r lo c u to r  a  c o s tu m e  o f  w h ite  
s a l ln .  In  th e  d is ta n c e  r is e s  th e  s p le n ­
d id  h o te l, " P o n c e  d e  L e o n ,” F lo r id a ’s 
fa m o u s  w in te r  re s o r t .  G l i t te r in g  fo u n ­
ta in s ,  a m id  u p ro f u s io n  o f  g o rg e o u s  
tro p ic a l  f lo w e rs  fo rm  u  s ta g e  p ic tu r e  
t h a t  Is In c o m p a ra b le . T h e  c o m p a n y  
w ill be se e n  a t  F a rw e l l  o p e r a  h o u se  
T h u rs d a y , A u g  31.
a  »t
T h e  C o lo n ia l S e p te t ,  n n  o rg a n iz a t io n  
o f  th r e e  m e n  u n d  fo u r  w o m en , in  th e  
h a n d s o m e s t  a n d  b e s t s ta g e d  m u s ic a l  
a i  t e v e r  o ffe re d  t i lls  s e a s o n  w ill be th e  
h e a d l in e  a t t r a c t i o n  o f th e  K e ith  v a u d e -
JL  H. CB0C6ETT,
O N E  P E R F O R M A N C E
THURSDAY, AUG. 31
HORTON’S
| J  E L E C A N T  N E W
MINSTRELS
v llle  p ro g ra m  fo r  th e  w e ek  o f  A ug . 28 
T h e  .Septet p re s e n t  a  m u s ic a l  p lo t  In 
th re e  sc e n e s  r e p re s e n tin g  n n  o ld  h u l- 
lo w ’e n  n n d  th e  n e t Is f u r th e r  e n h a n c e d  
b y  g o rg e o u s  c o s tu m e s . T h e  s u r r o u n d  
Ing  sh o w  Is o f  th e  u su n l K e ith  s tn n d -  
a r d .  In c lu d in g  B e rz a c 's  c irc u s , th o e  hit 
e s t  E u ro p e a n  im p o r ta t io n  fo r  th e  K e ith  
c i r c u i t ,  th e  p r in c ip a l  f e a tu r e  o f  w h ic h  
Is a  re v o lv in g  ta b le  w h ich  r id d e n  h y  a 
h o rse  n n d  w h ic h  is  im p o ss ib le  fo r  a 
m a n  to  r id e ;  T h o m p so n  a n d  V ld o c q .tw o  
o f  th e  c le v e re s t  c o n v e rs a t io n a l  c o m e ­
d ia n s  In th e  p a r t ie s ;  S p isse ll B ro th e r s  
a n d  M ack , c le v e r  co m e d y  a c r o b a ts  J a n e  
C o u r th p o e  a n d  c o m p a n y  In th e  o n e -n e t  
f a rc ln l  s k e tc h , "A  F is h e r m a n ’s  L u c k ,"  
M a rk  S u ll iv a n , m o n o lo g u e  c o m e d ia n  
a n d  v o c a l is t ;  S ta le y  a n d  B ro c k m a n .
c a l s p e c ia l tie s  n n d  im ita tio n s ;  
M lrz l V on  W o nn l. a p le a s in g  T y ro le a n  
w a rb le r ,  a n d  B a r r  a n d  E v a n s , In a  
fu n n y  co m e d y  s k e tc h . T h e  k ln e to -  
g ra p h  w ill sh o w  a n  e n t i r e  n ew  list o f 
o m e d y  a n d  I n te r e s t in g  m o tio n  p lc - 
u re s . C o m m e n c in g  M o n d ay , A ug. 28. 
th e  d o o rs  w ill o p en  a t  1 o ’c lo c k  p. rn. 
r  ip
" T H E  H E A R T  O F  T E X A S ."
A s to r y  o f  th e  S o u th  w r it t e n  In th e  
d a y s  o f  D ix ie  Is w h a t  th e  lo v e rs  o f  th e  
d r a m a  m a y  see  In " T h e  H e a r t  o f  T e x ­
a s "  to  b e  p ro d u c e d  a t  F a rw e l l  o p e ra  
h o u se  e a r ly  In S e p te m b e r .
ip ip
" IIA IM ’Y L A N D ."
T h e  B o s to n  T h e a tre ,  w ill th ro w  o p en  
Its  d o o rs  fo r  th e  d r a m a t ic  s e a s o n  of 
11)05-6 o n  S a tu r d a y ,  S e p te m b e r  2. I t  
w ill be th e  f if th  s e a s o n  fo r  M r. L a w ­
re n c e  M c C a r ty  a s  le ssee  a n d  m a n a g e r  
a n d , a s  u s u a l ,  h e  is  p re p a re d  to  g u a r ­
a n te e  a  l is t  o f e n te r ta in m e n ts  w h ic h  
s h a l l  c o n fo rm  s t r i c t l y  to  h is  a p p ro v e d  
p o licy  o f  " h ig h e s t  c la s s  a t t r a c t i o n s "  
n t  f a i r  p ric e s . A m o n g  th e  s e a s o n 's  a t ­
t r a c t io n s  w ill b e  s e v e ra l  o f  th e  la te s t  
L o n d o n , P a r i s  a n d  N e w  Y o rk  su c c e sse s . 
In c lu d in g  th a t  fa m o u s  m u s ic a l  c o m ­
ed y , " F a n ta n n ," .  F o r  n e x t  se a so n  
M a n a g e r  M c C a r ty  w ill In tro d u c e , In a d ­
d it io n  to  " F a n ta im "  o th e r  o f  th e  
S h u b e r t  p ro d u c tio n s , a n d  w ill o p en  th e  
b ig  p la y h o u s e  w ith  th e i r  la te s t  s t a r  
o ffe r in g , D c K o v en  a n d  R a n k in 's  new  
co m ic  o p e ra , " H a p p v la n d ."  T h e  p lo t 
o f  th i s  p iec e  d e a ls  w ith  c e r ta in  p h a s e s  
o f  l ife  in  th e  m y th ic a l  k in g d o m  o f E ly - 
s la . I t  Is in  tw o  a c ts ,  th e  sc e n e s  o f 
w h ic h  a r e  la id  in  th e  c o u r ty a r d  o f  th e  
Im p e r ia l  p a la c e  o f  E ly s ia  a n d  th e  E ly -  
s la n  fields. La* W o lf H o p p e r, w h o  h a s  
th e  s t a r  p a H , w ill b e  s e e n  In th e  co m ic  
ro le  o f  E c s ta tic u s ,  K in g  o f  E ly s ia . H e  
w ill h a v e  f o r  a s s o c ia te s ,  a m o n g  o th e rs , 
G e o rg e  F r o th ln g h a m . J o h n  D u n sm u lr . 
W ill ia m  D a n fo r th ,  M a r g u e r i te  C la rk  
a n d  A d a  D e u v es . M r. D a n fo r t  h ’s 
c h a r a c t e r  p a r t  Is t h a t  o f  A ltim u s , 
K in g  o f  A l t r u r la ;  M r. F ro th in g h a m 'N  
th a t  o f  P e d ro , a  s e r v a n t  to  a  crown* 
p r in c e ;  M r. D u n s m u lr ’s  th a t  o f a  c a p ­
ta in  o f  th e  E ly s ia n  H u s s a r s ;  M Ihm 
C l a r k ’s  t h a t  o f  th e  d a u g h te r  of 
E c s ta tic u s ,  a n d  M iss L e a v e s ’ th a t  o f a  
la d y  o f  A l t r u r la .
*  »
" U n d e r  S o u th e rn  .Skies’* w h ic h  a p ­
p e a r s  in  t i lls  c i ty  on  S a tu r d a y  a f t e r ­
n oon  a n d  e v e n in g . S ep t. 2, is on e  o f  th e  
s e r ie s  o f p la y s  b y  Lottie* B la ir  P a r k e r  
w h ich  p o r t r a y  l ife  In d i f fe re n t  s e c tio n s  
o f th e  c o u n try .  " U n d e r  S o u th e rn  
S k ie s ’’ n o w  s ta n d s  w ith o u t  a  r iv a l  a s  a  
p ic tu re  o f S o u th e rn  life. M rs. P a r k e r  
is th o ro u g h ly  fa m i l ia r  w ith  S o u th e rn  
peop le , th e i r  c u s to m s  a n d  m a n n e r  of 
th o u g h t ,  a n d  so m e o f  h e r  c lo se s t 
f r ie n d s  h a v e  b ee n  S o u th e rn e r s .  " U n d e r  
S o u th e rn  S k ie s "  is  o n e  o f  th e  b e s t  p a y ­
in g  a t t r a c t i o n s  on  th e  ro a d  to d a y . 
L a r g e  a n d  e n th u s ia s t ic  a u d ie n c e s  a r e  
th e  ru le  w h e re v e r  it  is  p re s e n te d  u n d  
th is , i t s  f if th  s e a so n , fin d s  it e n jo y in g  
g r e a t e r  p o p u la r i ty  t h a n  ev e r. A n  u n ­
u su a lly  k irg e  c a s t ,  tw e n ty - s e v e n  peop le , 
is  e m p lo y e d  in  th e  p re s e n ta t io n  o f  th e  
p lay , th e  s ta g e  g e t l in g s  a r e  l ife - lik e  r e ­
p r o d u c tio n s  o f  tiie  s c e n e s  in  th e  s u n n y  
S o u th , a n d  a  H a llo w e ’e n  c e le b ra tio n  is  
r e p ro d u c e d , w h ic h  s u r p a s s e s  a n y  th in g  
‘•f ti ie  k in d  e v e r  see n  u p o n  tiie  s ta g e .  
P r ic e s , e v e n in g . 60c, 75c, $1; b a r g a in
m a tin e e , 25 a n d  5Uc.
The Camden Race Tleet.
Furnished Good Events, but W as Poorly Attended 
D ecim a Deane L ow ers Track Record.
The Opening Day.
T h e  l i t t l e  k n o t  o f  p eo p le  w h ic h  hh- 
sc rn b lc d  in  th e  g r a n d s ta n d  T u e s d a y  
a f te r n o o n  looked  q u i te  lo n eso m e. I t ’s 
h a r d  w o rk  to  get a  g o o d  c ro w d  on  th e  
o p e n in g  d a y  o f  a n y  f a i r  o r  r a c e  m ee t, 
a n d  M a n a g e r  B e a n  w a s  c o n se q u e n tly  
n o t d is m a y e d  w h e n  In* looked  d o w n  
fro m  th e  ju d g e s ' s t a n d  u p o n  th e  s c a t ­
te r in g  a t te n d a n c e .
T u e s d a y ’s  c a rd  In c lu d e d  tw o  t r o t t in g  
e v e n ts  a n d  a  w a g o n  ra ce , B o th  t r o t ­
t in g  r a c e s  re s u lte d  in sp lit h e a ts ,  a n d  
a c h  in s ta n c e  th e  h o rse  w h ich  to o k  
th e  f irs t  h e a t  fa ile d  to  g e t  tk e  big  
m o n e y .
T h e  2.35 c la s s  h a d  f o u r  e n tr ie s ,  bu t 
th e  R h o d e  I s la n d  h o rs e  d id  no t p u t In 
a p p e a ra n c e .  T h e  firs t tw o  h e a ts  w e n t 
h a n d i ly  e n o u g h  to  B ro w n e tt ,  b u t  th e  
w ls to n  m a re  w a s  n o tic e d  to  b e  a  l l t-  
th* o u t  o f  tr im  w h e n  sh e  w a rm e d  u p  th e  
th i r d  h e a t ,  a n d  w h e n  n e x t  s h e  c a m e  
u n d e r  th e  w ire  It w a s  to  re c e iv e  th e  
d i s ta n c e  flag . T h a t  h e a t  w a s  C ap tu re d  
b y  P r in c e  O th o , a  c h e s tn u t  g e ld in g  
w h ic h  w a s  b o u g h t  b y  W lllisSnn G rln -  
ne ll In B o s to n  tw o  o r  th ro *  y e a r s  ag o . 
a n d  w h ic h  w a s  d r iv e n  T u e s d a y  b y  B. 
R  B o w le y  o f  C a m d e n . P r in c e  c u lm 's  
o n ly  o p p o n e n t In th e  r e m a in d e r  o f  th e  
r a c e  w a s  th e  b a y  g e ld in g  W ill S idney  
w h o  fa ile d  to  m a k e  It e s p e c ia lly  In te r  
e a t in g  fo r  tin* C a m d e n  h o rse . T h e  su m  
m a r y  o f  th e  2.35 c la s s :
2.35 CLAM, 1*1 UNK $!<*». 
l’rioce Otho. ch .g ., W. Grinned.
ra tm le n  3 2 1 1
Will H idney .bg ,W .F.w «'iiii.A nxuH tA 2  ;i 2 2  :
l ire w n e tt ,  tun , J .  II. f lo d d a rtl, Iajw-
i»ton. l 1 Uis
l im e ,  2.31 1-2, 2.28 1 4, 2.28 1 4. 2.2H 1-2 and  
2.32 1-2
T h e r e  w e re  five e n tr ie s  o n  th e  c a rd  
fo r  th e  2.26 c la s s  a n d  e v e ry  h o rse  c a m e  
o u t o n  th e  t r a c k  a t  th e  so u n d  o f  th e  
bell. T h e  A u g u s ta  h o rse , H e le n  G ou ld , 
lo o k ed  g o o d  In th e  firs t h e a t , h u t t h e r e ­
a f t e r  ti ie  c o n te s t  n a r ro w e d  d o w n  to  a  
v e r y  p r e t t y  r a c e  b e tw e e n  M r. B e a n 's  
E lrn o n t  a n d  M r. R e d m a n ’s  K a te  L. T h e  
l a t t e r  w u s d r iv e n  b y  th e  v e te ra n  Jo ck ey  
I r a  W o o d b u ry , w h o  c e r ta in ly  p ro v e d  
t h a t  h e  h a s  n o t lost Id s  sk ill w ith  th e  
rib b o n s . T h e  B e a n s  h a v e  a n ew  d r iv e r  
th i s  s e a s o n  b y  th e  n a m e  of B a ld w in . 
T h e r e  w a s  s o m e th in g  o f a  k ick  o v e r  h is  
m e th o d s  in  o n e  o r  tw o  o f th e  h e a ts  hu t 
tin* ju d g e s  d id n ’t see  a n y th in g  w o r th  
c r i t ic is in g . M ild re d ) 11. w a s  h o rs  de 
c o m b a t  in  th e  s ec o n d  h e a t  w ith  a  
b ro k e n  s u lk y  w h eel, a n d  w a s  d i s ta n c e d  
fo r  fo u l d r iv in g . T h e re  w a s  h a r d ly  
m o re  t h a n  a  w h ip 's  le n g th  b e tw e e n  E l- 
n io n t a n d  K a te  L  In th e  la s t  h a l f  o f 
th e  la s t  h e a t  a n d  th e  f< w h u n d re d  s p e c ­
t a t o r s  w e re  t ip to e  w ith  e x c ite m e n t u n ­
til it w a s  see n  th a t  th e  C a m d e n  h o rse  
h a d  b ee n  th e  w in n e r . S u m m a ry  o f th e  
2.26 c lu s s :
a u y  o th e r  h o rse  h a d  g o n e  u n d e r  it s in ce  
th e  t r a c k  w a s  b u il t.  lu  th e  sec o n d  
h e a t  th e  t im e  w a s  g iv en  o u t a s  2.15V*., 
th e  m ile  b y  q u a r te r s  b e in g  m a d e  us  
fo llo w s; F ir s t  q u a r te r ,  .33; th e  h a lf. 
1.06; t h r e e - q u a r te r s ,  1.42; th e  m ile , 
2.15&.
T h e  p re v io u s  t r a c k  re c o rd  w a s  2.17*»
a n d  th e  h o n o r  w a s  s h a r e d  b y  t in .....
t r o t te r s ,  B e ss ie  B e S u re , D o e c a ro  a n d  
N o m in ee  P rin c e .
I lie th i rd  h e a t  o f  W e d n e s d a y  w a s  
on ly  h a lf  a seco n d  s lo w e r th a n  th e  new  
le c o rd . In fa c t  th e  th re e  h e a t s  w e re  
d ie  f a s te s t  e v e r  m a d e  in a  K n o x  c o u n ­
ty  ra c e .
T h e r e  w e re  s ix  s t a r t e r s  In  th e  2.15 
c la ss , a n d  th e y  u ll looked  so  g o o d  th a t  
th e  s p e c ta to r s  w e re  a t  lo ss  w h ic h  to  
p ick . D e c im a  D e a n e  w a s  p e r h a p s  th e  
ta v o r i te ,  a l th o u g h  th e re  w e re  no t la c k ­
in g  so m e good ju d g e s  w h o  saUi th a t  
C o m m o d o re  D e w ey  a n d  B e a tr ic e  
G re e le y  w e re  a s a f e  h o t a t  e v e n  
m o ney . E v e n  a f te r  D ecim a D e a n e  h ad  
c a p tu re d  tw o  s t r a ig h t  h e a t s  n o t u f*w 
o f th e  s p e c ta to r s  v e n tu re d  th e  o p in io n  
th a t  s h e  h a d  n o t e x p e rie n c e d  a ll h e r  
tro u b le s . T h e  fin a l h e a t  w u s  a  d a n d y . 
M l th e  w a y  a r o u n d  w e n t th e  six  
h o rse s  in  u b u n c h , so  c lo se  n s  th e y  
puss.-d  th e  s ta n d  t h a t  th e  c ro w d  a p ­
p lau d e d  e x c ite d ly . C o m in g  d o w n  th e  
h o m e s t r e t c h  D e c im a  D e a n e  fo rg ed  
a h e a d  g ra d u a l ly  u n t i l  It le ft u s  th e  
o n ly  p ro b le m  w h o  w o u ld  g e t  sec o n d  
m o n e y ?  i t  w a s  a g r e a t  r a c e  a n d  an* 
o th e r  tr iu m p h  fo r  th e  C a m d e n  m a re  
a ra l h e r  g a l la n t  d r iv e r . S u m m a ry  of 
th e  2.15 c la ss :
T h e  th re e -m a s te d  sc h o o n e r M a r io n  R . 
‘o e k h lll w e n t a s h o r e  n e a r  A m a g a n s e t t  
la y . L o n g  I s la n d . T u e s d a y , n n d  h e r  
f e w  o f five m en  w e re  re sc u e d  b y  l lfe -  
n v e r s  fro m  A m a g a n s e t t  s t a t i o n  T h e  
c h o o n e r Is o w n e d  in B a th , r e g is te r s  
-70 to n s  a n d  w a s  la d e n  w ith  co a l. O n 
th e  o u te r  b a r ,  n e a r  th e  s o u th e a s t  e n d  
o f L o n g  Is la n d , w h e re  th e re  Is n o  s h e l ­
te r  fro m  th e  o p e n  A tla n t ic ,  th e  v esse l 
s t ru c k  fa s t  d u r in g  a h e a v y  fo g . T h e  
w reck e d  v esse l w a s  h o u n d  fro m  S o u th  
A m boy, N. J .,  to  D a v e n s p o r t , M ass . 
M ark  L. G ilb e r t  is h e r  c a p ta in  a n d  
o w n e r.
M IN ERV A  II. LO ST.
S ch . M in erv a  I I .  C ap t. G a rc ia ,  w h ic h  
h a s  b een  t r a d in g  b e tw e e n  th e  P h il ip ­
p in e  p ro v in c e s . Is a g r o u n d  on  M u ra lc a -  
b a n  I s la n d  a b o u t 70 m ile s  s o u th  o f  
M an ila , o ff th e  p ro v in c e  o f  B a ta n g a s .  
S he  lies In a  d a n g e ro u s  p o s itio n  a n d  l ia s  
e ig h t feet o f  w a te r  In h e r  h o ld . S h e  
w ill p ro b a b ly  beco m e a to ta l  w reck .
T h e  sc h o o n e r M in e rv a  II ., w a s  b u i l t  
b y  C obb. B u tle r  A* Co., in  1902, a n d  
h a iled  fro m  th is  p o r t . Sin* re g is te re d  
4!»4 to n s  n e t , w a s  162 fe e t in  le n g th ,  35- 
fe e t in  b re a d th  a n d  13 fe e t in  d e p th .  
S he  c a r r ie d  a c rew  o f  se v e n  m en . T h e  
M in e rv a  II. is rin e m b e rc d  h e re  a s  a n  
e x c e p tio n a lly  w ell b u il t  a u d  h a n d s o m e  
c r a f t .
IN SPORTING CIRCLES.
'I f
I I'M
2.15 ( 'IttMH, 1*1 • $300
W. F . His..( um ilrii.
Nancy h ., b.m.,
N ewpoi t.  It. I .
Hunt rice  G reeley ,
UrcH, P atten .
F ran k  H.,h.g . H enry  lliniNon.Guil
C h a r le s  K oW cu,
b. tu .. Pa lm er
fo rd , 
Coiuiuodi 
Ing. I.evviMi
5 4 2Dewey,ch.g., J .  l».Lt
Bonnie He S u re .'h . m ., C. (). .Mont- * * *
irninttry, Catnileu 4 0 4
1 line, 2 .t8, 2.15 1 -2 . and  2.10.
C a m d e n  a g a in  c a r r ie d  th e  d a y  In th e  
2.23 C lass, w h ic h  h ad  on ly  th r e e  c o n ­
te s t a n t s  a f te r  th e  firs t h e a t , a n d  w h ic h  
w a s  a lw a y s  h a n d y  m o n ey  f o r  K n ssa li. 
L a u r u  B a n d  N e llie  B iy  h a d  a  p r e t ty  
good  a r g u m e n t .  S u m m a ry  o f  th e  2.23 
lu ss :
2.26 Claen. P iu m * $260. 
K liu o n t.b . h ..H . M D ean ,< .oudeii. 
Ilu len  G ou ld , cb . in.. W I \ \ » l.h, 
AugiiMta,
K a te  I,, h. in , H uh Hlioc .-.tore. 
Bockland,
Harry Miller, l.g , W. 1 l ia r t le t t ,’
1 1 1
B elgrade, 
Mildred) It gr
/Hbt.
T im e. 2.24 1-4.
i . It Kvautr, Jtrl*
4 die.
.0 3  t. 2.27 1-4 and 2 31 3 4
T h e  w a g o n  r a r e  h a d  fo u r  s t a r t *th H 
M Bt-un, J .  H H .ib lif G U ’ A. h o rn  
a m i H r. i i l t l j i .  a l l  o f  C a m d iri  T h is  
ra . f  w a s  a  c o n ti-s t n o t o f  .*(»**« d, b u t  to  
sou w h ich  w o u ld  con ic u n d e r  ih c  w ir
3.23 Ulajm, I 'u r.e  f  .ini.
KHHHi.li I. k ., H. M. ili-aii,C aiuilun I i |
■Hum II.. I.lli. h i., I'idiiici HroH.,l'HtU'n j  j 
..•Hie illy , l> in. W. ( VVrl li, A u g u sta  .1 1 •<
.Nul.uniu*,cli in. 1 . a . B a rtle tt,H u l^ ru ilc , ills. 
T iiiib, ».2B, 2.2# t-4 aud 2.23 1-2.
T h u  lu g  n f w a r  b e tw e e n  r iv a l  c re w s  
f ro m  th e  s h ip y a rd  o f  C obb , B u tle r  Ai 
Co. a n d  H M. B e a n  .12 S on  w a a  w on by  
ih o  lu t te r .
T h e  ru n n in g  lea rn  o f  th e  A t la n t ic  E n ­
g in e  C o . C am d en , m a d e  a n  e x h ib it io n  
ru n  (Wirt fe e l)  III 4: ' .  se c o n d s , w h ic h  is 
tile  best re co rd  I lie m en  h a v e  y e t  tiiiide, 
a n d  a  v e ry  fa s t  on e  loo. W . S. l in in g  
Is c a p ta in  o f th e  te a m  a n d  M. E d g a r  
W h itm o re  is  fo re m a n . T h e  s p r in te r s  
a p p e a re d  in  a t t r a c t i v e  u n ifo rm s . A n y  
ru n n in g  te a m  lo o k in g  fo r  t ro u b le  c a n  
m o s t like ly  And It by w r it in g  to  M a n ­
a g e r  W h itm o re .
B e tw e e n  h e a ls  B. L. B e a n 's  c o lt 
C h a r le s  X. V a n  T ru m p  (a  fu ll b r o th e r  
o f P a u l It. K e lle y  I w u s  s e n t  o v e r  th e  
co u rse . H e  w e n t a n  e ig h th  a t  a  2 -6
’hit r ile  H u g h e y  e v e r  s p a r s  In 
R o c k la n d  a g a in , m u llin g  w ill k ee p  m e  
fro m  g o in g  lo  see  h im ,” sa id  d o z e n s  o f  
R o ek lam l s p o i ls  w h o  w e re  n o t p r e s e n t  
it th e  I la g h e y -F l tz s lm m o n s  b a t t l e  l a s t  
fa ll. M all, C h a rlie  H a g h e y  Is c o m in g  
a g a in . H e w ill be In D lm w n n d  h a l l  
n ex i W e d n e sd a y  n ig h t, fo r  th e  p u rp o s e  
o f l ig h tin g  If. good s t if f  r o u n d s  w ith  
J a c k  O T .m ig lilln , th e  e h a tn p ln n  h e a v y ­
w e ig h t o f  th e  N o r th w e s t .  T h e s e  a r e  
tw o  o f  th e  f a s te s t  m e n  t h a t  w ill e v e r  
be m a te  lied in R o c k la n d  a n d  th e  f a n s  
w h o  m iss  th e  sh o w  w ill b ew ail th e  f a c t  
e v e r  a f te rw a rd s .  Y o u n g  P e t e r s  o f  
R o c k la n d  a n d  T o m  L tirr i ib e c  o f  H a th  
w ill g o  on  in  th e  p r e lim in a r y  b o u t  o f  
s ix  ro u n d s .
K X
N ow  t h a t  B a t t l in g  N e lso n  a n d  J im ­
m y B r i l l  h a v e  co m e to  a n  a g r e e m e n t  
a n d  s ig n e d  a r t i c le s  lo  m ee t lu th e  r in g ,
I he r iv a l  l ig h tw e ig h ts  In te n d  to  g iv e  tin* 
p u b lic  q u ic k  a c tio n . T h e  d a le  s e t f o r  
Hie m u lc h  Is S ep t. II. T h e  lim ite d  U nto 
In w h ic h  Hie m en  w ill h a v e  lo  t r a in  fo r  
th e  b a t l l e  Is in m a rk e d  c o n t r a s t  to  th o  
l im e  d e m a n d e d  b y  p r in c ip a ls  In o th e r  
c h a m p io n s h ip  l ia t j le s  A few  y e a r s  a g o  
li w a s  e u s io in a r y  fo r  th e  l ig h te r s  io  
h a v e  e ig h t , III a n d  s o m e tim e s  12 w e e k s  
In w h ich  lo  p re p a re  th e m s e lv e s  fo r  th o  
f ra y . T il ls  w a s  o f te n  to  g iv e  th e m  th o  
o p p o r tu n i ty  to  r e a p  so m e e u sy  m o n e y  
w o r k in g  th e a tr ic a l  d a te s ,  w h ile  o th e r s  
r e a lly  b eh o v e d  t h a t  It w a s  n e c e s s a r y  
fo r  o n e  to  co n fin e  h im se lf  a t  le a s t  tw o  
m o n th s  In th e  t r a in in g  c u tu p  to  lit h im ­
s e lf  fo r  th e  b a t t le .
K K
A d m ire r s  o f  B o b b y  A ld ric h  a n d  P r e s -  
e o ll w ill be s u rp r is e d  to  l e a r n  t h a t  
ib e l r  s t a y  w ith  th e  H a llo w e ll te a m  
w a s  o f  S hort d u ra tio n  B o th  tiro  a c ­
c o u n te d  h e a v y  b a t te r s ,  b u t  n e i th e r  d h l  
m u c h  In th e  t ’l ie r ry  C ity .
T h e  b ills  a r is in g  f ro m  th e  recent 
c o r o n e r ’s  In q u e s t, a b o u t  w h ich  th e r e  
Im s been  so  m u ch  c o m m o n ., am i w h ic h  
w e re  lu-ld u p  by lie* c o u n ty  c o tu tu ls -  
s lo n e rs  a s  b e in g  e x c e s s iv e , w e re  w h i t -  
'■cd d o w n  by  th a t  b o a rd  M o n d ay , a m i 
a s  a llo w e d  re p re s e n t a  to ta l  o f  J26S In 
P la ce  o f tin o r ig in a l  a m o u n t  o f  $ p |7. 
lb .  bill o f I) r . H ill fo r  p e r fo rm in g  u u  
a u to p s y  a n d  g iv in g  e x p e r t  te s t im o n y  
w as c u t  fro m  llaO to  *75. D r . H o r n e ’s  
bill fo r  Hie s a m e  p u rp o s e s  w a s  c u t  
Irm a  HMj to  *31.12. D r. 11111 Is a  D e m o - 
e r u i:  D r. H o rn e  Is u  R e p u b lic a n . T il ls  
Is I lie o n ly  s o lu tio n  o f  th i s  I n te r e s t in g  
d is c re p a n c y  t h a t  l ia s  y e t  b ee n  o ffe re d .
n e a r e s t  to  th re e  r n in u t .s  M essrs  I t l s - ! m dC  w h ich  is u line sh o w in g  f o r  u  co lt 
b ee  a ra l A c h o rn  did  It In e x a c t ly  th re e  m o n th s  old.
m in u te s ,  w h ile  M r. B ta n  a n d  M r. | E v e r y th in g  c o n s id e re d , th e  W e d n e s -  
I lo b b s  w e re  o n ly  tw o  sec o n d s  b e h in d  llay  a f te rn o o n  sh o w  a t  C a m d e n  D r iv in g  
a n d  a h e a d  re sp e c tiv e ly . T h e r e 's  no  i  • 'u , 'h  w a s  a  l i r s t - e la s s  one.
• r u th  in  th e  r e p o r t  t h s l  e a c h  m a n  
r ie d  a  to w n  c lock  in  th e  w a g o n .
T h e O nly W ay
T h e r e  Is n o  w a y  to  m a in ta in  th e  h e a l th  ! L * ? 1 s u t '** a  
u n d  s t r e n g th  o f  m in d  a n d  b o d y  e x c e p t 
b y  n o u r is h m e n t .  T h e r e  is  no  w u y  to  
n o u r is h  e x c e p t th ro u g h  th e  s to m a c h .
T h e  s to m a c h  m u s t  be k e p t  h e a l th y , 
p u re  a n d  s w e e t  o r  th e  s t r e n g th  w ill le t 
d o w n  a n d  d is e a s e  w ill s e t  up. N o  a p ­
p e t i te ,  lo ss  o f  s t r e n g th ,  n e rv o u s n e s s , 
h e a d a c h e , c o n s t ip a t io n , b a d  b re a th ,  
s o u r  r is in g s ,  r i f t in g .  In d ig e s tio n , d y s -
F a s t  Ones W ednesday.
T h e r e  w a s  a  m u c h  la r g e r  a t  t e n d s  lice I 
a t  W e d n e s d a y ’s  ra c e s , b u t It w a s  s till  
f u r  s h o r t  o f  w h a t  il sh o u ld  h a v e  b.-. n, 1 
2 cu rd  p re s e n te d . O n e | 
s a id  t h a t  th e re  w e re  
.-sent, b u t  o u e - li f th  of 
>uld co m e v e r y  m u c h  i 
a l fig u re . F o r  s
T h e  th i rd  d a y 's  eve 
lin e d  to  ta k e  p la c e , 
re a so n s , c h ie f  a m o n g  
! f a c t  t h a t  tire  2.1# elm
s w e re  n o t da 
r  u n u m b e r  
rl i lc h  w u s  t 
co u ld  n u t
Wiled. T h e  w e a th t  r  In d ie  m o rn in g  u ld  
n o t look  v e ry  p ro m is in g , a m i w ith  th e  
c u m p u r a t lv . ly  s m a ll  a t t e n d u m e  o f  th e
w s p u p e r  Is is  
t*ooo p e r s o n s  pi 
t h a t  n u m b e r  w 
n e a r e r  to  th e  r
EXTRAORDINARY COMPANY
S p e c ia l K nya^einent
......... U  I  G r ...........
EUROPEAN NOVELTY ACTS
Finest Mtnsltel Paiade on Earth i S t S ' S S K i r j ' r ' '
11 vi* w, ik e  m a n u r e  
n ly  ju s tif it  d  i n  d cc lu i
P rices—35c and  50c 
C hildren  25c
Seat Male WeUueMJay. 9 a. in. No otat« field 
a lte r 7 \>. m. uule»» paid lor. lelepfiouo 'Ji.
r*-afcon C a m d e n  is  n o t b]i»»rtivtly ln - 
clilii d th i s  UiUKon; th a t  lia s  a l r e a d y  
b e e n  se e n  in  th e  a t t e m p t  to  in fu s e  
Som e l ife  in to  tiie  b; '• ba ll s i tu a t io n . 
T h e  2.15 ra c e  W e d n e sd a y  a f te rn o o n  
b e s t  t h a t  
T o  be s u re
-eS  Oil.
s ,
lais u t tin* C u m d e n  ra t  
u s  fo llo w s : F r a n k  l
t u l u i s .  s t a r t e r ;  F r a n z  A 
1 R o c k la n d  u n d  C a p t. G I 
of is le s b o ro , ju d g e s ;  C h a rle  
A c h o rn  u n d  G
u se  o f  K o d o l D y s p e p s ia  C u re . K o d o l il  ' v en l in  *s t i a i s h l  la . .  b u t  in  ord* r  
d ig e s ts  w h a t  y ou  e a t  a n d  s t r e n g th e n s  lo  c a f*luifc b e s t  m o n ey  l>r. B is  bee w a s  
th e  w h o le  d ig e s tiv e  a p p a r a tu s .  S o ld  b y  ^  to  Du l D e c im a  !>• «ne u n d e r  th e
W in . H . K i l t r c d g e . w ire  ii««uly tw o  s e c o n d s  q u ic k e r  th a n
m ee t w 
M u n i i ie  
S iiu iu tf ii  
P e n d le iu
M u rp h y , u e o r g e  \v . a . B. 
In g r a h a m  o f C a m d e n , t im e rs .  M r .  
M u rc h is . w h o  by  th e  w a y  is th e  so n  o f  
tiie  w ell k n o w n  C a la is  p o l i tic ia n ,  g a v e  
e x c e lle n t  s a t i s f a c t io n  a s  s t a r t e r .  E th e l  
F  T h u r s to n  a n d  F r e d  E . B u r k e t t  o f 
th e  U n ion  f a i r  a s s o c ia t io n  in te rv ie w e d  
M r M u rc h ie  im m e d ia te ly  a f t e r  (fee
B I R D ’ S
C O F F E E
* G u aran teed  to g ive S a tis ­
faction.
'  G enuine A rab ian  H otha 
an d  P r iv a te  P la n ta tio n  
J a v a .
* B est ev e r offered to d is ­
c r im in a tin g  Public.
'  No ad u lte ra tio n s .
* P u t up  in 1 lb. and  2  lb 
A ir T ig h t C ans.
* At a ll (irocers.
JOHN BIRD CO.
A GUARANTEE OF QUALITY
T H E  H O C K I j A N T )  C O U R I E R - G A Z E T T E :  S A ' I U R D A T ,  A U G L S 1 1 BOS.
I  U k f f C o f f e e
THE SEPTEM BER TERM
A Murder Trial and Lots of Liquor Cases 
Are on the Docket.
M IS S  M A R IA  D U C H A R M E . 
E v e r y  W o m a n  in  A m e r ic a  is  In te r -  
f i l e d  in  T h is  Y o u n g  G ir T s  E x p e r ie n c e ,
GEN. CILLEY S  JOURNEY.
Th*' S*pt»»niVn r  te rm  o f  K n o x  c o u n ty
SUpl'i*mp co u rt c o n v e n e s  th o  19th a n d
w ill b p pr* ?I<I* (1 o v e r  b y  A s s o c ia te  J u s -
t i e r  A! n  s n \ •nge o f A u b u rn .
A  f<u re a ? !  nlr w lm t is  to  h e  d o n e  r.l n
te rm n f c o u r t Is h a r d e r  to  m a k e  th a n
a p ro phecy  of th e  w e a th e r  fo r  a  fa m ilymid
/  can  Y drink i t  beeads e it makes me dizzy&bif[oils & affec ts my nerves, so
I D R IN K  , ;
T H E  B E S T  S U B S T I T U T E !
OLD CRIST MILL
WHEAT COFFEE >
JT TASTES GOOD AND ,
• I S  VERY, H E A L T H F U L  , (
TtxT-K-rwmn
f o b . s a l e
Seashore Property at No. Haven, Me.
o n  tv
T h e  l.e a ilh e tt . 1  l i a r "  c o n ta ii ' ln *  a lw u t sev- 
i»tv *<f l»w» I r o n  t i n *  on M a rtle t t ;• H * r -  
N a tu re  hen done nm o li fo r  th la  b e e u t llu l 
l>eae**u to  |M> p jip n c ia U M l. rho  
* • o f  , j „ .  fin e s t ..m l fa f r u t  on  tin
t i i i l  scenery  g ra in !tiarlM>r IsElevstlo
Ih>\
8 e \ • its In the waino vicln- 
ou th  rif tc e , co rn e r of
F ro n t  w iiO U v e r ii’k s tre e ts  in the  c ity  o f Rock 
on in Ju lyi un i I*ii*.>*••••«ion civet) i  .J .
a<)uo mnl o iip -h n 'f  s to ry  House w ith  ell ani« 
|»ari) a tta c h e o , a t A rey >  H arb o r, V inalhaven . 
M a in e  10 ac re s  o f  lan d .
Miter pi
t- in s lio
■ rig h t.
utJ ................  fa iling
in to  th e  house, ( load  c is te rn  
j.riv ileg e  fro n tin g  on A rey s H arbor.
........... t C ush in g . M aine, s i tu a te  on Maple
.1 n ice  ro v e ,  o n e  an ti o n e -h a lf sto ry  house, ell. 
t .m i  am i c a rr ia g e  h o u se—all in good o rd e r 
< im  rn  in ce lla r, o rc h a rd  p roduces BO to  flO 
Iiiisho ts ann les. ( ’o n ta in s  betw een  .O and  60 
a c re s , ab o u t M a c ro s  c le a n 'd  and u n d e r cu ltiv  
iio n , th e  ba lance  h a s  a due g row th  o f  woo 
F in e  c ra n b e rry  p a tc h  on p rem ises . Ooodvvi 
p r iv ile g e . I^obsters and
• i ui t her particu lars and a
A . A .  B E A T O N
4 3 1  M ain Ht. R ock land . Mo
Something for 
Nothing
n a t te r s  o t in -  
i a b s o lu te ly
M y  a d v ic e  o n  a ll 
to r io r  d e c o ra t io n  
F R E E .
M y  e x p e r ie n c e  m u s t  b o  w  
s o m e th in g  to  y o u .
I f  w e  d o n ’t ’u g re e  o n  p r ic e s  w o 
a r c  s t i l l  f r ie n d s .
r tb
New Importation English and 
Gorman papers arrived this week.
EDWIN H. CRIE
IN T E R IO R  D E C O R A TO R
G L O V E R  B L O C K  
Telephones 2 4 5 -4 , 4 2'3
1 r e u n io n  o r d i n a r i l y  o n e  w<
I m u ch  civ il b u s in e s s  n f t c r  111" m n g  su m - 
I m r r  v a c a tio n . b u t  c iv il trlnls». fo r  v a r i ­
o u s  r e a s o n s ,a r e  u s u a l ly  b u n c h e d  in  th e  
| J a n u a r y  te rm . In  a n y  * v e n t th e  in te r -  
j e s t o f  th e  c o in in g  se s s io n  w ill c e n te r  
I u p o n  th* c r im in a l  d o c k e t T h e  la rg o  
n u m b e r  o f  l iq u o r s e iz u re s , th e  p re s e n c e  
o f s p o t te r s ,  a n d  th e  re c e n t  v is it o f  th e  
c o u n ty  a t to r n e y  a n d  sh e r if f  to  P o r t s -  
i m o u th , a r e  a ll s ig n s  w h ic h  p o in t  to 
I t ro u b le s  t im e s  fo r  m en  w h o  h av e  
n o t a b id e d  b y  th e  e n fo rc e m e n t  re g im e  
W h e th e r  th e s e  m en  w ill jo in  th e  tld* 
o f  t r a v e l  w e s tw a rd , o r  s t a y  a n d  tak« 
th e i r  m e d ic in e  is  y e t to  b e  see n .
T h e  M a lo n e y  m u r d e r  c a s e  is  s u r e  t« 
a ro u s e  a  g r e a t  d e a l  o f  p u b l ic  I n te r e s t ,  
a l th o u g h  m o s t o f  t h *1 k n o w n  d e ta ils  
h a v e  b e e n  th re s h e d  o v e r  a n d  o v er . 
U n s a v o ry  d e ta ils  th e y  a r e .  c o m b in in g  
to  m a k e  a n y th in g  b u t a  r e s p e c ta b le  
m u rd e r  c a se . If su c h  a  p h r a s e  m a y  be 
p e r m it te d .  T h e re  a r e  m ix e d  o p in io n s  
a s  to  w h o  w a s  th e  re a l a u th o r  o f  A n n ie  
B is h o p 's  d e a th ,  b u t th e  s t a t e  h a s  e v e ry  
re a so n  to  b e liev e  t h a t  th e  w eb  w ill be 
w o v e n  t ig h t ly  a r o u n d  th e  m a n  n o w  In 
c u s to d y . S o m e in t e r e s t in g  a n d  no v el 
p o in ts  m a y  h a  ra is e d .
T h e  g ra n d  Ju ry  a t  th e  S e p te m b e r  
te rm , a n d  fo r  th e  tw o  t e r m s  fo llo w in g , 
w ill b e  a  n ew  one. m a d e  u p  f ro m  th e  
fo llo w in g  l is t:
U ly se s  G B la c k ln g to n , C a m d e n ; 
H a m lin  B u rk e t t .  A p p le to n ; E . B. B u r ­
pee. R o c k la n d  ; E d w a rd  J .  C lif to n . R o c k ­
la n d ;  J o h n  C o lso n . R o c k la n d ;  E u g e n e  
A. C ook, F r ie n d s h ip  
C u m m in g s . U n io n ; G e o rg e  D a n fo r th .  
W a s h in g to n ;  A lb e r t  E s a n c y , H o p e ; 
C h a r le s  H H a s k e ll, V in a lh a v e n ;  Al- 
p h o n so  H a w th o rn , C u s h in g ;  F . W . H ill 
W a r r e n ;  E m e ry  H . H o p k in s . V in a lh a ­
v e n ; L e s lie  E . L a m p s o n , R o c k n o r t  
R o sco e  A. M e tc a lf , C a m d e n ;F . J .  O v e r­
lock , T h o m a s to n ;  G. L . P u tn a m , S o u th  
T h o m n s to n ;  A lb e r t  J .  R a w le y , S t. 
G e o rg e ; J o h n  E . S h ra d e r ,  T h o m a s to n ;  
E d g a r  J . S m ith , R o c k la n d ;  T h e o d o re  
C o o p er, N o r th  H a v e n .
T h e  t r a v e r s e  j u r ie s  w h ic h  w ill 
be tr ie d  th e  m u r d e r  a n d  o th e r  Im p o r t­
a n t  c a se s , w ill be m a d e  u p  f ro m  th e  
fo llo w in g  l is t :
M ilto n  E . B a ss lc k , S o u th  T h o m a s to n ;  
A u g u s t in e  B e ld ln . R o c k la n d ;  M. H 
B ro w n , V in a lh a v e n ;  B e n j. B. B u ck lln , 
W a r r e n ;  F re e m a n  E . C a r l to n , A p p le- 
to n ;  W ill ia m  W . D o a n e , V in a lh a v e n ;  
I r v in g  W .E lw e ll, R o c k la n d ;  A llen  F a r ­
r in g to n , W a r r e n ;  J a m e s  N . F o w le r. 
R o c k p o r t ;  J . F . G re g o ry , R o c k la n d ; 
C h a r le s  E . H a ll , C a m d e n : H e z e k ia h
H e m e n w n y , U n io n ; E d w in  S. H o o p e r. 
S t. G e o rg e ; D e ltn e r  H o w a rd , H ope; 
J o h n  H . J a m e s o n , H e n r y  L. M ak e r. 
C a m d e n ; E d w in  C. P a t t e r s o n ,  H u r r i ­
c a n e ;  C h a r le s  M. P h ilb ro o k , S o u th  
T h o m a s to n ;  A b b o t t  L. R ic h a rd so n , 
R o c k la n d ; M iles  A. S im m o n s , R o ck - 
p o r t ;  C h a r le s  W . S in g e r , T h o m a s to n ;  
J o h n  I. S n o w , R o c k la n d ;  C h a r le s  N. 
T h o m a s , R o c k la n d ;  W a te rv l l le  L 
I T h o m p so n , F r ie n d s h ip ;  J o h n  S. T lllso n , 
T h o m a s to n ;  L e v i E . W a d e , R o c k la n d ; 
A r te u s  W e llm a n , W a s h in g to n ;  C h a rle s  
E . W h e e le r , S t. G e o rg e ; G e o rg e  W  
Y o u n g . T h o m a s to n ;  J o h n  B. C ro c k e tt, 
N o r th  H a v e n .
Telling in Instalments How He Traveled 
Many Miles and Visited Many States in 
Order to be With the Nat’ l Editorial As 
sociation.
[ T w e lf th  L e t te r . ]
I t  w a s  a  p l e a s u r e  t o  u s  t h a t  
w r o te  t h e  i m p r e s s i o n  m a d e  o n  1 
m in d s  b y  t h e  s a c  p l a i n s  o f  A r i z o n a  
t h e  t i m e  o u r  e y e s  b e h e ld  l i t e m ,  n s  
e n a b le d  n s  t o  a p p r e c i a t e  m o r e  fu lly  
r. f e r e n c e  t o  t h e s e  s a m e  p l a i n s  b y  I 
m a n  A b b o t t  In  t h e  o u t l o o k  o n  o u r  
t u r n  w h e r e in  b e  s p e a k s  o f  t h e m  
• • f u r n i s h in g  t h e  f in e s t  a i r  o n  t h e  c . 
t b l e n t . "  " u s  b r e a t h i n g  p l a c e s  o f  
S o u t h w e s t  a n d  s h o u ld  b e  p r e s o r t pd
The
Food Value
a Soda Cracker
la d y  I11 th e  c a r  n sk e
P E L V IC  C A T A R R H  W A S  
D E S T R O Y IN G  H E R  L IF E .  
P E  R L  NA S A V E D  H E R .
M iss  M a r la  D u e h a rm o , 182 S t .  E l i z a ­
b e th  s t r e e t ,  M o n tre a l ,  C a n . ,  w r i t e s :
“ I  a m  sa tis f ie d  t h a t  t h o u s a n d s  o f  
w o m e n  s u f f e r  b e c a u s e  t h e y  d o  n o t  
r e a l iz e  h o w  b ad  t h e y  r e a l ly  n e e d  t r e a t ­
m e n t  a n d  fe e l  a  n a t u r a l  d e l ic a c y  in  c o n ­
s u l t i n g  a  p h y s ic ia n .
“ I  f e l t  b a d ly  fo r  y e a r s ,  h a d  te r r i b le  
p a in s ,  a n d  a t  t im e s  w a s  u n a b le  to  a t te n d  
to  m y  d a l ly  d u t i e s .  I  t r i e d  to  c u re  m y ­
s e lf ,  b u t  f in a l ly  m y  a t t e n t i o n  w a s  c a lle d  
to  a n  a d v e r t i s e m e n t  o f  P e r u n a  In a  
s im i la r  e a s e  to  m in e , a n d  1 d e c id e d  to  
g iv e  i t  a  t r i a l .
<•11y  Im p r o v e m e n t b eg a n  n s  soon as  
s ta r te d  to  u se  r e r u n s  a n d  soon I was  
a w ell w o m a n . I fe e l  th a t  I o w e  m y  
life  a nd  m y  h ea lth  to y o u r  w o n d erfu l  
nicdicin a n d  g ra te fu lly  a c k n o w led g e  
th is  fa c t , ’’—M arla D ucharm e.
A d d re s s  D r . H a r tm a n ,  P r e s id e n t  o f  T h e  
H a r tm a n  S a n i t a r iu m ,C o lu m b u s ,  O h io , 
fo r froo  m e d ic a l  a d v ic e  
A ll  c o r re s p o n d e n c e  s t r i c t l y  con fid o n - 
t ia l .  _______
L. D. J o n e s
"LA W Y E R  a n d  T R IA L  JUSTICE
l>lncloMiire OnnTr, P ension  A tto rn e y
E x c e s s iv e  d r in k in g  o f  s t r o n g  te n  a n d  
Coffee w ill p ro d u c e  a b ro w u  sk in  a f te r  
n f e w  y e a r s
N o ta ry  P u b lic  am t I-»n«l S urveyor 
L i b e r t y ,  M a i n e
W r in k le s  
Ing  th e  f a r
ca n  t>> w a r d e d  off by  b a rb
e v e rv  n i e h t  Irt bo* r ' t ’k
SOW IS THE TIME TO GET WELL
Nature Helps Mi=o*na Cure Stomach Troubles In 
Short Order.
■One t a b le t  o f  M i-o -n a  ta k e n  b e fo re  
« a c h  m e a l d u r in g  th e  s u m m e r  m o n th s , 
•w h e n e v e r th e  s to m a c h  is  n u t  o f  o rd e r , 
o r  th o  d ig e s t io n  w e a k , w ill d o  m o re  
t h a n  a n y  o th e r  t r e a tm e n t  to  p r e v e n t  
•the d is e a s e s  c a u s e d  b y  g e r m s  a t  th i s  
s e a s o n .
I f  th e  s to m a c h  is  w e a k  so  t h a t  food  
a lo e s  n o t r e a d i ly  d ig e s t  in  it , th e  food  
’w i l l  b ec o m e a  s o u r , s l im y , fe rm e n t in g  
u n a s s  in  th e  d ig e s t iv e  o rg a n s ,  th e  Id e al 
c o n d i t i o n  fo r  g e r m s  to  c a u s e  b o w e l 
(tro u b le , d ia r r h o e a ,  o r  o th e r  s u m m e r  
•Sllness.
M i-o -n a  w ill s o o th e  a n d  h e a l  th e  i r ­
r i t a t e d  m u c o u s  m e m b ra n e  o f  th e  
• s to m a c h  a n d  d e g e s tlv c  t r a c t ,  s t im u la te  
V he s o la r  p le x u s ,  a n d  s t r e n g th e n  th e  
■whole n e r v o u s  s y s te m . T ills  r e m a r k ­
a b l e  re m e d y  w il l  m a k e  th e  w h o le  d i ­
g e s t i v e  s y s te m  so  h e a l th y ,  c le a n  
a w e e t  t h a t  fo o d  c a n n o t  f e rm e n t ,  
a n y  d is e a s e  g e r m s  which m a y  
t h e  s to m a c h  w ill b e  d e s t ro y e d .
J u s t  o n e  sm a ll  t a b le t  o u t  o f a  50 c e n t 
bo x  o f  M i-o -n a  b e f o re  e a t in g , a n d  yo 
w ill h a v e  n o  h e a d a c h e s ,  b a c k -a c h  
p o o r  a p p e t i t e ,  d i s t r e s s  a f t e r  e a tin g , 
h e a r t - b u r n ,  f u r r e d  to n g u e , s leep l 
n e s s , o r  g e p e ra l  d e b i l i ty .  I t  w ill to n e  
u p  th e  d ig e s t iv e  s y s te m  a n d  g iv e  p e r ­
fe c t  h e a l th  a n d  s t r e n g th .
T a k e  M i-o -u a  n o w , a n d  C. H . P e n d le ­
to n  w ill g u a r a n t e e  to  r e f u n d  th e  m o n ey  
if i t  d o e s  n o t c u re . T h e  r is k  is  a l l  his,
a m i
a n d
e n te r
T H O M A S T O N
S in c e  th e  Q. I, R o b in s o n  D r u g  C o m ­
p a n y  In tro d u c e d  M i-o -n a  tn  th is  to w n  
a  g o o d  m a n y  p e o p le  h a v e  b e e n  c u re d  of 
d y s p e p s ia  b y  th i s  r e m a r k a b le  re m e d y  
I t  c o s ts  b u t  50c. f o r  a  tw o  w e e k s ' t r e a t  
m e n t  a n d  is  a b s o lu te ly  g u a r a n te e d  to  
c u r e  d y s p e p s ia  a n d  a l l  s to m a c h  
tro u b le s .
I f  M i-o -n a  d o e s  n o t  d o  a l l  t h a t  is 
c la im e d  fo r  It, t h e  R o b in s o n  D r u g  C om  
p a n y  s ta n d s  re a d y  to  r e f u n d  th e  m oney  
o n  re q u e s t .
# 4 4 4  4'4'4'W# 4 M  *
I
* #4.4-#  4'4*4*4'4' 4. # # ,
BURN COKE! BURN COKE!
h a t  p o s ­
se h u s h ?
\ \ v  re p lied : " T h e  firs t o p p o r tu n i ty  y on  
h a v e , e x a m in e  th e  s a g e  b u s h  a n d  y ou  
w ill find it p a r k e d  w ith  m in u te  b lo s ­
so m s a n d  e a c h  b lo sso m  w ith  I ts  c u p  
fu ll o f H oney, a n d  If y o u  l is te n  w ill 
h e a r  a  h u m m in g  s h o w in g  n s  e a g e r  
w o rk in g  a s  th e  h u m m in g  o f  a n y  f a c ­
to ry  In th e  la n d . T h is  h u m m in g  y ou  
h e a r  Is a  w o n d e ro u s  la b o r  o f love, m a k ­
in g  th e  w o r k in g  b ee  h a p p y —th e  o n ly  
a n im a l w i th o u t  c h ild re n , w h o se  e n t i r e  
la b o rs  a r e  fo r  o th e r s  a n d  n o t  fo r  h e r ­
se lf."  b u r  b e s t  Idea o f  h e a v e n  is  fo u n d  
a lo n g  th i s  s ta t e m e n t ,  th e  p la c e  w h e n  
th e  e f fo rt o f  th e  o n e  is  f o r  th e  t r u e  
w e lfa re  a n d  h a p p in e s s  o f  a l l .  a n d  th e  
la b o r o f  th e  a ll Is f o r  th e  good a n d  Joy  
o f th e  one.
W e fo u n d  th e  C o lo ra d o  a t  Y u m a  red  
n n d  r is in g , so  t h a t  th e  I n d ia n s  a lo n g  
b a n k s  n r  b o t to m  la n d  h a d  to  m o v e  
th e i r  g o o d s  to  th e  u p p e r  s to r y  o f  th e i r  
te n ts ,  If y o u  c a n  Im a g in e  w h e re  t h a t  
s p o t  Is. T h e n , a f t e r  a n  h o u r  ot 
m iles , w e le a v e  th i s  la n d  to p p e d  w ith  
w a te r  a n d  c o m e to  th e  p la c e  w h e re  th e  
sa n d  Is p iled  In d r i f t s  lik e  sn o w  In m id ­
w in te r  In n o r th e r n  M a in e  a n d  J u s t  a s
Inn* c e n t o f  v eg , • ta t Ion. T h is  w a s  n u r
t ru e ont ra n e e  tc th e  cle *ert la n d , in to
w hir h  w e s in k  1 ■lilt e x h l la r i t  Ing  sp ee d
u n ti l  in a  fe w  hi u r s  w e a r e 250 fe e t  h e ­
low th e lev e l o f th e  sen . I t wn s  o n c e  a
se a . b u t i t s  w a t •r lo n g a g o w a s  e v a p -
o ra t ed . B s  s a l t l a r g e l j •m aln s . so
Coke is worth as much as coal 
Will last as loutf, and 
Gives as much heat.
C O S T S  O N LY 9 4 .0 0  Per Ton
AT TIIE GAS HOUSE.
H O P E
M rs. M in n ie  P ip e r  a n d  th r e e  c h ild re n  
fro m  R o c k p o r t  a r e  g u e s t s  o f  h e r  m n th -  
. M rs. E lle n  B a rn e s ’ fo r  a  few  w e ek s  
T h e  b a b y  so n  o f  M r. a n d  M rs. T lle s -  
to n  H e a l  d ied  A ug . 11.
S e v e ra l  f ro m  th is  p la c e  w , r  ■ in  S :lr*- 
io n t a t  t h e  m h l s u m m e r  b a ll.
T h e  M isses  R u th  a n d  H e le n  H e w c tt , 
w h o  h a v e  b e e n  s p e n d in g  th e  p a s t  tw o  
;s w i th  t l ie l r  u n c le , E . W . H e w e tt . 
a n d  d a u g h te r  M a r g a r e t ,  le f t on  M on­
d a y  n ig h t  fo r  th e i r  h o m e  In B ra d f o rd ,  
M ass.
D a n ie l  L u d w ig  h a s  so ld  h is  h e a d  of 
co w s  to  A u b re y  M o rse , a ls o  Ills s e n ­
a to r .  M r. M o rse  se lls  Ills c r e a m  In 
C am d en .
A. F . D u n to n  h a s  so ld  a  cow  to  M r. 
>bl> o f  C a m d e n  fo r  a  f a n c y  p rice .
M r. a n d  M rs. A u g u s tu s  S w e e tla n d  of 
N a tic k , M ass ., a c c o m p a n ie d  b y  h is  s i s ­
te r , M rs. A d e lla  M iles, c a lle d  o n  old 
f r ie n d s  h e re  F r id a y .
M rs. W il l ia m s  o f  P o r t la n d  w a s  th e  
g u e s t  o f  M rs. F . J . Q u in n , a n d  M iss  
C a r r ie  Q u in n  F r id a y .
F . L . M a n sfie ld  a n d  so n  B u r le ig h  a r e  
o f te n  se e n  o u t  o n  a  d r iv e  w ith  Mr. 
M a n s f ie ld 's  h a n d s o m e  b a j  m a re  w h ic h  
h e  h a s  a d v e r t i s e d  fo r  s a le  In  th o  
le r - G u z e t te .  S h e  is a  n ic e  s te p p e r  a n d  
a t t r a c t s  a t t e n t io n .
W ill Q u in n  o f  W o rc e s te r , M ass  , a r ­
r iv ed  S u n d a y  m o rn in g  fo r  a  s h o r t  v is it 
w i th  b is  m o th e r ,  M rs . F . J .  Q u in n , a n d  
s is te r .  M iss  C a r r ie  Q u in n . I l l s  d a u g h ­
te r .  C a r r ie  B e lle , w ill a c c o m p a n y  h im  
hom e.
M rs. J e n n ie  K e e n e ,,n e e  J e n n ie  Coose, 
a n d  c h i ld re n  a r r iv e d  S u n d a y  fro m  
N o r th  W a y m o u th , M ass  , fo r  a  v is it 
w ith  h e r  m o th e r , M rs. M a r g a re t  C oose, 
a n d  b r o th e r  H o w a rd  Coose.
M rs. D a n ie l P r e s to n ,  n ee  M a ry  W a ­
te rm a n , a n d  so n  J e s s e  a n d  b a b y  I .u t 
o f B e n to n  w e re  g u e s t s  o f  M r. a n d  M r 
H . C . C o d in g  F r id a y .  T h e y  w e re  . 
ro u te  fo r  R o c k p o r t  w h e re  th e y  a r e  vi 
K ing  h e r  n iece , M rs. F r a n k  C o lla m o r 
L . P . T ru e  Is c a n n in g  lo ts  o f  b lu e ­
b e r r ie s .
M a s te r  H a ro ld  A lle n  is  th e  h a p p y  
o w n e r  o f  a  n ew  b icy c le .
M rs. N a n c y  H o b b s  sp e n t th e  p a s t  
w e e k  w ith  h e r  d a u g h te r .  M iss 
Jo h n s o n . In A p p le to n .
S e v e ra l  f ro m  th is  p la c e  w e re  a t  the 
a n n u a l  f a r m e r s  p ic n ic  In L ln eo ln v lll 
T h u r s d a y  o f  l a s t  w e ek  a n d  re p o r t  a  line 
tim e .
W a lla c e  R o b b in s  w a s  in  A u g u s ta  la s t  
w e ek  w i th  C o m p a n y  H  T ll lso n  L ig h t  
I n f a n t r y .
M iss C a r r ie  Q u in n  a t te n d e d  th e  B ills  
re u n io n  T h u r s d a y  o f  l a s t  w e ek  w h ic h  
m e t in  A p p le to n .
M r. a n d  M rs. S. L . R ills  a n d  d a u g h  
te r . M iss G r a c e  L in c o ln , o f M alden  
a n d  b a b y . H o p e  L in c o ln , s p e n t  la s t  F r i ­
d a y  w e ek  In  C a m d e n , th e  g u e s t  o f  M r 
a n d  M rs. F re d  G o u ld .
A F . D u n to n  so ld  $125 w o r th  o f  s t r a w  
b e r r ie s  th i s  s e a so n . H is  c u r r e n t s  w en 
th e  f in est e v e r  ra is e d  h e re . T h e y  w ere 
m a rk e te d  In C a m d e n . N ow  M r. D u n to n  
is se ll in g  a  fine lo t o f  o n io n s .
Mr. a n d  M rs .A r th u r  P a y s o n  o f  P n  
d eu c e , R . 1 a r e  m a k in g  a  tw o  we 
v is it  w i th  tils  f a th e r ,  W a s h b u r n  P a y so : 
a n d  s is te r ,  M rs. A d d le  H e a th  
G e o rg e  A lh e a r n  h a s  r e b u il t  h is  ch tm
t h a t  n o th in g  g ro w s . I t  is  th e  d e s e r t  in  
th e  fu ll m e a n in g  o f  t h a t  w o rd  
th is  la n d  w h e re  t h e  d u s t  w i th  th e  in ­
te rm in g le d  s a l t  m a d e  th e  a i r  s t if f l in g  
a n d  re q u ir e d  th e  c lo s in g  o f  th e  w in 
(low s a  m a t t e r  o f  n e c e s s i ty ,  th e  lad  
m e m b e rs  o f  e a r  I .u z a n o  h a d  p la n n e  
to  be p e r fe c t ly  m is e ra b le  in  n ic e  look 
In g  s h i r t  w a is ts ,  b u t  e v e ry  s h i r t  w a is t  
a s  h u n g  u p  on  t ile  u p p e r  h o o  
se w h e re . a n d  th e i r  o w n e rs  f a s t  a n d  
im fo r ta b ly  a s le e p .
T h e  re a s o n  o f  t h i s  c o m fo r t  w a s  
o p tic a l  Illu s io n  a n d  a c tu a l  f a c t ,  b o th  
r t h y  to  b e  re c o rd e d  a n d  to  b e  r e ­
m e m b e re d . T ile  f i r s t  w a s  a  v iew  o f  old 
a n  b e a t in g  o n  i t s  s h o r e s  f o r  m ile 
n o t f n r  fro m  th e  r a i l r o a d  t r a c k .
1 m ira g e .  O r p e r h a p s  II 
g h o s t  o f  th e  d e a d  o c e a n . A fe w  m il 
ml w e s a w  w a te r  n e a r e r  th e  t r a r  
a n d  w o u ld  n o t b e lie v e  it  w a s  w a te r ,  b u  
it w a s . T h e  o v e r lo a d e d  C o lo ra d o , m a d  
tied b y  I ts  lo n g  c o n f in e m e n t in 
w a lls  o f  t h e  G r a n d  C a n y o n , w a s  now  
,-er i t s  b a n k s ,  h a v in g  b ro k e n  I ts  fe t 
t h  a n d  w a s  r u n n in g  g u a r d  w ith  a  d 
te r m in a t io n  to  m a k e  a  n e w  o c e a n  w ith  
i ts  re d  w a te r s  in  s p i te  o f  th e  s t r e n u o u s  
ffo rts  o f  th e  S o u th e rn  P a c if ic  
f e t t e r  h e r  b y  p ile  d a m s  n n d  e m b a n k  
m e a ts . O u r  s y m p a th ie s  w e re  w ith  th  
ra d o . n n d  w e fe lt g r a te f u l  to  
fo r  th is  e n t e r t a in m e n t  a n d  th i s  s p r in k  
lin g  o f  t h e  d u s t  in  s u c h  e x u b e r a n t  
m a n n e r .  T h e  C o lo ra d o  h a s  a t te m p ts  
d o  th is  s a m e  t i l in g  b e fo re . If si 
•s f in a lly  su c c e e d , t h e  o p p o r tu n l th  
fo r  g u e s s in g  th e  r e s u l t s  w ill b e  n u m e r  
huh  e n o u g h  to  s a t i s f y  th e  m o s t a r d e n t  
c o n u n d ru m  m a n
ROCKLAND, THOMASTON S CAMDEN STREET RAILWAY
415 MAIN STREET, ROCKLAND
Don’t Forget Us
when in need of anything 
in the Drug Line.
Our Stock is complete. 
Special attention given 
to filling Prescriptions. 
Two Registered Druggists.
W. C. POOLER, Druggist
M A IN  ST1U SK T, l to U K L A N U
W e  a n n o w  a t R iv e t s id e , a n d la v e
o u r  firs t In t ro d u c t io n  t > t h a t  m a rve l-
m is lam w h ic h s tre tc h ea fro m th e
M ex ican b o rd e r to  th » b a j o f S a n
F ru n c lse i ). w h e re th e  se 1 a i r a n d th e
la n d  a i r t llr t  so  c o tis ta ii t  ly u u l w ith
su c h  a r d >r t h a t  y m  m*\ e r  ca 1 te ll h o w
m a n y  b h n k e t s  >oil 111a y  r •q u in a t
n ig h t  o r h o w  m a n y  o r w h a t g r a d e  o f
o v e rc o a t y o u  sh o u ld  p u t o v e r y o u  r a  rm
In th e  m o rn in g :, n r  w h a t  te x tu re  
s h ir t  w a is t s  y o u  sh o u ld  p u l In you  
d re s s  s u i t  c a s e  fn r  th e  n o o n  h o u rs . Y ou  
a r e  a lm o s t  a s  m u c h  In d o u b t  a s  a  d e a  
d a u g h te r  o f  n s e a  c a p ta in  w h o  k n e w  i 
a b o u t  s e a  lu g g a g e , a n d  w h e n  h e r  «ln 
to r  p re s c r ib e d  a  p l a s t e r  to  h e  ap p li 
tn  h e r  c h e s t,  re p lie d  s h e  h a d  n o  chc 
a n  d u s k e d  if a  h a n d  b o x  w o u ld  do  
w ell.
T h u s  y o u  se e  t h a t  g e t t i n g  se a  a l 
n n d  la n d  a i r  m ix ed  le a d s  to  c o n fu s io n  
If y ou  a r e  n o t  c o n fu s e d  o n  th e  s u b j  
w h a t to  w e a r  In th e  r o a s t  re g io n s  
C a l i fo rn ia ,  y o u  h a v e  u n d e v e lo p e d  t 
e n ts  fo r  b e in g  w a rd  m a s t e r  In a n  In 
s a n e  h o s p i ta l ,  f o r  o n  y o u r  a r r iv a l  
S a n  F r a n c is c o  a f t e r  b e in g  a c e llm a t 
b y  a ll th e  m ile s  f ro m  C o ro n a d o  ben  
to  th e  G o ld en  G a te , y o u  w ill o p e n  yo 
e y e s  w id e  w h e n  y o u  b e h o ld  In th e  tn  
ley  s e a t  In f r o n t  tw o  la d ie s , o n e  c la d  
fu r s  a n d  th e  o th e r  tn  g a u z e  a n d  ha 
a r m s , a n d  w h e n  y o u  o b s e rv e  t 
l e a v in g  th e  c a r ,  y o u  w ill p e rc e iv e  t 
o n e  ta k e s  th e  n o r th  s id e  o f th e  s t  
a n d  th e  o th e r  th e  s o u th ,  a n d  fo r
You have heard that some foods furnish fat, 
other foods make muscle, and still others are 
tissue building and heat forming.
You know that most foods have one or more 
of these elements, but do you know that no 
food contains them all in such properly balanced 
proportions as a good soda cracker ?
The United States Government report shows 
that soda crackers contain less water, are richer 
in the muscle and fat elements, and have a much 
higher per cent of the tissue building and heat 
forming properties than any article of food made 
from flour.
That is why U n e e d a  B i s c u i t  should 
form an important part of every meal. They 
represent the superlative of the soda cracker, all 
their goodness and nourishment being brought 
from the oven to you in a package that is proof 
against air, moisture and dust—the price being 
too small to mention.
NATIONAL BISCUIT COMPANY
Women as Well as Men Are Made 
Miserable by Kidney and
M rs. J u l ia  H a rw o o d  Is h a v in g  a 
la rg e  Job  o f  s h in g lin g  d o n e  o n  h e r  
b u ild in g s  H e r  so n  A r th u r  Is d o in g  th e  
w ork .
V u u  H a v e  O f t . u  S e e n  W o m e n
w ith  m a rk e d  b lu e n e ss  o r  p a le n e s s  of 
fa ce , v i t ia te d  a p p e t i t e s  a n d  a  c r a v in g  
fo r  u n w h o le so m e  food . T h e s e  uri 
s ig n s  o f  d is o rd e r e d  l iv e r , a n d  th e  t r o u ­
b le m u s t be c o r re c te d  o r  w o rse  re s u lts  
a r c  s u re  to  fo llow . D r. K e n n e d y 's  F a ­
v o r ite  R e m e d y  d is p e ls  l iv e r  d ise a se  
H u s b a n d s  u n d  f a th e r s  e a n n o l  u ffu rd  l*> 
t r e a t  th is  m a t t e r  l ig h tly .
PLEA SA N T POINT
M iss N e llie  D w y e r  h a s  b e e n  v is it in g  
h e r  s is te r .  M rs. J a m e s  S eav e y .
F re d  Y o u n g  a n d  F re d  M o rse  v is ite d
In  W a ld o b o ro  re c e n t ly .  _____________ ( _
M rs. F lo r e n c e  O rn e , b u s  b e e n  o u iu  p a m p h le t  te l l  in g  a l l  a b o u t  S w a m p -R o o t,
K u ln e v  t r o u b le  p re y s  u p o n  t h e  m in d , 
d is c o u ra g e s  a u d  le s s e n s  a m b it io n ;  b e a u ty , 
v ig o r  a n d  c h e e r f u l­
n e s s  so o n  d is a p p e a r  
w h e n  th e  k id n e y s  a r e  
o u t  o f  o rd e r  o r  d i s ­
e a se d .
K id n e y  t r o u b le  b u s 
b e c o m e  so  p re v a le n t  
t h a t  it  is  n o t  u n c o m - 
^  m u n  fo r  a  c h i ld  to  he 
t>orn a fflic ted  w ith
______ w e ak  k id n e y s .  I f  th e
c h il l i  u r in a te s  to o  o f te n ,  if t h e  u r in e  sc a ld s  
t h e  fle sh , o r  if , w h e n  th e  c h i ld  r e a c h e s  a n  
a g e  w h e n  i t  sh o u ld  lie a id e  to  c o n tro l  t h e  
p a ssa g e , i t  is  y e t  a f f l ic te d  w ith  b e d -w e t­
t in g ,  d e p e n d  u p o n  i t ,  t h e  c a u se  o f t i le  ilifli- 
c u l ty  is  k id n e y  t r o u b le ,  a n il  t h e  firs t 
s te p  sh o u ld  b e  to w a r d s  t h e  t r e a tm e n t  o f  
th e s e  im p o r ta n t  o rg a n s .  T h is  u n p le a sa n t  
tro u b le  is  d u e  to  a  d is e a s e d  c o n d i t io n  o l 
th e  k id n e y s  u n d  b la d d e r  a n d  n o t  to  a  
liu t.it a s  m o s t p e o p le  su p p o se .
W o m e n  us w e ll  a s  m e n  a rc  m a d e  m ise r ­
a b le  w ith  k id n e y  a n d  b la d d e r  tro u b le ,  
am i h o t it n e e d  th e  sa m e  g re a t  re m e d y . 
T ile  m ild  a n d  th e  im m e d ia te  e ffec t o f 
d w a m p - R o o t  is  so o n  re a liz e d . I t i s s o l i l  
b y  d ru g g is ts ,  in  iifty - 
c e n t a n d  o n e -d o lla r  
size b o t t le s .  Y o u  m a y  
h av e  a  s a m p le  b o t t le
b y  m ail f r e e , a ls o  a  Bum. ot Swuup-Hoot
s te k  w ith  th e  m easle i
S m a c k  E d i th  B u rn s . B u rn s , h a s  been  
in  th e  h a r b o r  a f t e r  a  loud  o f lo b s te rs  
f ro m  th e  c a rs . M rs. B u rn s  a c c o m p a n ­
ie d  h e r  h u s b a n d .
A lb e r t  S ia v e y  a n d  w ife  v is ite d  M rs 
S a r a h  S e a v c y . G a y 's  I s la n d , Ia s i  w eek
M iss  A d d le  M orse  o f T h o m a s to n .w h o  
h a s  b een  s lo p p in g  a l  T . J  O m u ’s .h a s  r e ­
tu r n e d  hom e.
M rs. J o n a h  M o rse  is  v is i t in g  in  
F r ie n d s h ip
M isse s  B essie  a n d  D o ra  C ox. w ho  
h a v e  b ee n  v is it in g  M rs A n n ie  C re a m e r  
h a v e  r e tu r n e d  to  L e w is to n
in c lu d in g  m a n y  o f  t h e  th o u s a n d s  o f  t e s t i ­
m o n ia l l e t te r s  re c e iv e d  fro m  s u ffe re rs  
j c u re d . l i t  w r it in g  D r. K ilm e r  C o., 
1 B in g h a m to n , N . V ., b e  s u re  a n d  m e n t io n  
[ th is  p a p e r . D o n ’t m a k e  a n y  m is ta k e ,
I h u t re m e m b e r  th e  n a m e , S w a m p -R o o t, 
D r. K i lm e r 's  S w a m p -R o o t, a n d  t i le  a d ­
d re ss , B in g h a m to n , N . Y ., o n  e v e ry  
b o tt le .
f irs t  t im e  in  y o u r  l ife  y o u  b e g in  to  
w o n d e r w h y  so  m u c h  m o n e y  a n d  e ffo rt 
x p e n d e d  to  find  th e  n o r th  u n d  tin ' 
lh  p o le , w h e n  th e  v i r t u a l  r e s u l t  c a n  
>e o b ta in e d  b y  c r o s s in g  th e  s t r e e t .
T h e  t r u t h  w ill d a w n  on  y o u  th a t  
a l l f o r n ia  a s  a  c o s m o p o l i ta n  s l a t e  
w h e re  a l l  th e  f r u i t s  o f  th e  e a r t h  c a n  b e  
d a n d  w h e re  e v e n  n o w , a l l  th e  v a ­
r ie t ie s  o f  th e  h u m a n  ra c e  a r e  g a th e r -  
Y o u  c a n  h a v e  w h a t  c l im a te  y o u  
k  a n d  w h a t  n e ig h b o rs  y o u  d e s ire , 
c r y  k in d  o f  t re e , e v e ry  v a r ie ty  o f 
f e ta t io n , e v e ry  sp e c ie s  o f f r u i t ,  e v e ry  
k n o w n  m in o ra ) , e v e ry  s o r t  o f  so li, e v e ry  
g reo  o f  e le v a t io n , e v e ry  k in d re d  o f 
p eo p le  a n d  a ll  a n im a ls  a r e  fo u n d  a n d  
f lo u r is h in g  in  h e r  b o rd e r s  in  w h o se  
e x te n t  th e  w h o le  a c r e a g e  o f M ain e , 
N ew  H a m p s h i r e ,  V e rm o n t,  M a s s a e h u -  
t t s ,  R h o d e  I s la n d . C o n n e c t ic u t ,  N e w  
Y ork , N e w  J e r s e y  a n d  O h io  c o u ld  h e  
p lac ed  a n d  s t il l  n e a r ly  o n e  th o u s a n d  
s q u a r e  m ile s  b e  u n c o v e re d .
R iv e rs id e  Is a  d e l ig h tfu l  In t ro d u c t io n  
1 th e  s t a t e  o f  v a r ie d  a n d  u n l im ite d  
p ro d u c tio n s . I t  is  n o t  so  Im m e n se  a s  
A n g e le s , n o t  so  o r n a te  a n d  
w e a l th y  a s  P a s a d e n a ,  b u t  I ts  h il ls  a n d  
a l le y s  a r e  fu ll  a n d  s w e e t  w i th  o ra n g e  
b lo s so m s  a n d  o ra n g e  f r u i t ,  w h ic h  
te d  n u r  e y e s  w h ile  w e  w a n d e re d  
o v e r  B s  e x p a n s e  in  s e a rc h  o f t h e  c e m e ­
te ry  w h e re  la y  e n to m b e d  a  b e lo v e d  
re la t iv e  o f  M rs . C llley . I t s  sch o o l fo r  
o rp h a n  I n d ia n  c h ild re n  w ill a lso  r e m a in  
in  m e m o ry  u s  w e  re c a l l  t h a t  S u n d ay  
m o rn in g  a n d  t h e i r  re n d e r in g  in  so n g  
th e  s w e e t g o sp e l h y m n s .
W e n o w  e n te r  L o s  A n g e le s , a m i th e re  
fo llo w s  h e n c e  fo r w a r d  to  th e  G o ld e n  
G a te  a  v is io n  o f  ro se s , s u m p tu o u s  
h o te ls , d e l ig h tfu l  h o m e s  w ith  c h e r r ie s  
re d . a n d  p o s s ib il i t ie s  fo r  f r u i t a g e  u n ­
lim ite d  a n d  in e x h a u s t ib le .
f lo w  s h a l l  w e  d i f f e r e n t ia te  a n d  s e p ­
a r a t e  th e m  o n e  f ro m  th e  o th e r .  In  th e  
e n d e a v o r  w e  s h a ll  t r y  to  e le v a te  y o u  
to  th e  u p l i f t  o f  M o u n t L o w e , r e s t  y o u  
in  th e  s w e e t e m b ra c e  o f  C a ta l in a  Is la n d  
w ith  i t s  c r y s ta l  w a te r s  a n d  a t  S a n ta  
C ru z , th e  H o ly  C ro ss  g iv e  y o u  U s t ru e  
I n te r p r e ta t io n  b y  s u g g e s t in g  th e  e x ­
a l te d  a n d  a g e  c o n t in u e d - p o in t in g  
h e a v e n w a rd  b y  th e  m a m m o th  re d  
w ood tre e s . T h is  is  th e  la n d  w h e re  
ro se s , c a r n a t io n s  a n d  h e l io t ro p e  b lo o m  
o u t o f  d o o rs  th e  y e a r  ro u n d . W e  c a n  
o n ly  g iv e  g lim p se s . B e  p a t i e n t  w i th  us- 
a s  y o u  c a n . W e  h a d  c o m e  d o w n  fro m  
M o u n t L o w e , w e h a d  p a u s e d  a t  H o te l  
M a ry la n d  a s  g u e s ts  o f  P a s a d e n a  a n d  
a lo n e  h a d  s t a r t e d  fo r  o u r  h o te l  a t  L o s  
A n g e le s . A s w e  l e f t  th e  c a r ,  t h e r e  
ru s h e d  to  m e e t u s  G r a c e  J o h n s to n  
w h o le -so u le d  a s  e v e r . S h e  h a d  b e e n  a  
m e m b e r  o f a  d e l ig h t fu l  S a b b a th  sch o o l 
c la s s  in  th e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  n t  
h om e—a  la r g e  c la s s  o f m a n y  a t t r a c ­
tio n s , till th e y  g o t m a r r ie d ,  a n d  i t  w a s  
im p o ss ib le  to  fill t h e  v a c a n c ie s .  W e 
t r ie d  to  re p ro v e  th e m , b u t  th e y  ta lk e d  
b a c k , “ y o u  s e t  th e  e x a m p le ."  T h e y  
w e re  a  h a rd  c la s s  to  m a n a g e , w e  h a d  
to  ru le  th e m  w ith  a n  i ro n  ro d . a t  le a s t  
w e h a d  a  e a s t  iro n  r u le  t h a t  th e y  
sh o u ld  n o t w h is p e r  o r  t a lk  to  e a c h  o th ­
er . w h ile  th e  le s so n  w a s  In p ro g re s s . 
Y es! W e h a d  to  b r ib e  th e m  to  o b ey  
th a t  ru le  b y  ta k in g  th e m  a  w h o le  d a y  
a lo n g  th e  c o a s t  o f  M a in e  a s  f a r  a s  
R o o th b a y  H a r b o r  a n d  th e y  b r o u g h t  
w ith  th e m  c o r n e ts  a n d  m a d e  su c h  
n o ise  t h a t  th e  f is h e rm e n  In  t h e i r  d o r ie s  
si..... ted  o u t o f  th e  w a y  l ik e  s c a re d  r a b ­
b its  a n d  th e  c la m - d lg g e rs  tr ie d  t i  
c o v e r  th e m s e lv e s  w ith  c la m  fla ts  
A g a in  w e to o k  th e m  to  C a r v e r 's  H a r ­
b o r  um l a  r id e  th r o u g h  th e  H a v e n  
V tn a l u n d  a g a in  to  T h e  T h o r o u g h f a r e  
a n d  a  r id e  th ro u g h  N o r th  H a v e n , a n d  
011 o u r  r e tu r n  G ra c e  la u g h e d  so  a s to n  
ls li tn g ly  t h a t  h e r  h a t r  p re s s e d  th e  h a t  
u p  fro m  h e r  h ea d  a n d  a w a y  It w e n t in ­
to  th e  o ce an . C a p ta in  M ills  g a v e  h e r  
Ids t a r p a u l in  to  w e a r, s a y in g  sh e  w o u ld  
n o t  d a r e  to  w e a r  It t h r o u g h  th e  s t r e e t s  
o f  R o c k la n d . T h e  c o n s e q u e n c e  w a s  
t h a t  C a p ta in  M ills w e n t  h o m e  b a r e ­
h e a d e d , u n d  w h e n  h ls  w ife  a s k e d  h im  
" w h a t  tu m b le d  h ls  h a i r  so  b a d ly ."  H  
re p lie d  " t h a t  th e  w in d  b lew  so  h a r d  
t h a t  h e  lo st h ls  h e a d  g e a r ."  H ls  w ife  
th e n  a n x io u s ly  in q u ire d , " If  a n y  o th e r  
d a m a g e  to  h ls  v esse l h u d  b e e n  in ­
c u r r e d ."
M r. u n d  M rs. J o h n s to n  w e n t fro m  
R o c k la n d  to  L o s  A n g e le s  o n ly  
o r  tw o  a g o  a n d  w e fo u n d  h im  e s t a b ­
l ish e d  a s  a  d e a le r  in  h a r d w a r e  a n d  
p r o s p e r in g  finely .
W h e n  y o u  fu lly  c o m p re h e n d  t h a t  I  .os 
A n g e le s  is  a s  la rg e  u s  th re e  P o r t la n d  
in  p o p u l a t i o n  a n d  t h a t  th e  c o u n ty  of 
L o s  A n g e le s  a b o u n d s  in  to w n s  a n d  
ies  g ro w in g  tn  p o p u la t io n  a n d  w e a l th  
in c lu d in g  i ts  s e a  p o r t .  S a n  P e d ro , s a fe  
a m i o f  g r e a t  e x p a n s e  y ou  w ill b e  s u r ­
p ris e d . I t  i s  a  c o s m o p o lita n  c ity , n e a r ly  
e v e ry  e d i to r  In  th e  w h o le  e x c u rs io n  
f in d in g  f r ie n d s  a n d  r e l a t i v e s  In th e  c i ty  
o r  I ts  v ic in i ty .  M rs. C llley  fo u n d  
m a n y , a m o n g  w h o m  w e re  M r. a n d  M 
T w y c ro ss . b o th  o f  w h o m  a r e  g r a d u a te s  
o f B o s to n  U n iv e r s i ty  la w  sch o o l, a n d  
th o u g h  S e t t l e d  in  th i s  c i ty  fo r  o n ly  a 
y e a r  h a v e  b u i l t  u p  u  la rg e  a n d  lu c r a ­
t iv e  la w  p ra c tic e -
T o  sh o w  th e  n a t iv i t y  of p o p u la t io n  of
th e  c o u n ty ,  th e  r e g is te r  o f  v o te r s  g iv e s  
5244 n s  n a t iv e s  o f  C a l i fo rn ia  w h ile  5048 
w e re  fro m  N e w  Y o rk  s t a t e ,  4530 fro m  
O hio , 4106 fro n t I l l in o is  3070 fro m  P e n n ­
s y lv a n ia .  2237 f ro m  Io w a , 2179 fro m  
M isso u ri a n d  th e  b a la n c e  fro m  43 o th e r  
s t a t e s  a n d  t e r r i to r ie s ,  in c lu d in g  H a w ­
a ii . O f th e  fo r e ig n  b o rn  v o te r s  2446 
w e re  f r o m  G e rm a n y , 1747 f ro m  E n g la n d  
1581 f ro m  C a n a d a . 1576 fro m  I r e la n d  
a n d  th e  b a la n c e  f ro m  27 o th e r  c o u n ­
tr ie s .  I f  y o u  w a n t  to  find  fr ie n d s , g o  
to  L o s  A n g e le s .—T ile  a n g e ls .
(T o  B e C o n tin u e d .)
O - l, t, ,  „ • / .  Dr. Oidman'B famous Prescr- 
ip tiou  cure Sour Stom ach. Ho* 
irtb u rn . Ilolchiug ot 'vm d. P r ic e  60 C en ts .
P u b lic  Is  A roused .
T h e  p u b lic  is  a r o u s e d  to  a  k n o w le d g e  
o f  t h e  c u r a t iv e  m e r i ts  o f  t h a t  g r e a t  
m e d ic in a l  to n ic , E le c tr ic  B i t te r s ,  fo r  
s ic k  s to m a c h , l iv e r  a n d  k id n e y s . M a ry  
H . W a l te r s ,  o f  546 S t. C la i r  A v e ., C o l­
u m b u s , O., w r ite s :  “ F o r  s e v e ra l  m o n th s  
I  w a s  g iv e n  u p  to  d ie . I  h a d  fe v e r  a n d  
a g u e , m y  n e r v e s  w e re  w re c k e d : I  c o u ld  
n o t  s le e p , a n d  m y  s to m a c h  w a s  so  
w e a k , f ro m  u s e le s s  d o c to rs ' d ru g s ,  t h a t  
I  c o u ld  n o t  e a t .  S o o n  a f t e r  b e g in n in g  
to  t a k e  E le c tr ic  B it te r s ,  I  o b ta in e d  r e ­
lie f , a n d  in  a  s h o r t  t im e  I  w a s  e n t i r e ly  
c u r e d .”  G u a r a n te e d  a t  W . H . K i t -  
t r e d g e , C. I. R o b in so n , T h o m a s to n  a n d  
L. M . C h a n d le r , o f  C a tn d e n  d r u g  s to r e s ;  
p r ic e  50 c e n ts .
Shorthand and Typewriting, especially when combined witli a 
knowledge of Bookkeeping and Business Practice are stepping- 
stones to success. The demand for young men and women 
who understand these branches is greater than ever before. 
The Graduates of the v
Rockland Commercial College
because they are thoroughly 
qualified. Catalogue giving full particulars on request. Call 
or write for it today. One week free to all who enter on open­
ing date, September 5th.
HALF RATES on the R. T. ft C. Street Railway.
HOWARD & BROWN, Prop’s.
R O C K  L A N D ,  M A I N E  G3-70
^,(|)hy doe* he smile? 
C°0k5 w i t h e r
Result -ITIe&fe 1/
o n  tUrte< id
T his  h a s  been o a r  G a la  //ear.  7<> G as Itant/ei
h a r e  been so ld  th is  season.  
Increase th is  nu m ber .
L ea v e  1/ 0 u r  o rd e r  so as tt
R. T. & C. Street Railway,
445 MAIN ST.
You Don’t Have to Pay
Your M oneu Down When You 
Trade W ith Us.
A DOLAR A WEEKA Q u a r te r  D ow n  a n d  th B a la n c e  In I n s ta lm e n ts  o f
ALL KINDS of FURNITURE
F u r n is h in g s ,  S toves ,  C a r p e ts ,  Oi C lo th s ,  E tc .  
S E C O N D - H A N D  S TO V E S
}l'e D o the Collect lot/.
h e m em b e r— O N L Y  O N E -F O l I tT J i D O W N
T. W. STACKl’OLE, thomaston, maine
